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' 0 .‘Y:n tila. -
6. Liikepankit.
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, c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitok­
silta. s
d. Kassa.
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No. 3—4
1. Valtion tulot. — Statsinkomstema. — Recettes de l'État.
Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
'Catégories de recettes
1944 1945 1946 1947 1948
1—XII I-X II i - x n I—IX I -X I—XI - I
Milj. mk - - Millions de mares
A. Varsinaiset Mot — Egentliga inkomsler— Recettes ‘proprement dites 21639.6 33733.6 66399.6 37281.9 46064.1 54 610.9 3159.1
Niistä— Därav — Dont:
Tulo- ia omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt — Impôt 
sur le revenu et la fortune.................................................................... 4 893.9 10 712.1 17 284.3 - 7 968.1 13 181.1 15 540.1 1 451.5
Suhdannevero — Konjunkturskatt — Impôt sur le bénéfice exceptionnel 1300.3 — 1 760.4 — — — —
Perintö- ja lahjavero— Arvs- och gâvoskatt — Impôt â?héritage et de 
donation................................... : ......................... .................................... 116.4 153.2 175.9 162.1 194.3 ■ 210.8' . 27.7
Erinäiset /ylimääräiset verot — Särskilda extraordinaire skatter — 
Impôts supplémentaires divers ............................................................ 1 079.8 396.9 492.2 492.8 525.0 3.4
Omaisuudenluovutusvero — Förmögenhetsöverlätelseskatt — Impôt 
exceptionnel sur la fortune..............................................................-___ 1174.4 1 079.7 9202.8 2 307.0 2 881.8 3 855.8 • 1.2
Ylimääräinen varallisuusvero — Extra skatt pâ tillgângar — Impôt 
supplémentaire sur la propriété ............................. .’ ............................. 1182.4 1312.6 1801.0 _
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières......................... '___ 655.5 402.1 2 435.9 3 093.8 3462.3 4 070.5 359.6
Tupakkavalmistevero — Accis pâ tobak — Accise aux produits de tabac. 1 530.6 1 578.8 3471.9 3 089.1 3 490.8 3 518:5 458.5
Makeisvalmistevero — Accis pa sôtsaker — Accise aux bonbons . . . . 1.2 34.6 0.2 0.2 0.1 0.8 15.1
Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt — Droits sur les boiss. ferm........ 75.5 161.2 236.4 163.1 184.1 204.0 0.2
Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pâ sprit och bärviner — Accise 
sur l’esprit-de vin, Veau-de-vie et le vin de baies............................. 105.0 173.0 198.1 119.7 137.5 , 153.9-
Tulitikkuvero — Skatt pâ tândstickor —  Accise aux allumettes ___ 137.1 204.7 '  245.2 166.3 187.6 211.2 20.2
Sokerin valmistevero— Accis pâ socker — Accise au sucre _ ____ 6.9 13.2 10.8 1.2 1.2 5.4 5.2
Virvoitusjuomavero — Accis pâ lâskdrycker —  Droits sur les boissons 
rafraîchissantes......................' ........................’........................................ 64.0 100.4 145.7 111.0 124.0 ■ 134.5 10.6
Kullan valmistevero-— Skatt pâ guld — Accise sur l'or ..................... — — 430.6 79.9 91.3 107.9 42.8
•Leimavero — Stämpelskatt — Timbre.................................................... 365.3 857.3 1 375.0 1277.1 1421.4 1560.2 142.4
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt —  Impôt sur le chiffre S affaires 4 019.4 6 872.5 13 535.6 7 971.4 9 144.0 12 492.1 188.4
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes 2 690.6 2 533.0 5 735.5 6 239.3 6 241.9 6 243.8, 6.6
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjämvägamas nettoinkomster — 
Recettes nettes des chemins de fe r ........................................................ 366.0 —1 025.9 —399.6 151.5 309.1 339.8 229.5
Posti- ja lennätinlait. nettotulot —  Post- och telegrafv. nettoink. — 
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones ........................... 378.5 424.9 648.5 „ 472.0 • 513.6 546.1 — 1.3
Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomster av skogshushâllningen — 
Recettes nettes des forêts............................... . . . . . / ............................ 149.4 112.7 909.2 874.5 155.3 1360.3 . — 57.7
Muita varsin, tuloja — Ötrriga egentl. inkomster — Autres .. 2 427.2 6 953.7 6 799.3 2 542.4 3 849.9 3 530.2 255.2
B. Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de capital ................. 15 859.r 9163.2 37945.2 12 691.6 13264.0 13 479.9 '857.6











Accis pâ tobak 




Posti- ja lennätinm. l) 
Post- o tclegrafavg. ’ ) 
Ports et droits de 
télégraphe l)
1946' 1 1947 1948 1946 1947 1948 1946 194? 1948 1946 1947 1948 ‘ 1946 1947 1948
. Milj. nik --  Millions de maires
i .................. — 81.8 — 37.1 — 57.7 31.7 171.2 *362.4 267.9 294.6 458.5 87.4 34.4 142.4 +  69.2 +  122.3 — 1.3
i l .................. —175.8 — 127.3 56.7 220.2 808.4 325.7 305.6 121.0 180.2 +  39.0 +  70.0
m .................. —199.4 — 155.5 408.2 304.7 431.4 24.4 302.4 120.5 241.0 +  37.9 +  90.7
1 I V .................. —154.1 — 45.0 68.0 203.8 511.5 321.9 104.9 151.7 +  61.5 +  98.9
■ V .................. — 10.9 +  30.1 370.2 580.8 279.7 212.6 112.0 137.2 +  41.7 +  47.9
V I .................. +  64.6 +  175.8 159.0 322.8 17.7 509.9 121.4 130.6 +  4.9
V I I .................. +  59.4 +  375.6 160.9 301.8 543.3 380.9 109.6 155.7 +  12.8 — 24.1
V I I I .................. +105.8 +  311.6 148.0 676.2 273.9 30.5 * 114.8 120.7 — 28.2 +  22.3 V
I X .................. +  78.7 +  346.3 '140.3 341.9 282.2 730.7 99.5 125.6 +  13.5 +  39.1
X .................. +  38.0 — 719.2 181.3 370.3 311.3 •401.7 109.2 144.3 +  41.6
X I .............. .. +270.2 + 1  205.0 268.7 609.9 327.5 27.7 127.7 138.8 +  38.6
X I I .................. +914.5 477.4 491.2 306.8 ' 147.0 +283.5
I—X II +909.2 2 470.4 4 594.8 3471.9 4 1375.0 +648.5
'  •) n c t w i i u i u i »  (  +  )  t a i  • lu tsu u fj \— —  iv e t w iU K U i n s i »  i - t - ,  « u u  >U u g u v  v— /•— \-r / vu, u c / z o im os ;  ,  ________  ,    
Tässä myöskin varastoonpanomaksu. —  Enligt handelsstatistiken. Häri ingâr även nederlagsavgift. — D'après la statistique 'commerciale, 
droite d'entrepôt.
2. Valtionvelka. — Statsskulden. — Pâte publique.
-ntgift ( ). • Kauppatllaston mukaan.
Y compris les
r Päivän kurssin mukaan — Enligt dagskurs — Selon le cours du jour
Kuukausi Ulkomainen velka — Utländsk skuld Kotimainen velka ’— Inhemsk skuld .
Dettes extérieures Dettes intérieures Koko valtionvelka
Vid ut- Vakautettu velka Vakuuttamaton velka Vakautettu velka Vakauttamaton velka Hela statsskuldengängen av Konsoliderad skuld Svävande skuld Konsoliderad skuld Svävande skuld Total de la dettemänaden Dettes consolidées s. Dette flottante v Dettes consolidées Dette flottante publique
mois 1946 1947 1948 1946 1947 •1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1 1948
- Milj. mk - — Millions de marcs
i ..-.............. ,17 724 28412 34 510 3528 4183 4184 38 727 45817 48 657 26 587 27 037 28849 86 566 105449 116200II .................. 18401 28 549 35 569 3 529 4182 4184 39.007 46 641 47 562 25 500 26 542 25 615 86437 105 914 112 930
I l l  .................. 18 435 30443 35 993 3 529 4171 4200 38 763 46 397 47 017 27 005 29 409 30 034 87 732 110420 117244IV .................. 18 624 30 702 3 536 4175 39 207 46878 27 975 30 227 89 342 111982
V . : .............. 19169 31104 3 550 4176 39 758 47 163 30181 27 853 92 658 110 296
VI .................. 19328 31950 3 547 , 4173 39 919 47 296 30643 29843 93 437 113 262
V II .................. 21526 34 159 4165 4172 40613 47 500 31514 30 033 97 818 115 864
V III .................. 22 726 34 214 * 4168 4 175 41571 47 075 30971 31421 99436 116885
IX .................. 23 246 34 587 4172 4182- 42 685 47 301 32 681 32 222 102 684 118 292
X ...... ........... 24 029 34 732 4177 4186 44268 47 782 31869 31 383 104 343 118 083
X I .................. 24 375 34188 4181 4183 45102 47 903 28332 29 012 101990 115 286
X II .................. 27 454 34 377 4179 4180 46 288 48120 26 848 31423 104 769 118 100
4 1948
N
3. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande.
■ 1945 1946 1947 1948
37 i2 31/! 12 37l2 28/2 31// 3 “ A
Milj. mk — Millions de marcs
a. Pankin tila.— Bankens stälining. — Situation de la Banque.
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 25 225.4 33 486.5 37 504.8 35 615.4 38 864.3 40384.4
Setelikate:— Valuta för sedelutgivning:— Couverture des billets:'
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or ............................................................. 386.7 2.4 2.5 135.4 135.4 224.1
Ulkomaiset valuutat — Utländska valutor — Valeurs, étrangères .................. 1283.1 1 914.6 Ö2U.5 1 799.1 2 452.2 446.0
Ulkomaiset vekselit — Utländska växlar — Effets payables à l'étranger ........ 72.0 174.9 ' 311.9 318.5 338.7 332.8
Ulkomaan rahan määräiset setelit ja lcorkoliput — Sedlar och kuponger i
utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l'étranger . . . 9.6 14.2 31.2 10.8 24.0 21.9
99 9Ä9 S 98 789 ä 34 477.9 31942 7 33 402.1 37 290.2
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingrâkn. — Clearing avec des pays étr...............
Osakkeet — Àktier — Actions................................................................................... O.o O.o — — •--- —
Postisiirtotili—1 Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ..................... — 92.9 — — — —
Hypoteekkilainat — Hypotekslan — Prêts hypothécaires......................... ............ 37.7 63.5 23.6 23.6 22.0 22.0
Kassakreditiivit — Kassakreditiv — Crédits de caisse ......... ................................ 77.4 555.9 394.4 502.7 431.1 305.0
Suomen rahan määräiset obligaatiot— Obligationer i finskt mynt— Obligations
en monnaie finlandaise............... ................................................‘ ........................... 336.1 256.8 216.6 209.4 206.1 203.7
Suomen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt — Coupons en
monnaie finlandaise........................................................................ <...................... 2.3 2.3 3.5 8.5 38.1 5.1
Ulkomaan rahan määräiset obligaatiot — Obligationer i utländskt mynt —
’ Obligations néqociables à l'étranger........................................................................ 273.2 203.1 166.0 157.6 161.9 161.3
Liikepankkien maksuosoitukset — Affärsbankers anvisningar — Chèques tiré par v
les ‘banques commerciales ........................................................................... 430.3 871.2 1 019.5 225.1 499.6 559.9
Suomen vaihtoraha —  Finskt skiljemynt — Monnaie de bidon finlandaise___ 2.7 13.9 20.5 22.2 17.7 14.0
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers . . : .............................................. O.o 499.3 216.7 259.8 1135.1 798.0
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventorier — Immeubles et
mobilier..................... . .............................................................................................. 32.0 32.0 — 0.0 0.3 0.4
Vastattava. — Passiva. — Passif. 25 225.4 33 486.5 37 504.8 35 615.4 38 864.3 40 384.4
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Bilkts en circulation.............. 13 59V7 18 232.8 25 161.5 24447.9 26 776.4 27849.7
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: —
Autres engagements à vue:
Valtion pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med statsverket
— Comptes courants du Trésor ....................................................................... 149.4 598.3 113.7 __ __ 189.7
Muut pano- ja ottotilit — Upp- och avskrivningsräkning med andra —
Autres comptes courants ................................................ : .................................. 2 684.5 1480.9 2 883.9 1 047.9 1 587.0 1356.0
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats de la Banque ............; ...........: 87.5 134.2 166.0 58.6 179.8 76.2
Perityt vekselit — Inkassoväxlar —  Effets à l’encaissement............................. __ 4.1 2.2 ■ 24.7 72.1 2.o
Ulkom. tilinpitäjät — Utl. kontoinnehavare — Comptes tenus par des étrangers 141.4 185.1 136.1 1-157.7 1173.1 1207.5
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingrakn. — Clearimq avec des pays étr........... 2 802.7 7 413.8 2 269.5 2 711.7 2 898.3 3307.4
Ulkomainen velka — Skuld tili utlandet — Dettes extérieures...................... — — — __ __ __
Eri tilit —  Diverse räkningar — Comptes divers.............................................. '. 1 078.8 O.o 49.0 __ 1.0 __
Postisiirtotili— Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ................. 0.2 2.7 ' 35.6 35.7 28.6
Kantarahasto — Grundfond — Capital................................................................... 1250.0- 1250.0 1 250.0 1250.0 1250.0 1250.0
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve ...................................................... 1154.0 1 290.9 1 433.1 1 735.0 1735.0 1735.0
Pankki kiinteistöjen ja kaluston arvo —  Värdet av bankfastigheter och inven-
tarier — Valeur des immeubles et du mobilier......................................... 32.0 32.0 — — __ __
Kasvaneet korot — Upplupna räntor — Intérêts courus ............................. , 45.1 70.4 124.9 — — —
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles •--- — l 1.9 1.9 1.9
Tulostili — Resultaträkning — Compte de profits et pertes .................................. 236.9 .242.2 603.9 113.3 168.1 230.6
Järjestelytilit — Regleringsräkningar — Comptes de règlementation ................... 1 965.2 2 551.8 3 308.3 3 031.1 2 985.9 3149.8
b. Setelinanto. — Sedelutgivning. — Émission des bilkts. •
Setelinanto-oikeus. —  Sedelutgivningsrätt. — Droit d'émission. " 25 833.7 32 695.6 37 244.0 36 006.5 38152.5 40115.0
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa oclj utländska valutor —
Encaisse or et valeurs étrangères........................... ! . . ............................ 1669.8 1 917.0 623.0 1934.6 2 587.7 670.0
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks reg-
lemente —  Aux termes du p. 6 du règlement de la Banque de Finlande___ 1800.0 1800.0 1 800.O 1 800.O 1800.0 1800.0
Lain 13/12 1939 mukaan — Enligt lagen av den 13/ ,2 1939 — Selon la loi du 13
déc. 1939 ........................................................................................... 22 363.9 28 978.6 34 821.0 32 271.9 33 764.8 37645.0
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission utilisé. 20 816.1 28 450.4 31318.4 29 914.7 33 225.6 34 645.4
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Éilkts en circulation.............. 13 597.7 18 232.8 25 161.5 24447.9 26 776.4 27849.7
Muut vaadittaessa maksettavat "sitoumukset — övriga' avista förbindelser —
Autres engagements à vue............................... ........... ; ................... 6 944.5 9816.4 5 623.1 5 036.2 5 947.0 6167.4
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â beviljade kassa- ,
kreditiv innestäende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis .. . 273.9 401.2 ; 533.8 430.6 502.2 . 628.3
Setelinantoreservi. —* Sedelutgivoingsreserv. — Réserve d’émission des billets. 5017.6 4245.2 5 925.6 6 091.8 4 926.9 5469.6
I
No. 3—4 5
c. Alin diskonttokorko. d. Liikkeessä oleva setelistö.ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. Sedelclrkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux intérieur d’ escompte. Billets'en circulation et droit d’émission non utilisé.































































Droit d’émission non utilisé
1946 1947 1948 1946 1947 1948
Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . . . 15 580 17 172 23 258
\
4 379 ' 4 561 6 205
i i  . . . . . . 15631 18 896 24 448 4461 4 737 6 092
m ........ 17 323 20 944 26 776 4 731 - 4 852 4 927
IV  ........... 18 534 21 566 27 850 4 688 5 387 5 470
V ........... , 18 442 2 1 6 5 3 4 601 5 463
V I  ........... 17 657 22 415 4 686 5 397
V I I  ........... 17 269 22 956 4 336 5 832
V I I I  ........... 17 986 23 945 ,4 617 ■ 6 021
I X  . . . . . . 19 076 •24 484 4 989 5 641 '
X  ........... 19667 2 5 1 2 9  ' 4 777 5 917
. X I  ........... ■ 19492 25 809 48 39 6 246
X I I  ........... 18 233 25 162 4 245 5 926
■ ; .
e, Kotimainen lainananto1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utiäning 7  och tlllgodohavanden hos utrikes korrespondenter.




Lainananto yleisölle 1 
Län ät allmänheten 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille *) 
Län ät banker *) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 
Summa inhemsk utläifing 
Total
Ulkom aiset valuutat 
Utländska valutor 
Valeurs étrangères
av mänaden 1946 1947 1948 1946 ■ 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1 1948
Fin du mois Mill mk —  Millions de marcs
i ............ 22151 26 485 31 313 _ 968 530 22 151 27 453 31843 1611 2 350 1395
i i ............ 21169 26 224 2 9 0 8 5 625 2 474 3 3 8 4 21 794 28 698 32 469 1884 2 391 1799
m ........... 23 484 29227 31658 949 1352 2 1 9 7 24 433 30 579 33855 1216 3116 2 452
I V ............ 25495 31175 35 047 934 998 2 570 26 429 32173 37 617 1038 1931 446
V 28 244 29 193 2 482 2 257 30 726 3 1 4 5 0 604 18 93
V I ........... 29408 30 254 2 874 19 09 32 282 32 163 848 11 57
V I I ............ 31191 31346 1646 687 32 837 32 033 775 1248
V I I I  . . . . . . ' 30 764 32 511 2156 730 32 920 33 241 1365 762 , k •
I X  ........... 31363 32 393 1679 466 33 042 32 859 1586 776
X ........... 30 797 33 329 1048 369 31845 33 698 1475 464
X I ............ 28 353 31670 1959 2 537 30312 34 207 1976 685
X I I ........... 26 951 31 400 2 458 3 496 29409 34 896 1915 - 621
!) Hypoteekkilainat, kaasakrcditilvit ja kotimaiset vekselit. — Hypotekslin, kassakreditiv och inhemska växlar. —  *) Bediskontatut vekseli i 
ja muut lainat. — Rediskonterade växlar och andra Iän.
f. Pano- ja ottotili.— Upp- och aVskrivningsräkning,
Comptes courants.
\ ■











1946 1947 1948 1946 1947 1948
Milj. mk —  Millions de marcs
i ............ 160 888- 1087- 1182
i i ______ — — — 743 788 1048
m ........... 6 9 ’ — 654 1551 1587
iv ; ...... 94 556 190 1068 798 1356
v ....... — __ 1047 12 22
V I ............ 64 144 860 853
V I I 425 855 5^7
V I I I ............ 62 973 1011
I X ............ 39 293 1036 1302
x ........ 147 277 1427 1308
X I ............ .246 873 683 633
X I I ........... 598 114 1481 ■2884
I— X I I
I— m
Postivekselit, shekit ja siirtomääräykset 
Postremissväxlar. cbecker och kontokrediteringar 
Mandats de la Banque ete:
Luku —  Antal —  Nombre Arvo — Värde Valeur Milj. mk —  Millions de marcs

































































4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. — Finlands Banks arista torsäljningskurser.
Cours de change à vue.










1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 ' 1948 1946 1947 1948
i ........... 136 136 136: — ' 547 547 547: — 3 230: — . 3  790 3 790: — • 1 1 5 :— 114 _ 101: 84
i l ........... 136 — 136 — 136: — 547 — 547 — 547: — 3 230: — 3 790 — 3 790: — 114:63 114 — 63: 35
m ........... 136 — 136 — 136: — 547 — 547 — ■ 547: — 3230: — 3 790 — 3 790: — . 114: — 114 — 6 3 :3 5
I V ........... 136 — 136 '--- •136: — 547 — 547 — 547: — 3 230: — 3 790 — 3 790: — 114: — 114 — 63: 35
V ........... 136 — 136 — 547 — 547 — 3 230: — 3 790 — , 114: — 114 —
V I .......... 136 — 136 — 547 — 547 — 3 230: — 3 790 — 114: — 114 —
V I I ........... 136 — 136 — 547 — 547 — 3 561:85 3 790 — 114: — 114 —
V I I I ........... 136 — 136 — 547 — 547 — 3 790: — 3 790 — 114: — 114 —
I X ........... 136 — 136 — 547 — 547 — 3 790: — 3 790 — , 114: — 114 —
X ........... 136 — 136 — \ 547 — 547 — 3 790: — 3 790 — 114: — 114 —
X I .......... 136 — 136 — 547 — 547 — 3 790: — 3 790 — 114: — , 114 —
X I I ........... 136 — 136 — 547 — 547 — 3 790: — 3 790 — 114: — '  114 —










1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1 1947 1948 1946 1947 1948
i . . . . 310 310 310: — 5120 '512 0 : — 3 175:— 3 175: — 3 175: — 2 830 _ 2 830 — 2 830: —
n . . . . 310 ___ 310 — 310: — 5120 — 5120: — 3 175:'— 3 175: — 3 175:— 2 830 — 2 830 — 2 830: —
m . . . . 310 ___ 310 — 310:— 5i2( — 5120: — 3 175: — 3 175: — 3175: — 2 830 — 2 830 — 2 830: —
IV . . . . 310 __ . 310 — 310: — 5120 — 5120: — 3 175: — 3 175: — 3 175: — 2 830 — 2 830 — 2 830: —
V . . . . 310 _- 310 — 5120 — - 3 175:— 3175:— 2 830 — 2 830 —
V I . . . . 310 310 — 5120 — 5 12( — 3 175:— 3 175:— 2 830 — 2 830 —
V I I . . . . 310 ___ 310 — , 5120 ---’ 5120 — 3 175:— 3 175: — 2 830 — 2 830 —
V I I I . . . . 310 ___ 310 — 5120 — 5120 ' 3175: — 3 175:— 2 830 — 2 830 —
IX  . . . . 310 ___ 310 — 5120 — 5120 — 3 175:— 3 175: — 2 830 — 2 830 —
X  . . . . 310 _ 310 — 5120 _ 5120 — 3 175: — 3 175: — 2 830 — - 2 830 —
xi 310 ___ 310 — 5120 — 5120 — 3175: — '3 175:— 2 830 — 2 830 —
X II . . . . 310 — 310 — 5120 — 5120 — 3 175: — 3 175: — 2 830 — 2 830 —
I—X II 310 - 310 — 1 5120: - 1 5120 - 1 3 175: — .3175: — f 2 830 - 2 830 —
Kuukausi 
Mänad . .  Oslo Lissabon Montreal Eio de Janeiro
Praha
Prag
• 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 • 1947 1948 1947 1948 1947 1948
I .......... 2 750 2 745 2 745: — 560 560 ,560: — 124: — 135: 50 135: 50 765 _ 765: — 275 _ 275: — ’
i l . . . . . . 2 750 __ 2 746 __ 2 745: — 560 __ 560 — 560: — 124: — 135: 50 135:50 765 — . 765: — 275 — 275: —
m .......... 2 750 2 745 _. 2 745: — 560 _ _ 560 — 560: — 124: — .135: 50 135:50 765 — 765: — 275 — 275: —
IV .......... 2 750 __ 2 745 __ 2 745: — 560 __ 560 — 560: — 124: — 135: 50 135: 50 765 — 765: — 275 — 275.—
V .. . . '. . 2 749 40 .2 745 — ' 560 __ 560 — 124: — 135:50 765 — 275 —
V I .......... 2 745 2 745 __ 560 __ 56C — 124: — 135:50 765 — 275 —
V I I .......... 2 745 — 2 745 — 560 — 560 — 132: 94 135:50 765 — 275 —
V I I I .......... 2 745 __ 2 745 560 — 560 — 135:50 135: 50 765 — 275 —
I X .......... 2 745 __ 2 745 __ 560 __ 560 — 135: 50 135: 50 765 — 275 —
X .......... 2.745 __ 2 745 __ 560 — 560 — 135: 50 135: 50 ' 765 — 275 — ;
X I .......... 2 745 __ 2 745 __ 560 — 560 — 135:50 135: 50 765 — 275 —
X I I .......... 2 745 \ 2745 — 560 ~~ 560 — 135:50 135: 50 765 — ■ 275 —
I—X II 2 746 99 2 745: — 560 — 560 - 1 129:69 ■135: 50 1 765: - 1 275 —








































, 2 . - 1 - 1 8 .  II 136 547 3 230 115
1
310 31 75 2 830 2 750 560 124
19. 11— 26. II 136 __( 547 __ 3 230 — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 750 — 560 — 124 —
s 27. 11— 27. V 136 __ 547 I_ 3 230 __ 114 — 310 — 3175 — 2 830 — 2 750 — 560 — 124 — 760 —
28. V — 31. V 136 __ 547 __ 3 230 __ 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 124 — 760 —
275l .V I — 16.VI 136 __ 547 __ 3 230 __ 114 — 310 — v — 3175 — 2 830 — .2 745 — 560 — 124 — 760 — —
17.V I—  7 .V II 136 .__ 547 __ 3 230 __ 114 — 310 — 5 1 2 0 : - 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 124 — 760 — 275 —
8.V II-10 .V II 136 __ 547 __ 3 230 __ 114 - -- 310 — 5 120: — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 745 — 560 — 135 70 760 — 275 —
11.V II-12.V II 136 __ 547 __ 3 230 __ 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 135 50 740 — 275 —
1 3 .V II-7 .V III 136 __ 547 __ 3 790 — 114 .---• 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 135 50 740 — 275 —
8 .8 .4 6 -2 5 .1 .4 8 •136 __ 547 __ 3 790 __ 114 — 310 — 5.120: — 31 75 — 2,830 — 2 745 — 560 — 135 50 765 — 275 —









5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskus Oy:n tila. — Hypoteksinrättningarnas,och Andelskassornas Central Ab:s ställ- 
_______________________ ning. —Établissements hypothécaires et Barupie_cerdr ê_des_Mn^^_rv/rdes_^_erédÀl._______________________
1 Kaikki hypoteekki- laltokset
Samtliga hypoteks- 
inrättningar 
Tous Us établ. 
hypothécaires




Banque centr. des 









Comptes 1948 ,1948 1948 1948 -  '
28A “ A 28A 31A 2% 1 31/ 3 28/ 2 .! 81A
' - - • Milj. mk — Millions de marcs
Vastaava. — Aktiva. — Actif. * 3 286.7 3 303.8 1 054.7 1 053.1 660.8 . 663.7 9 402.7 9 585.6
Kassa — Encaisse .......................... ................. .............................*------ 0.9 1.3 0.1 ‘ 0.1 ' - O.o O.o é ôy.6 116.8
Kotim. luottolaitokset — Inh. kreditaust.— Établissements de crédit
finlandais....... . f . .. ..... ................................................................... .
Ulkom. kirjeenv. — Utrilces korresp. — Correspondants à l’étranger
106.3 76.6 31.9 20.0 35.5 13.2 239.8' 185.3
53.9 66.9 30.6 30.6 23.0 36.0 — —
Lainat — Lan — Prêts .............................. .............................................. 2 178.S 2 162.4 426.5 426.5 387.9 366.6 !)8 158.4 >)8 332.4
Obligaat.-ja osakkeet—Obligat. o. aktier— Obligations et actions .. 573.8 (  624.8 214.7 217.2 ' 203.5 246.9 859.0 805.6
Kiinteistöt ja irtaimist. — Fastigh. o. invent. — Immeubles et mobilier O.o O.o O.O O.o O.o O.o 30.1 30.1
Obligaatiolainojen kustannukset — Obligationslânekostn. — Frais des 
emprunts obligations.................................. ........... ; ............................... ' 1.0 1.1 0.O O.O O.o • 0.2
1 __
Muut varat — övriga tillgângar — Aut/res actifs .............................. 124.4 125.8 112.9 120.6 6.9 0.3 47.2 102.4
Korot — Räntor — Intérêts ................................. .. •'.............................. 4.2 1.2 ' --- — 2.1 -, --- — —
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers.................................. 2.3 '  3.8 v 0.2 0.3 0.4 0.5 8.6 13.0
Tappio — Förlust — Perte .................................... -................................ 3) 241.4 3) 239.9 3j 237.8 3) 237.8 1.5 — — —
Vastattava. — Passiva. — Passif. 3 286.7 3 303.8 1 054.7 1 053.1 660.8 663.7 9 402.7 9 585.6
Obligaatiolainat — Obligationslân — Emprunts à obligations .............. 1596.8 1594.0 458.8 456.0 553.2 ■ 553.2 459.1 453.4
Muut lainat — Övriga Iän — Autres emprunts ,...............'.................... 1123.2 1136.7 317.7 317.7 — — 5 767.4 5 742.8
Talletukset ja shekkitilit — Deposit, o. checkräkningar— Dépôts et 
comptes chèque................................................................................i . . . . 7.4 8.2 _ __ __ __ 2 851.9 2 954.1
Kotimaiset luottolaitokset —  Inh. kreditaust.— Établissements de 
crédit finlandais............................. ..................................................■ • 44.0 44.0 23.0 23.0 __ • __
57.1Muut velat — övriga skulder — Autres passifs ..............................'• 26.8 26.5 13.4 13,3 — . --- 124.1
Korot — Räntor — Intérêts ' ......................’............................................... 12.5 21.5 10.6 12.0 — 5.4 70.7 109.6
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital social...................................• 325.0 325.0 4) 200.O 4) 200.O 50.0 50.o 90.0 90.0
Lisäpääoma — Tillskottskapital — Capital supplémentaire ................. 30.0 30.o , --- — — — —
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de réserve ........................ — . 33.0 31.5 7.5 7.5 12.7 11.2 . 66.4 66.4
Eri tilit - r  Diverse räkningar — Comptes divers ..................................... 86.6 85.0 23.7 23.6 44.9 43.9 26.1 31.2
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst för föregäende âr — Bénéfice ___ 1.4 1.4 — — — 14.0 . 14.0
>) Tästä kuoletuslainaa 279.6 rallj. mk ja loput liikeluottoa. — Härav -amorteringslitn 279.6 milj mk och resten affärskredit. 
<1 > > 276.4 • > > • » — ■» ■ » 270.4 » » » » •
s) Tästä lainansaajien vastattava kurssitappio 237.8 milj. m k '— Härav Untagarnas debiterad kursförlust 237.8 miij. mk.
*) Valtion pankille obligaatioina luovuttama pohjarahasto.— At banken av staten i obligationer överlämnad grundiond.
6. Liikepankit. — Affarsbankema. — Banques commerciales.
______a. Pankkien tila. — Bankernas ställning, — Situation des banques.
1 Kaikki liikepankit Samtliga affärs- 
♦ banker 
Toutes les banques









1948 1948 1948 1948
, 28/ 2 81A 2%  1 31/ 3 “ A • 31A 28A 1 “ A
- Milj. mk — Millions de marcs *
- Vastaava. — Aktiva. — Actif. 53 386.0 55 404.5 21140.7 22 023.O 20 418.9 21304.4 5 707.4 5 957.2
Kassa — Encaisse . . . ! .............................................................................
Kotim. luottolaitokset — Inh. kreditanst. — Établissements de crédit
2 922.5 3 863.5 1430.8 1 947.1 917.3 1165.4 375.2 552.8
. finlandais .............................................................................................. 1 732.0 1700.2 39.0 61.2 103.0 53.0 — —
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à Vétranqer 2 442.9 2 375.8 772.7 793.7 1550.7 1448.6 60.6 72.5
Ulkomaiset vekselit — Utrikes växlar — Effets sur Vétranqer ........ 3.8 3.7 0.O 0.3 3.8 3.4 — —
Kotimaiset vekselit — Inrikes växlar — Effets sur la Finlande 18 382.4 18 939.3 6 602.1 6 707.3 8 919.4 9 492.8 1 753.9 1674.8
Lainat — Lan — Prêts ...........................................................' ............ 14 898.5 14 962.0 5 467.6 5 529.0 -. 5 378.5 . 5 336.7 2 341.1 2 323.0
Shekkitilit — Checkräkningar —  Comptes eh èque ......................................  ̂ 4  726.6 4 472.8 2 458.7 2 191.9 1252.1 1210.2 614.4 634.9
Saatavat valtiolta — Fordringar hos staten — Créances sur l’État.. — — — — • --- V — —
Obligaat. ja osakk. —  Obligat. och aktier —  Obligations et dations . . 4  997.6 4 876.2 2 919.1 - 2 882.3 913.9 862.5 348.4 337.1
Kiint. ja irtaim. —  Fastigh. o. inventarier —  Immeubles et mobilier . . 575.3 575.3 183.4 183.4 243.7 243.7 109.1 109.1
Muut varat — Övriga tillgângar —  Autres actifs . . .  ............... ..............
Eri tilit — Diverse räkningar —  Comptes divers.............................. -,____
2 527.9 3 325.4 1207.5 ■ 1616.6 1061.2 '  1352.8 173.5 216.6
177.1 '  310.3 59.8 ■ 110.2 '  75.3 135.3 21.2 36.4
Vastattava. — Passiva. — Passif. 53 386.6 55 404.5 21140.7 22 023.0 20 418.9 21 304.4 5 797.4 5 957.2
Talletukset — Depositioner — Dépôts . . . - ........................................... 20335.-1 20 759.9 9244.4 9459.0 7 312.6 7 462.7 2 410.9 2 454.9
Shekkitilit — Checkräkningar — Comptes chèque ................................. 15684.5 18 000.9 6 141.6 7 328.5 7 191.9 8 083.6 1762.7 1948.0
Suomen Pankki — Finlands Bank — Banque de Finlande........... ..
Muut kotim. luottolaitokset: —  Övriga inhemska kreditanstalter: —  
Autres établissements de crédit finlandais:
Talletukset ja shekkitilit —  Depositioner o. checkräkn. —  ■Dépôts
3383.8 2 201.0 1268.5 600.2 1425.1 1102.3 504.6 424.5
et comptes chèque .........................: .......... .*........................: ............................ 5 934.6 5 898.0 1651.2 ,1 600.8 
'  712.1
887.7 962.4 498.3 402.7
Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. —  Correspondants à Vétranqer 2 218.9 2 161.1 740.9 1450.9 -  1424.5 21.2 18.5
Postivekselit —  Postremissväxlar —  Mandats des banques .................... 535.5 658.1 174.6 221.7 187.8 187.1 42.9 76.1
Muut velat— övriga skulder —  Autres passifs .................... .•............... 1690.9 1976.9 508.1 607.0 478.4 584.1 213.3 254io
Korot — Räntor —  Intérêts......................... ............. .............................. 363,5 716.3 123.4 289.8 200.2 324.9 24.4 59.4
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital social..................... .'............. 1678.1 1678.1 585.3 585.3 626.2 , 626.2 220.6 220.6
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de reserve............................... 1209.0 1213.0 561.7 561.7 470.0 > 470.0 96.2 / 96.2
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst för föregäende är — Bénéfice : . . . 352.7 141.2 141.0 56.9 188.1 76.6 2.3 . 2.3
8 1948
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.













Koko kotimainen lainanotto 




Établissements de crédit 
fini.
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947. 1 1948
Milj. mk — Millions de marcs
i ....... 16 508 17 913 20152 10 246 13 641 17 417 26 754 31554 37 569 6 977 4 055 6 855
n .......... 16 593 18 101 20 335 9 911 12 507 15685 26 504 30608 36 020 7126 3 990 5 935
m ....... 16 938 18 774 20 760 9 951 13 301 18 001 26889 32 075 38 761 . 7 496 5 062 5898
I V .......... 16 969 18 939 11216 13 857 28 185 32 796 6 958 5 515
V .......... 17 047 18 955 11009 14 384 28 056 33 339 8 288 5 625
VI .......... 17 271 18966 11173 14 657 ' 28 444 33 623 8 390 5480
V I I .......... 17 234 19196 11740 14 829 28 974 34 025 6 964 6 002
V I I I .......... 17 286 19 646 11998 14 779 29284 34425 7100 7 060
I X .......... 17 249 19 514 12 683 16 426 29932 35 940 6 259 6 867
X .......... 17185 19 270 14 005 16 767 31190 36 037 4 946 6 931
X I .......... 17 013 19 098 13612 16 217 30625 35 315 e 5452 5 824
X I I .......... 17 564 19 982 13 695 17 754 31259 37 736 4171 6 601
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.







Effets sur la Finlande
Lainat ja Bhekldtiiit 
Län och checkräkningar 
Prêts et comptes chèque





Établissements de crédit 
fini.
Fin du mois 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1 1948 ■ 1946 1 1947 1948
Milj. mk — Millions de marcs
i ............ 8122 9886 17 173 15330 19 092 20163 23452 28 978 37 336 980 657 1933
n .......... 7 839 10358 18 383 15 992 19 418 19 625 23 831 29 776 38 008 873 614 1732
m ............ 8435 11524 18 939 16 676 19280 19435 25111 30804 38 374 904 873 1700
I V .......... 9 009 13 247 17 194 19 515 26 203 32 762 • 971 942
V .......... 9834 14180 17 702 19487 • 27 536 33 667 / 1040 1086
V I .......... 10113 14210 18007 19 404 28120 33 614 938 971
V I I ............ 9 737 14 711 18 382 19616 28119 34 327 928 1320
V I I I .......... 9 593 15143 18 267 19057 27860 34 200 762 1371
I X .......... 9560 15 530 18 253 19163 27813 34 693 704 1321
X .......... 9641 16 136 18 604 19 854 28 245 35 990 659 1711
X I .......... 9711 16 801 18877 20045 28588 36 846 657 • 1433












i ............ 3 586 2 984 3204
n .......... 2 653 2128 2 923
m ............ 2 262 3 085 3864
I V .......... 2681 2 256
V .......... 2 406 2 524
V I .......... 2 392 2301
V I I ............ 2 322 2 097
V I I I .......... 2 220 2 454
I X .......... 2 974 3131
X .......... 3 095 3 050
X I .......... 2 005 2 299
X I I ............ 3 756 6280
e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhällande tili utlandet.




Velat — Skulder 
Dettes
Nettosaatavat ( +  ) tai nettovelat (— ) 
Nettotillgodohavanden ( +  ) 
eller nettoskulder (— ) 
Excédant des crédits ( + )  ou 
des dettes (—)
1946 1947 1948 1946 • 1947 1 1948 1946 i947 1948
Milj. mk —  Millions de marcs
342 2 501 2 982 355 2 299 2 948 — 13 +  202 +  34
473 2 397 2 447 357 2 092 2 219 +  116 +  305 +  228
662 2322 2 380 720 2 224 2161 —  58 +  98 +  219
696 2351 819 2309 —  123 +  42
781 • 2 588 982 2449 — 201 +  139
796 2814 999 2474 —  203 +  340
672 3 351 868 2 442 —  196 +  909
673 3232 860 2 230 —  187 +  1002
859 3 777 911 2 564 —  52 +  1213
1169 3975 919 2 792 +  250 +  1183
1090 4150 932 3105 +  158 +1045




7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d'épargne.






























1947 1948 1947 1948 1947, 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948
/ Miij. mk — Millions de marcs
I  . .  
I I  . .  
I I I . .  
IV  . .  
V  . .  
V I  . .  
V I I  . .  
V I I I  . .
I X  . .
X  . .  
X I  . .











































































































I— X I I  
i — m
12 000.1 
2 532.7 3 329.9
9 380.0 




3022.0 4 948.6 -
l) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapitai överförda räntor. — F  compris les intérêts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d’épargne postale.
' 9. Talletukset osuuskassoihin. 
. Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. — Depositionerna i handels- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d'é­













av raänaden 1945 1946- .1947 1948 1945 1 1946 1 .1947 1 1948 1945 1946 1947 , 1948 .
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs. Milj. mk — Millions de marcs Milj. mk — Millions de marcs
i ......... 3355.3 5318.9 7 364.9 8 580.8 4 602.1 6 756.7 8 339.4 11331.7 1 317.9 2 031.0 2 314,7 2 824.3
i i ......... 3 337.4 5370.1 7 480.6 8418.2 4 661.4 6 838.0 8 433.0 11383.7 1 341.2 2 053.4 2 353.6 2 862.1
m ........ 3 341.8 5 589.2 7 573.8 8486.7 * 4 804.4 7 118.2 8 961.8 11687.1 1 353.7 2 085.2 2 413.6 2 938.2
I V ............ 3 412.8 5 711.7 7 527.0 4 842.2 7 303.7 9 291.8 1 362.6 2112.2 2458.6
/ V ............ 3 748.9 '5 784.4 7 608.8 4 978.4 7 405.1 9 407.5 1 388.1 2112.1 2 773.0
V I .......... 4112.2 5 845'. 6 7 692.5 s)5150.1 2)7 533.7 ")9 603.9 =)1428.9 ')2 137.9 *)2 520.7
V I I  ......... 4 138.5 5 939.9 7 796.1 5 246.4 7 605.7 9837.9 1447.4 2.132.1 2 548.7
V I I I .......... 4 130.2 6 488.1 8 086.4 5 332.1 7 739.1 10 412.4 1465.2 2 127.2 2 572.8
I X .......... 4 494.4 6646.8 8 093.6 5 657.4 7 868.7 10 618.3 1599.1 2 126.0 2 584.3
X  . . . . . . 4 681.5 6 777.1 8 122.6 5 901.1 7 883.0 10 666.6 1 690.1 2 130.0 2 685.5 »
X I .......... 4 784.1 6 844.8 7 956:0 ^6 061.o 7 871.3 10 596.9 1 754.5 2 144.7 2 595.1
' X I I  : ........ ■)5 416.7 2)7 213.4 ^8 394.2 s)6 925.9 =)8 390.8 !)11 360.0 ■)2 036.5 «)2 262.2 2)2 755.5 V
*) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingà tili kapitai Överförda räntor. — F compris les intérêts.
11. Postisiirtoliike. — Pöstgirorörelsen. ' 12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.8)
Virements postaux. '  * . Livlörsäkringsbolagens nyanskatfning.8)




Tilitapahtumat (panot ja otot) — Omsättning (in- och utbetalningar) 
Versements et remboursements
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées
Luku — Antal —  Nombre Määrä -— Belopp — Milj. mk
Montant Luku —  Antal 
Nombre
Määrä- Belopp- Montant 
Milj. mk
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1947 ■ 1948 1947 1948
i .......... 754 350 870 397 1 123 984 76 129 88 647 155 234 14 135 14 093 834.2 1 335.6
i i .......... 695 785 865 345 1068417 ■ 87149 94 243 167 744 15 919 16 387 . 981.1 il 620.3
• m ........ 873407 960 994 1160411 68 281 84 792 144 751 18 071 16842 ' 1132.7 1 709.3
I V .......... 779057 921363 1232 380 68 507 102 799 172 485 15669 1 011.4
V .......... 859 201 889418 88262 112 817 14 404 943.6
V I .......... 1015628 887 412 87141 104 465 14 719 983.3.
v u .......... 812 288 852 653 78 262. 123 080 9 541 ■ 685.4
VIII  ■........ '. 590222 752 116 85675 122 207 10837 786.7
I X .......... 704 992 926 807 76 606 ' 108 258 13 214 ‘ 1 037.9
X .......... , 846425 1102 603 89 675 122 628 15 952 1 288.0
X I .......... 937144 1 006 131 105506 132 677 18 527 1 540.3
X II  ........... 1 060 404 1154 990 116 821 172 706 20 069 1 763.5
I—X II 9 928 903 11180 229 1 028 014 1369 319 181 057 12 988.1
I—IV 3 102 699 3 608099 4 585 192 300066 370481 640214: 6 379.4 3 959.4 '
•) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks Institut 
för ekonomisk forskning. MAnadsvärdena aro delvis approximativa. - . ' ;
10' 1948
13. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi, 
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.
Indice d’adions de la Bourse de Helsinki.






" V. 1935 hinta =  100 1) 
] 935 Ars pris =  100 l)
Prix de 1935 => 100
Myydyt osakkeet *) — Forsálda aktier *) — Actions vendues
Luku —  Antal — Nombre +• Arvo — Värde — Valeur 1 000 mk
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 . 1947 1 1948
i ................ 414 324 337 18 695 37 945 ■ 60 874 20 675 .62 238 68 039
l i ................ 324 304 304 40863 43837 142 458 41 206 62 891 70 009
• m ................ 293 297 259 31 284 28 955 82 742 . 31718 51 609 59 820
IV  ................ '3 2 4 • 310 269 33 281 1 52 215 87 409 48 260 61 681 78 630
V  ................ 396 296 95 545 51556 141189 69 714
V I  ................ - 436 292 65 809 41711 87 328 56 218
V I I  ................ 378 282 46 144 ■28 567 59 020 44 351
V I I I 356 . 282 37 995 31 720 40 138 36 530
IX  ................ 358 308 J 82 809 104.286 86 540 131 760
X  ................ 368 337 ' 106 502 81 067 / *  170 230 102 816
X I  ................ 370 332 66 632 61633 126 129 71932
X I I  . . . . . . . . 340 336 56 240 110852 • 76 697- 140 280
I— X II 363 308 681 799 674 344 929 130 892 020
I— IV • ' 124 123 162 952 373 483 141859 238 419 276 498
') UnilaHen. mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unitas. -Medelprls för minaden. — ’ ) Merkitseniisolkeuksia lukuunottamatta. — 
Exklusive teckningsrätter. -  . . .  . ,
15. Vararikot vuosineljänneksittäin. — Konkursmál kvartalsvis. — Faillites par trimestre.
Vararikkovelallisen toimiala 
' ' Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d'activité du débiteur
Vireillepannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmál 
Affaires de faillites traitées en 'première instance
1945 1946 19473) 19483)
I-IV I II m IV I-IV I II m IV 1 I-IV I
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture .. 1 1 _ _ 1 _ _ — __ __ __
Yksityiset — Enskilda — Particuliers.. 1 — 1 -f- — ■ 1 — — — — ' ,--- —
Osakeyhtiöt -  - Aktiebolag — Soc. anon.
Muut — övriga — Autres ................... —
Kauppa — Handel — Commerce .............. 14 1 3 — 4 8 2 — . 2 3 7
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 6 — 1 — „ \ 2 — — — — ■ — ’ ---
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 7 1 • , i ' --- 4 6 2 — 2 2 6 —
•Muut — Övriga — Autres ................... 1 — — — — • — — — — 1 1 —
Teollisuus — Industri — Industrie.......... — — 2 2 2 6 2 2 . 5 1 10 4’
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — — — — — — — 1 — — 1 —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. J --- — 2 2 2 6 2 1 5 1 9 4
Muut —> övriga — Autres.....................
Muu — Annan — Autres .............. ........ .64 30 18 . 16 29 93 33 25 17 23 98 25
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 59 26 .16 16 27 85 32 25 ' 15 22 94 21
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 3 4 2 — 2 8 — — 2 1 3 ■ 4
Muut — Övriga — Autres ................... 2 — , --- — — — 1 — — — 1 —
Yhteensä — Summa — Total ................... 79 31 24 18 35 108 37 27 24 27 115 29
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 66 26 19 16 27 88 32 26 15 22 95 21
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 10 5 5 2 8 20 4 1 9 4 ' 18 8
Muut — Övriga — Autres ................... 3
• “ “ ,
1 . 1 2
Alkaneet vararikot —■.Inlcdda konkurser — Mises en faillite
Vararikkovelallisen toimiala
Konkursgäldenärens näringsgren 1945 I 1946 19473) 19483)
Branches d’activité du débiteur I-IV 1 n III. IV I-IV 11 m IV l-IV I
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture .. 1 1 _ _. __ __ __
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. -77 — — 1 — 1 — — — — — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. —r — — — — — — — — — — —
Muut — övriga — Autres ................... — — — — — — — — — — —
Kauppa — Handel — Commerce .............. 2 2 2 1 1 6 4 1 2 1 8 —
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — 1 — — — 1 1 — — — 1 —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 . -- 2 1 1 4 , 3 1 2 1 7 —
Muut — Övriga — Autres ................... — 1 — — — 1 — — — — • "-- —
Teollisuus — Industri — Industrie .......... _ — 3 1 — 4 ■r2 2 5 3 12 1
> Yksityiset — Enskilda — Particuliers . ■
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — 3 1 — 4 2 2 5 3 12 1
Muu — Annan — Autres ..................... 18 13 6 4 8 31 . 17 9 6 10 42 4
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . .' 16 10 5 3 6 24 17 9 6 10 42 3
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 1 3 1 1 .2 7 — .-- — — — 1
Muut — Övriga — Autres ................ , 1
Yhteensä — Summa — Total .. .•........... 20 15 11 7 9 42 23 12 • 13 14 62 5
Yksityiset -^ Enskilda — Particuliers .. 16- ‘ 11 , 5 4 6 26 ' ■ 18 9 6 10 ■43 3
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 3 3 6 3 3 15 5 3 7 4 19 2
Muut — Övriga Autres ................ ,1 1 — — — 1 — — r -- — — —
3) Ennakkotietoja — Preliminära uppgifter — Chiffres préliminaires.
\
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16. Osakeyhtiöt 31/XII 1946 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosineljänneksittäin 1947 ja 1948.H 





Perustetut osakeyhtiöt Grundade aktiebolag 
Soc. anonymes fondées '
Osakepääoman korotukset̂  
Förhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi- 
mint. lopettan. osakeyht. 
— Aktieb., viíka gjort 
konkurs, ävensom upp- lösta aktiebolag — •)





















































































4 552 1 880 922 104 115 411 32 32 733 52 68 818 12 7 364 14 1402 16 3 654
537 205 967 19 6 365 3 1300 6 940 1 325 12 2170 4 5 230
12 25158 — — — _ — — — — — — —
7091 13312 888 449 290 762 82 401205 450 2 089126 77 295 642 33 26 675 6 2 630
924 890 .26 18 985 9 ,4 250 30 42 710 3 F 440 ‘ 1 1800 — —
829 942 768 90 38 050 8 .2 230 58 47 320 9 ) 50 970 3 ' 5 900 — —
152 46608 9 . 2150 4 .1225 8 . 2 850 3 1425 3 425 — —
514 781 714 59 38 500 13 2 600 42 141116 8 9 250 2 1300 — —
'  381 674 384 20 / 21 000 3 361 000 23 20864 4 6 420 4 380 — —
360 535635 19 5 445 4 950 19 30060 2 820 . — — — —
758 1487 101 47 20675 7 3 350 44 61690 8 13455 , 1 290
144 889 953 7 4 800 1 1000 12 243 910 3 3 700 1 210 2 2 000
29 840 520 . .1 300 — — 4 236 120 _ _ 1 210 1 1000
1040 752 683 80 41125 18 13 540 82 ’ .93806 12 27 950 - 5 6 870 1 200
400 * 380 456 10 7 750 6 6 620 32 41630 5 10 900 3 5 67# 1 200
668 1029 911 22 25 850 3 2 000 31 184 912 5 2 500 3 2 200' 2 280
383 2 065660 14 51677 2 . 7 000 22 762 801 5 159997 — . ’ — — —
624 270 003 17 6 930 2 260 31 21 287 6 7 250 5 1200 ■ — —
247 106 936 9 ■ 3580 — — 15 8 430 4 2 600 4 4 600 — —
351 2 745 049 8 6 610 2 800 19 422 755 4 7 740 1 1500 — —
298 59 593 22 5 385 6 '1000 14 4 615 1 125 _ ____ 1 150
4 525 2 662 759 232 129120 50 30 275 212 188305 60 124 329 17 4 765 7 965
3358 2 324 420 193 121 050 43 27 800 164 158 018 43 115 034 10 3 810 4 605
131 71190 7 1550 2 1050 .6 1097 4 3 680 _ _
■ 117 39481 4 1000 2 775 7 ' 2175 4 1415 — — — —
919 227 668 28 5 520 3 ' 650 35 27 015 9 4 200 7 955 3 360
216 67 678 9 4 630 4 750 10
/
21 600 5 1991 — _ _ _
• 73 2 029123 2 1500 _ _ .2 7000 i 5000 ____ _
31 163030 — — — — 2 14 692 i 20 000 — — _ ____
1225 771 784 64 121130 18 10180 60 259 804 16 44 597 16 10 928 3 1850
666 117 342 23 9 445 3 820 14 85068 2 450 3 650 — —
219 41084 9 5 350 2 650 4 1 560 ____ . _ ____





ning — Immeubles ...................
Maatalous — Lanthushâllning —
Kalastus — Fiskeri — Pêche........
Teollisuus — Industri — Industrie
dustrie métallurgique...... .............................
Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ate­
liers mécaniques............................. •........
Hienompi koneteollisuus — Finare maskin- 
industri — Instruments de précision..........
. — Pierres etc................. . . . . .........................
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri —
Produits chimiques......................................
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, 
gummi- o. a. d. industri — Cuirs et peaux
caoutchouc etc. ......................... ..................
Kutoma- ja vaatetusteoll. — Textil- och be 
klädnadsindustri — Textiles et de vêtement'.
Puuteollisuus — Träindustri — Bois .. 
Sahaus- ja höyläysteoll. — Säg- o. hyvlingsind. — 
Scieries et raboteries.................................
dustri —  Alimentation . ...................
Valaistus- yms. teollisuus — Belysnings- o.a.
■ d. industri — Eclairage etc.................... .
Graafinen teollisuus — Grafisk industri —
Industrie graphique .....................................
Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri -
Construction ........................... ....................
Teollisuuskompleksit — Industrikomplex- -
Industries combinées.....................................
Muu teollisuus— övrig industri— Autres in­
dustries . . ' ......................................................
Kauppa — Handel — Commerce ...................
Tavarakauppa — Varuhandel — Commerce
(exepté les branches suivantes) ..................
Rohdos- ja kemikaalikàupat — Drog- och
kemikalieaffärer — Drogueries..........
Kirjakaupat — Bokhandel — Librairies 
Välitystoiminta— F ormedlingsverksamhét— 
Commerce de commission .....................
Bureaux d'architecture et d'ingénieurs, études
d'avocats................................................
Luottolaitokset — Kreditanstalter — Établis­
sements de crédit .................................
Vakuutus — Försäkringsrörelse — Assurance 
Liikenne —. Samfärdsei — Communications .. 
Hotelli- ja ravintolaliike — Hoteil- och värds-
husrörelse — Hôtels et restaurants ............
Teatterit ym. taidelaitokset — Teatrar o. a.
konstinrättningar — Théâtres, salons etc. 
Muut — Övriga — Autres ...........................
Yhteensä — Summa — Total\l$1655|21385 912
- ■) Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1948 alentanut 5 yhtiötä 37 223 000 mk. — Under första 
aktiekapitalet med 37 223 000 mk. — ") Soc. anoa. qui ont lait faillite et soc. anon. dissoutes:
955| 748 528|202|479 708|826|2 74U «76|177| 500 338| 98| 47 390 | 37|14 344
kvartalet ilr 1948 hade 5 bolagsänkt
12 1> 48
16 a.' Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan' v. 1947 lopussa. —
Sociétés anonymes selon leur-sphère d’activité
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli mk —







































































Kiinteistöjen omistus — Fastighetshesittning— Immeubles ...................... 466 6006 877 33 719 943 77 890
/
796 121342
2 Maatalous — Lanthushällning —  Agriculture....................................................... 72 864 122 5141 130 11 910 72 12 253
3 Kalastus —  Fiskeri— Pêche ..................................................................................... 1 3 1 50 1 100 — —
4 Teollisuus —  Industri . Industrie.............................................................................. 598 7302 949 37 877 1302 118189 1167 197246
5 Metalliteollisuus— . Metallindustri'......................................................................... 17 232 41 1609 63 5 845 65 10 957
6 Malminlouhinta —  Malmbrytning ............................................................................. — — — — ‘ 2 200 1 200
7 Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält- o. metallförädlingsverk ........... 17 232 41 1609 61 5 645 64 10 757
8 Konepajat — Mekaniska verkstäder ................................................... ................. 33 422 83 3416 170 15 533 148 25 298
9 Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindüstri . .................................... 13 176 22 865 29 2 705 .40 6652
10 Kivi- yms. teollisuus —  Sten- o. a. d. industri.................... : .......................... 37 431 70 2 706 77 6 936 86 14 375.
11 Kivi- ja kivitavarateollisuus —  Sten-'och stenvaruindustri ................! ............... . 9 103 22 815 28 2 340 19 3110
12 Savi- ja savitavarateollisuus—  Ler- och lervaruindustri ........................‘ ........... 10 13S 32 1273 30 2 805 48 7 750
13 Lasiteollisuus— Glasindustri ................................................................. \ ................ 2 25 4 175 7 7Ö0 8 1415
14 Turveteollisuus— Torvindustri ................................................................................ 16 164 12 443 12 1 091 11 2100
15 Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri................... ............................... 28 301 59 2 434 76 6 843 62 10 705
16 Värien y. m. s. valmistus —  Tillverkning av färger o. a. d. ............................... 4 45 7 315 7 570 5 925
17 Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto —  Tillverkning av olje- och fettfabrikat 1 10 7 325 5 470 i 5 930
18 Lannoitusaineteollisuus —  Tillverkning av gödningsämnen .................................. 1 ■ 10 1 50 1 100 2 325
19 Kuivàtislauslaitokset—  Torrdestillationsverk ........... .............................................. — — 8 329 19 1660 19 3 350
20 Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus—Tillverkning av sprang- och tändningsämnen 1 20 ' 1 60 4 340 1 150
21 Muu kemiallinen teollisuus —  Övrig kemisk industri ............................................ 21 216 35 1365 40 3 703 30 ■ 5 025
22 Nahka-, kumi- yms. teollisuus —  Läder-, gummi- o. a. d. industri ------ 24 338 53 2 275 65 6 037 67 11261
23 Nahka- ja turkisteollisuus —  Läder- och pälsverksindustri ................................. 3 37 12 580 14 1325 13 2 266
24 Nahkatavarateollisuus —  Lädervaruindustri ............................................................ 18 246 32 1335 43 3 977 40 6 730
25 Kumita varateollisuus—  Gummivaruindustri ............. .......................................... 2 i 35 7 305 6 635 11 1715
26 Harjas- y. m. s. teollisuus —  Borst- o. a. d. industri ............................................. 1 20 2 55 2 200 3 550
27 Kutoma- ja vaatetusteollisuus —  Textil- o. beklädnadsindustri.............. ■ 67 925 128 . 5143 135 12 360 106 17 950
28 Kehruu- ja kutomateollisuus—  Spinn- och vävindustri ...................................... 2 85 12 500 13 1175 9 1430
29 Punomateollisuus —^Tvinnindustri .................................................................. 7 . . . . — — 1 60 1 '60 1 200
30 Vaatetustavaiateollisuus — Beklädnadsvaruindustri .............................................. 59 823 109 4328 111 10 150 87 14 770
31 Muu kutomateollisuus —  Övrig textilindustri ............................. I ......................... • 6 67 6 265 10 975 9 1550
32 Paperiteollisuus — Pappersindustri ............................................................... 6 93 16 655 '23 2 210 23 3 920
33 Puuvanuke- ja paperiteollisuus— Tramasse- och pappersindustri ........ ......... .. — — — — — — . 3 470
34 Paperi-, pahvi- ja kartonldtavarateoll. — Pappers-, papp- och kartongvarulndustri 6 93 16 655 23 2 210 20 3 450
35 Puuteollisuus — Träindustri .......................................................................... 48 630 86 3 411 189 17 152 205 35 017
36 Sahaus- ja höyläysteollisuus'— S&g- och hyvlingsindustri ................................... 15 213 34 1265 46 4 173 66 11 276
37 Vaneri- ja lastuvillateollisuus —  Faner- och träullindustri .................................. 1 20 2 65 5 480 5 880
38 Puuvalmisteteollisuus — Trävarufabrikation............................................................ 32 397 50 2 081 138 12 499 130 22 241
39 Korkki- y. m. s. teollisuus —  Kork- o. a. d. industri .............................•.............. — — — — — — 4 . 620
40 Ravintoaineteollisuus —  Näringsmedelsindustri.......................... . ................... 96 976 96 3 746 116 10 345 78 13 216
41 Viljatavarateollisuus —  Spannmälsvarutillverkning............................................ :. 19 220 31 1199 45 3 930 22 3 833
42 Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus —  Kött-, fett- o. fiskvaruindustri.............. 55 469 32 1258 26 , 2 415 23 3 833
43 Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus —  Socker-, choklad- o. a. d. indufltri ........... 7 101 6 205 14 1285 6 1000
44 Juoma- y. m. s. teollisuus —  Dryckes- o. a. d. industri ......................................... 14 180 26 1034 31 2 715 27 4 550
45 Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ....................i .................................................. * 1 6 1 50 — — — •—
46 Valaistus- yms. teollisuus —  Belysnings- o. a. d. industri ........................... 20 282 48 1741 60 4 972 . 47 7 378
47 Graafinen teollisuus —  Grafisk industri........... •................................................. 126 1422 111 4 545 107 9574 79 13 629
48 Rakennusteollisuus —  Byggnadsindustri ............................................................ 21 290 36 1505 45 4 095 30 5170
49 Teollisuuskompleksit —  Industrikomplex ............................................................ 28 379 33 1233 57 5147 68 11318
50 Puu- ja paperiteollisuuskomplekait— Trä- och pappersindustrikomplex ......... — — . 1 40 2 200 3 470
51 Saha- ja myllykompleksit— Säg- och kvarnkomplex .................................. 28 379 32 1193 55 4 947 65 10 -°48
52 Muut— övriga ............................................................................................... — — — — .— — — —
53 Muu teollisuus — Övrig indùstri ................................................................ 34 405 67 2 593 90 8435 63 10400
54 Kauppa — Handel — Commerce ' .................................................................... 544 6 733 843 33948 876 81675 713 124359
55 Tavarakauppa —  Varuhandel ........................................................................ 356 4 405 583 23 527 607 56 624 551 95887
56 Rohdos- ja kemikaalikaupat— Drog- och kemikalieaffärer ....................
Kirjakaupat— Bokhandel . .................................................. .......................
17 257 25 . 1030 32 2 905 24 4185
57 15 210 20 780 26 2 396 17 3 030
58 Välitystoiminta — Förmedlingsverksamhet ................................................. 156 1861 215 8 611 211 19 750 121 21257
59 Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot— Arkitektur-, advokat- ooh 
ingenjörbyräer — Bureazx d'architect, et d'i/ngén., études d’avocats ___ 60 705 53 2 019 40 3 639 24 3 875
60 Luottolaitokset— Kreditanstalter — Etabl. de crédit ............................... ! 4 70 2 100 5 435 3 470
61 Vakuutus — Försäkringsrörelse —Assurance................................................. — — 1 30 3 i 300 1 200
62 Liikenne — Samfärdsel — Trafic .................................................................... 253 2 566 176 6 762 182 16250 165 27 745
63 Rautatiet — Järnvägar................................................■..................... ( ........... — - -- — — — — — —
64 Huolinta —  Spedition.........................•............................................ '.............. 12 145 19 1 755 30 2 771 29 5 000
65 Sisävesiliikenne — Insjöfart T......................................................................... 21 280 24 880 13 1115 16 2 451
66 Meriliikenne — Sjöfart .................................................................................... 16 219 31 1206 47 4 309 42 7117
67 Puhelin — Telefon ........................................................................................ 184 1669 54 1970 32 2 650 14 2 097
68 Muu liikenne — Övrig samfärdsel ................................................................ 20 253 ' 48 1951 60 5 405 64 11080
69 Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värdhusrörelse — E6t. et rest. . 167 2178 190 7 670 118 10 380 88 14 612
70 Teatterit ym. taidelaitokset — Teatrar o. a. konstinrättningar — Théâtres, 




1905 48 4 290 41 7145
71 Muut — Övriga — Autres............................. ' ................................................. 131 1 4 86 124 4 752 108 9 726 72 11746
72 Yhteensä — Summa-------Total |2 826| 28 26813 385| 133 97313 756|334 78413142| 520 993|
V, >
No. 3—4 / , 13
Aktiebolagen efter verksamhetsomráde sarat efter storleken av deras'aktiekapital vid siutet.av ár 1947..
et capital social à la fin ele Vannée 1947.





























































































427 114292 653 393 398 263 381099 174 520110 37 261 743 8 128 850 i 26500 4 645 2 064 949 1
58 16 360 71 43132 10 14452 5 20 750 2 15 240 — — — — i 70 000 543 210 102 2
— — 5 3005 i 1500 2 7 500 — — 1 13000 — — — _ 12 25158 3
1015 287447 1572 1006291 397 625 777 285 950151 106 788 529 47 787 750 21 . 755350 52 10 035 862 7 511 15 597 771 4
60 16 945 74 43265 21 35 345 9 30760 6 46 050 5 68 840 — — 4 702 037 365 961 885 5
1 300 1 900 — — — — 1 7 050 — — — — 1 185 737 7 194 387 6
59 16 645 73 42 365 21 35 345 9 30 760 5 39 000 5 68 840 — _ 3 516 300 358 767 498 7
160 45 604 221 142 735 41 68 100 41 138 360 12 95 340 7 122 100 1 30000 3 293 000 920 979 908 8
23 6 625 .25 16 990 4 6 700 1■ 5 000 1 5 470 — — — — — _ 158 51183 9
'’ 84 24 070 147 94 873 32 47 605 27 93199 6 45 820 1 12 000 — 4 618 015 571 960030 10
21 6140 23 15 380 5 6 900 6 20 924 3 24 490 — — — . -- — _ 136 ' 80 202 11
'46 12 985 94 58 330 22 32 005 17 60 200 3 21 330 — , -- — — 3 557 985 305 754 802 12
5 1450 8 5 533 — — 1 3 000 — — 1 12 000 — — — _ 36 24 29813
12 3 495 22 15 630 5 8 700 3 9 075 _ _ _ _ _ _ 1 60 030 94 , 100 728là
40 11190 82 51675 18 29 040 12 38960 n 75 570 8 153 720 2 76 000 2 259 900 400 716 338 15
4 1150 9 6 050 4 7 750 1 3 580 1 6 000 1 18 000 — * -- — / -- 43 44 38516
2 600 7 4 760 2 3 000 2 5 730 2 11 980 1 12 000 --- — — _ 34 39 80517
— — 1 400 — — — — — — 1 ' 24 830 — — — - r _ 7 25 71518
17 4 765 25 14 065 2 3 200 1 3 000 — _ 1 20 000 1 26 000 — _ 93 76 369 19
1 250 1 1000 1 1840 — — — — 1 14 920 1 50 000 — _ 12 68 57020
16 4 425 39 25 400 9 13 250 8 26 650 8 57 590 3 63 970 _ _ 2 259 900 211 461 49421
■ 65 18610 59 37 454 25 39725 13 44 390 6 41230 — — — — 2 369820 379 571140 22
* 12 3 500 21 14 454 5 8 200 6 20 040 3 23 450 — — — — — _ 89' 73 852 23
43 12195 28 17 750 16 25 430 7 24 350 2 12 200 — — — — 1 75 000 230 179 21324
S 2 325 10 5 250 3 4145 — — 1 5 580 — — — — 1 294820 49 314 71025
2 590 — — 1 1950 _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 11 3 36526
91 25 610 164 106 878 46 73 810 42 136425 n 78165 3 61170 4 139 730 7 910 660 804 1568 826 27
12 3 325 23 16 518 14 23-280 16 62170 4 29 390 3 61170 3 112 040 6 802 870 117 1113 90328
— — 2 1400 — 1 3 000 1 5 625 — — — — — _ 7 ' 10 33529
71 20125 127 82 410 28 44 030 23 64 795 5 37 340 — — — — 1 107 790 621 386 56130
8 2160 12 6 550 4 6 500 2 6 460 1 5 810 _ _ 1 27 690 _ _ 59 5» 02731
28 7 990 23 14 210 n 17185 4 16 740 6 45 040 — — 3 124 880 7 . 905 530 150 1138 453 32
1 300 7 4 510 2 2 700 2 6 740 4 31600 — — 3 124 880 7 905 530 29 1 076 73033
27 7 690 16 9 700 9 14 485 2 10 000 2 13 440 _ _ _ _ _ _ 121 61 72334
175 49 918 280 182 828 58 88633 50 169155 15 109 220 6 101600 3 123180 — _ 1115 880 744 35
56 15 795 118 80 791 32 50 248 24 84 755 11 85 430 3 60 280 1 29 840 •— _ 406 424 06636
2 550 6 3 175 3 5100 4 14 120 1 6 000 2 30 650 2 93 340 — , _ 33 154 38037
117 33.573 156 98 862 22 32 085 22 70 280 2 11 790 1 10 670 '_ % _ ._ _ 670 294 47838
— — — . — 1 1200 _ s _ 1 6 000 _ _ _ _ _ _ _ 6 7 82039
66 18 640 130 84 090 43 69 610 34 117 010 16 131910 .’4 52 610 2 69 290 5 666 930 686 1 238 373 40
29 8 350 44 29 250 20 31 950 8 29 500 7 58 300 2 22 610 1 39 930 — _ 228 229 07241
17 4590 44 27 075 8 .12 800 9 29 990 3 23 680 — — — — _ _ 217 1Ó6 11042
3 850 8 4 780 1 1500 3 11130 2 15620 1 15 000 1 29 360 3 507 830 55 588 66143
' 17 4 850 32 20 985 13 21 760 12 40 990 4 34 310 — — — i — 1 59100 177 190 47444— — ' 2 2 000 1 1600 2 5 400 _ _ 1 15 000 _ _ 1 100 000 9 124 05645
43 11571 100 61910 33 48 805 22 64617 6 48 184 9 148110 5 157 270 3 2 324 950 396 2 879 790 46
66 18637 92 60 874 32 48 004 15 47 515 5 37100 3 55100 :_ _ _ _ 636 296 400 47
37 10571 62 42 415 13 • 21 950 7 22 850 1 5 500 _ _ ■_ _ _ 252 114 346 48
48 13 096 85 48464 14 22 165 6 17 670 3 18 770 1 12 500 i 35 000 15 2 985 020 359 3170 762 49
2 550 6 3 450 3 5100 — — — — — _ l 35 000 14 2 825 020 32 2 869830 50
46 12 54C 79 45 014 11 17 065 6 17 670 3 18 770 1 12 500 _ .— _ — 326 140 93251
_ 1 160 000 1 160 00052
29 8370 28 m i ? 6 9100 »2 7 500 i 5160 _ _ _ _ _ 320 69 593 53
616 175 511 790 515092 183 293 684 101 331235 38 284 478 16 245394 4 129450 8 748479 4 732 2 970 038 54
475 135465 651 424 199 150 240 074 93 302 635 32 237 578 -15 230 584 3 95 490 ■8 748 479 3 524 2 594 947 55
24 6 800 10 7 240 4 7 460 — — 1 10 000 _ _ 1 33960 _ _ 138 73 837 56
19 5 250 20 11480 3 4 700 _ _ * _ 1 14 810 _ _ _ _ 121 42 656 57
98 27 996 109 72173 26 41450 8 28600 5 36 900 — 1 -- — — — . 949 258 598 58
17 4 780 24 17 260 4 5 630 _ __ 2 14000 _ _ 1 42000 225 93 908 59
3 850 28 16 850 5 8500 7 28288 4 30 970 4 64000 5 185000 5 1 702 090 75 2037 623 60
— — 3 2 200 5 9 500 10 39600 4 36000 2 32 320 2 57572 _ _ 31 177 722 61
139 39 694 230 150 503 62 98385 39 123973 14 108090 10 145 350 3 124 580 1 297 842 1274 1141 740 62
— — 1 800 1 2 000 1 . 2 500 _ _ 1 10 700 _ _ _ _ 4 16 000 63
30 8629 61 40385 10 16 095 11 34 900 4 29 010 _ _ _ _ _ . _ 206 . 137 690 64
6 1708 9 5 283 1 1350 _ _ 90 13 067 65
•44 12 648 70 47 973 30 47675 20 64 323 8 65 080 6 91090 3 124 580 1 297 842 318 764 062 66
7 1952 15 10 557 3 4 440 1 5 000 _ —i. 1 11350 _ _ _ . —— 311 41 685 67
52 14 757 74 45505 17 ' 26 825 6 17 250 2 14 000 2 32 210 _ _ _ _ 345 169 236 68
61 17 565 . 50 30 450 8 11950 3 9000 1 7 500 — — — — 1 100 000 687 211 305 69
27 7 963 32 18836 2 3 500 1 4000 _ _ 228 47 994 70
41 11480 53 30 565 11 17 200 5 16800 3 21500 — — — — 1 50 100 549 175 355 71
2404 675942 3 511 2 227 582 95111471177 63212051407 211 1 5680501 88 1416 664 37 1320 4521 69 13 004 373|20 512 24 753 665 72
\
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17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1) — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.1)
Vente intérieure des maisons en gros principales. • . ■
Kuukausi 1940 1941 1942 1943 1944 . 1945 1946 1947 1948
. Mois Milj.#mk — Millions de marcs
i .......... 311.4 1 458.2 312.0 447.6 496.3 633.6 1414.3 1 745.1 2 729.3
' n .......... 289.1 422.8 382.0 526.2 594.9 715.8 1463.3 1 949.8 4 185.0
m .......... 241.6 517.4 427.7 ' 634.2 700.5 768.0 1890.4 2 343.5 3 931.0
I V .......... 418.0 534.9 444.4 , 639.1 635.3 810.7 1875.7 2 088.7
V .......... 458.6 627.6 534.5 670.6 744.7 978.5 2 137.3 2 867.1 N
V I .......... 426.1 416.0 1 572.9 524.6 477.3 804.4 1866.9 -2 179.9
V I I .......... 410.9- 464.2. 588.3 537.5 442.7 700.1 1826.2 2 440.8
V III .......... 454.9 463.0 534.4 574.4 603.3 914.2 2 048.1 2 812.2
I X .......... 456.3 413.4 ■ 515.7 658.7 487.3 1 222.0 2 101.2 3 235.5
X  .......... 521.3 \441.7 - 512.9 668.9 512.0 1488.2 2 369.4 3 231.7
X I .......... 527.1 419.8 498.9 624.9 563.5 1 563.6 2 348.7 3 266.8
X I I .......... 546.0 445.1 561.6 717.6 690.5 1 659.2 2 522.4 . 3 658.5
I—X II 5 061.3 5 624.1 5 885.3 -  7 224.3 6 948.3 I 12 258.3 23863.9 31 819.6
i—m ' 842.1 1 398.4 1121.7 1 608.0 1791.7 1 2 117.4 4 768.0 6 038.4 10 845.3
Muut. Yhdeksän (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, Jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin y$ maan 
tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nlo (fr. o. m. jän. 1941 sex) partiaffärers inrikes försäljningar, vilka enligt beräkning représentera *c:a 
yn ftV partiaffärernas totalomsättning i landet. — Rem. Vente intérieure de neuf (dès janvier 1941 de six) maisons en gros principales qui représen- 
tent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays. v
' J) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt Finlands Banks Institut för ekonomisk forskning,
' \




’ importations (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (— ) tai viennin ( +  ) enemmyys 
överskott av införsel (— ) eller utförsel ( +  ) 
Excédant d'importation (— )ou d ’ezportation(+ )
Mois 1945 ■ 1946 1 1947 1948“) 1945 1946 1947 1948“) 1945 1946 1947 19482)
Milj. mk —- Millions de marcs
i ............• 391.5 944.4 2 825.3 3 962.0 31.3 957.1 1 960.7 2 504.7 — 360.2 +  12.7 — 864.6 — i  457.3
I l  . . . . ; . 339.0 884.3 2 304.4 4285.4 •15.0 681.2 1169.7 3 353:7 — 324.0 — 203.1 —1134.7 —  931.7
I I I .......... 331.7 1329.7 1137.5 3 588.5 31.2 1 012.8 . 783.7 2 988.6 —  300.5 —  316.9 —  353.8 —  599.9
iv :■...... 367.6 1387.7 1463.5 46.3 1067.1 2 107.5 —  321.3 —  320.6 +  644.0
v ........ 428.7 1 998.9 3 842.8 66.9 1 707.7 4855.2 —  361.8 —  291.2 + 1  012.4
V I .......... 349.4 2 511.0 3939.2 127.2. 1964.5 4 582.7 —  222.2 — 546.5 +  643.5
V I I ............ 310.8 2 987.8 4 899.3 248.3 2 067.7 5 767.9 — 62.5 —  920.1 H~ 868:6
V I I I .......... 661.8 2 729.1 4 013.7 549.4 2 505.2 5 497.8 — 112.4 —  223.9 +  1484.1
I X ............ 512.2 2 391.5 5 195.7 730.3 2 378.9 4 807.8 +  218.1 —  12.6 —  387.9
X ............ 684.6 2 315.6 5 218.6 1 054.7 3 240.2 4 884.7 +  370.1 +  924.6 —  333.9
X I ............ 812.1 2 268.6 4 971.6 987.4 2 907.3 5 018.2 +  175.3 +  638.7 +  46.6
X I I ............ 1631.1 2 525.4 7 158.9 1 339.8 2 560.8 3 792.2 —  291.3 +  35.4 —3 366.7
I—X II 6 820.5 24 274.0 46 970.5 5 227.8 23 050-5 45 228.1 —1 592.7 — 1 223.5 — 1742.4
1—
1 1 0 1062.2 3158.4'- 6 267.2|11835.9 77.5 2 651.1 3 914.1 8 847.0 — 984.7 —  50 7 .3 —2 353.1 —2 988.9
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.










Voi —  Smör 
Beurre
Juusto — Ost 
Fromage
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1949 1947 ' 1948
Tonnia —  Ton — Tonnes
i ......... 0 343 ■. 632 2 645 0 0 326 499 1 0 0
n  . . . . . . 0 - 0 354 79 5 1044 609 0 1 0 1 1 0
m ....... 217 0 0 298 804 691 1 1 0 1 0 0
IV .......... 0 0 98 0 * 1 0 1 N 0
V .......... 0 0 868 ■ 722 200 2 1 2
V I .......... . 87 491 163 0 . 800 0 0 0
V I I .......... 508 0 500' 1322 984 648 -. 1 0
V III - ........ 85 2 30 213 1 O' 1 1
I X .......... 0 — 0 0 4 1 8 0
X .......... 0 0 499 330 1 1 1 0
X I .......... - 379 — 450 2 444 1 0 0 .0
X I I .......... 375 '428 1466 1001 1201 2 1 1
I—X II 1651 1 264 , 5169 8 525 3194 982 17. 5
i— m 217 343 986 1095 2 493 1300 1 ,328 499 3 1 0
0
I* , ‘
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1946 1947 1948 1946 ■ 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton — Tonnes . ■ - N.
i .......... 5 242 17 065 1871 22 724 14341 14 840 0 59 198 1659 1501 4130 145 694
i l ........ 4 764 — 9 328 2 403 12817 21 825 0 171 — 2 276 1587 3 688 50 — 195
m .......... . 3 953 7 774 10 917 14 924 2467 8 381 .0 444 — 2161 1431 4172 261 - ---  ‘ 287
IV .......... 4 435 .3 657 1049 18 239 0 108 2 020 626 40 —
V .......... 0 12 700 9459 ' 2 601 0 529 1963 2 529 255 110
V I - ........... 16 Oil 2 099 40308 9333 70 343 2 410 7 802 — 205
V I I .......... 17 454 11004 21047 9192 ‘ 344 270 4892 6 040 — —
V i l i .......... 30274. 9488 15 312 14 257 113 86 3690 5168 0 -■---
IX .......... 12 735 9 434 19861 26 608 7 933 3112 3 773 — 23
X .......... 1551 90 8829 30138 73 290 3531 13 765 — — t.
X I .......... — 18 476 213 7 533 0 524 3 656 • 3 892 — • ---
X II  .......... — .. — / . — 26 354 0 1042 1128 350 — •• 0
I—X II 96 419 91 787 156129 173 880 I 607 4 799 132 498 148 464 I 751 I 338 I
i—m 13 959 24 839
'S




;  jauhot ja -rouheet 
'Oljekakor, oljekaks- 
mjol och -kross 
















• 1946- 1947 1948 1946 1947 1948 L946 1947 1948 1946 1Ô47 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton — Tonnes
i ........... 167 ' 215 319 13 332 11776 9732 1365 2177 9484 36 262 167 990
l i ........... — — — 142 205 355 13 024 4 669 16 758 1695 — 1 12 413 43 597 75630
m ....... 2 981 » --- — 152 254 336 8 709 1493 2 663 — — — 22 962 5 018 27 186
IV .......... 3 060 — , 166 232 8 926 2 051 4 ■ -5 43 450 —
V ........... 1579 ---- 197 , 247 .4 359 5 813 '1975 2 227 48 960 22 031
VI ............. 321 1337 144 245 2 053 14878 20 3 816 , 54 790 90 830
V II .......... — 1973 102 124 10082 14 567 . --- 30 108 062 193 559
V I I I ......... : — 5005 208 345 11112 19822 , 2 838 1968 . 73 938 114 802
IX ........... 1865 11 514 198 .328 9802 13 576 3155 1181 116 549 203 251
X  . . . . . . 1259 — 192 353 10015 6 369 3 954 3 490 77 028 208 964
X I ........... 177 — 182 331 9 042 12 699 ' --- 0 56 673 148192
X II  ........... 18 731 108 216- 9881 6 522 5 960 3 653 63 327 232 532
I—X II 11260 20 560 1958 3 095 110337 114235 20 966 16 370 687 63611299038






















1946 1947 1948 ' 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 11947 1948 1946 1 1947 il948
Tonnia —  T on -— Tonnes *
i ........... 9 938 3 480 35 596 I 7 545. 13325 553 8 270 1541 1666 1186 513 9104 20666
i l .......... 11455 7 024 -12 830 191 7 404 12 473 602 — 220 1186 6101 299 0 5 566 1413
m ....... .22 034 — ,4  769 36 8 697 15 028 3 925 — .--- 2 851> 6 1049 721 277 5 257
I V .......... 29801 61 386 9 989 1564 , — 3066 539 1134 .981
V .......... 39 999 2 523 1201 10 137 639 2470 6 686 6 476 V 958 22 092
V I .......... 14 361 21994 4122 12 854 4 455 — 462 12 130 3 591 26 208
V II .......... 46 631 30380 5 279 15222 7155 1721 1769 2 872 12 575 30-931
V I I I .......... 21734 25245 6 969 16 454 7 333 1907 778 1088 20728 40 542
I X .......... 8 549 35 027 5819 16 086 6 2 462 1086 7 463 10 581 37 208
X  .......... 18 113 36 552 6 315 15 637 — 2 024 1604 15 538 4 237 18 315
X I .......... 4 746 16 464 6 457 12 428 — 4 330 126 1968 27 742 24 356
X II  .......... 13 864 20 098 5554 16 295 15.255 14 784 - 3 3 399 9 714 23 473
, I—X II 241 225 198.848 42 329 148748 41487 37 968 21283 58 766 91981 239 053
, i -m 43427 10504 53195 227 23 646 40826 5 080 8 270 ^1 761 5 703 7 293 1861 721 14 947 27 336
(
16 1943











Tyger av konsfcsllke 










1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton - -  Tonnes
I . . . . 12 570 1500 80 100 177 0 i 5 35 380 235 _ _
II . . . . _ 956 _ 38 132 197 0 ■ i 3 29 138 180 —‘ — —
III . . . . __ •4— 3 618 34 •217 222 0 0 11 21 15 209 — — —
IV . . . . _ _ 131 97 1 i 85 132 12
V . . . . 1000 605 108 169 1 2 248 327 — —
VI 3 014 5 570 349 184 ' 1 2 488 304 — *
V II . . . . 9 378 11323 278 196 1 1 61 473 — —
V III  . . . . 11298 19846 1065 77 1 1 71 263 1 —
IX . . . . 2 025 12 405 106 176 1 1 73 349 — 0
X  . . . . 2 206 11100 . 75 418 1 2 64 327 — • —
X I . . . . 3 069 600 313 409 1 1 107 197 — —
X II . . . . 4 695 — 72 377 0 5 150 317 —
I—X II 36 685 74 975 2 649 2 552 8 18 1432 3 222 13 0
i—ii  ; , — 13 526 5118 152 449 596 0 2 19 85 533 624 — ' — —
Kuukausi
Mânad
Villa- ja karva- 
, kankaat 
Tyger av ull och 
av djurhAr 














1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton - -  Tonnes
i . . . . 3 20 52 1137 1088 1154 0 15 28 2 21 30 359 1112 673
n  . . . . 3 9 54 441 3 430 1088 >0 2 16 •1 ■ 8 20 728 957 1244
m  . . . . • 1 4 55 276 ■1451 1000 0 3 28 1 0 52 781 47 941
IV . . . . 7 ' 6 1402 — 0 3 4 23 • 402 11
V . . . . 13 47 423 1871 2 26 5 50 1321 . 743
VI . . . . ' 7 47 719 1263 5 90 25 71 1559 1594
v u  . . . - . " 65 39 502 — 17 47 49 100 992 1010
V III . . . . 38 40 2 583 93 4 20 55 49 859 1439
JX . . . . 29 / 49 118 __ 3 21 43 50 1494 513
• X  . . . . 18 49 647 587 4 10 11 161 1725 731
X I . . . . 14 • 45 203 12 -■ 5 17 20 95 1144 912
X II . . . . 13 84 67 859 8 23 49 91 379 1377
I—X II 211 439 8 518 10 654 ■ 48 277 265 719 11 743 110 446






Tankorauta ja -teräs 
Stängjäm och -st&l 
Fer en barres, acier 
en barres
Rauta- ja teräslevy 
Jäin- och st&lpl&t 
Plaques de fer et 
d'acier
Generaattorit, moottorit 
y. m. s. sähkökoneet 
Generatorer, motorer 
m. m. d. elektriska 
maskiner
Générateurs, moteurs etc.
Automobiilit ja niiden 
alustat
Automobiler och under- 
reden tili dem 
Automobiles et 
châssis d’autom.
Mois 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 '1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
V Tonnia —  Ton —  Tonnes Kpl. — St.
i \ . . . 101 10 613 ' 654 3193 4 006 1711 2 241 4 874 , 22 127 71 19 365 315
i i  . . . . 5 599 1825 3 789 8 320 1103 1840 3 913 35 98 182 12 '222 221
m  .... 150 20 632 2124 846 7 605 4 030 866 4 306 6 21 101 210 126 536
IV . . . . 660 100 2 694 1005 1396 813 20 76 138 76
V . . . . ' 150 920 4 467 •7 890 4 427 6172 31 91 495 204
VI . . . . 220 270 3491 7 759 1482 4 768 ' 13 97 403 285
•VII . . . . 69 40 6 531 6 736 3 504 2 993 - 22 119 516 242
V III . . . . 100 2 255 3820 5 427 2115 5381 29 93 259 278
IX . . . . 3 902 4 218 9 532 2 849 4 065 28 122 422 381
X  . . . . 471 4 985 4173 10 064 3859 4915 99 87 668 392
X I . . . . 65 1040 7100 .8 977 2 716 6 206 49 275 767 365 -
X II . . . . 242 2 066 4152 20314 3642 10 252 68 373 574 602
I—X II 2 228 15 613 45 249 85 532 32 834 50 512 . 422 1579 4 483 3 538
i i—m 251 35 1844 4 603 7 828 19 931 6 844 4 947 13 093 63 246 354 241 713 1072
\
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‘ Jäkälä , ‘ * 
Renlav 
Lichen
> AsbestiAsbest ' 
Asbeste





1946 1947 1948. 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton —Tonnes » 1 000 m3
.i . . . . 2 5 .2 43 ■ 146 91 22 179 301 / -
ii . . . . — — — 1 98 121 85 _J 2 111 __ 4 _
m  . . . . / ' 0 — ; — 82 55 154, — 32 — __ 1
IV ..... ' — — / ■ -102 48 1167 '--- __ 0
V . . . . 5 6 • 45 257 15 __ __ 6
VI — 0 61 150 13 — 18
VII . . . . . 15 2 / ' 82 ,.154 504 __ , __ 14
V III  . . . . . 33 28 82 115 — 3 805- __ 16
IX  ...-. 1 41 14 58 91 — — __ 23
X  . . . . .36 25 165 • 119 52 2 006 __ 26
X I . . . . 19 74 125 ■ 231 3140 2 810, __ ■ 34
X II . . . .  . 15 ' 6 ■ 165 144 13 7 406 — 0
I—X II 166 160 1011 1608 5 011 16 238 I __ 141
- I I -2 5 2 126 299 366 107 211 2 412 — 4 1
/  . - ,  . . . .  '
Tulitikut Pyöreä puutavara Kaivospölkyt , Sahattu puutavara
Kuukausi
Tandstickor Rundvirke Gruvstolpar Sâgade trâvaror
Allumettes Bois rond . 1 Etançons Rois scié
Mänad 
\ Mois 1946 •1947 1948 1946 ' 1947 1948 1946 .. 1947 .■1948 1946 1947 1948
‘ Tonnia — Ton — Tonnes ^ 1 000 m* ‘ 1 000 stds
i . . . . 24 205 26 24 30 35 24 /  *30 31 2 15 10
n .... 78 114 98 9 15 4 8 n 2 • 0 5 10m  . . . . '5 3 4 100 15 — 1 '15 _ _ 0 5 i l
IV . . . . '.301 105 26 1 ' 25 i * 0 4
V .... 126 424 73 33 69 23 6 9vi ...: 260 '  195 85 . 118 80 85 20 34
V II .... - 148 36 152 387 ' 145 - 330 31 66 T
V III ...... 180 80 248 391 237 338 34 . 72
IX . . . . 154 31 187 415 183 356 43 63x .... 278 47 223 280 208 228- t 64 53
X I  . . . . 114 s 6 142 178 136 138 48 58































Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker






y 1946 1947 1948 1916 1947 1948 1946 1947 1948 1946- 1947 ]948
\ ms 7 Tonnia —  Ton — Tonnes
I . . . . ' 2 428 8196 9 492 41 - 67 158 I l  368 7 971 6Ó77 4 838 4 075 1352
II . ! . . 1581 6 523 14130 65 46 357 9 949 8393 11641 1697 1.162 3267
I l l  . . . . 10 137 1315 8 594 256 — 184 7 580 11542 ' 10894 1598 _ 2 094
IV . . . . . 8 967 10 477 108 212 * ■'471 10 159 1037 142
V . . . . 15 901 21658 212 511 , 1029 15 832' 7 221 13 011
VI ...... 12 156 19 868 123 252 6 819 13 088 11836 8405
V II ..... ' 7 958 13 666 212 145 13 914 11651 10 090 15137
V III . . . . 8 632 12 385 86 154 11575 11159 11190 9667
IX . . . . 9942 10185 162 369 13058 • 15 005 4 053 4 877
X  . . . . 13 646 16816 v 146 251 13116 16 711 5 304 4 873
X I . . . . 9270 14 925 . 158 466 16 136 , 13 699 4187 3411
X II  . . . . 9 669 18 842 217 .260 16 791 13671 3 207 366
I—X II 1102871 .154 856 1786 2 733 121806 3) 148 881 66 258 65 128
i— m 14 146 1 16 034 32 216 -, 362 113 699 28 897 4) 27 906 6) 28612 8133 5237 6 713
l) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- och re3titutionsvaror.— 
Non compris les exportations des produits de réparation et de résiliation.
*) Kuivaa painoa. —  Torr vikt. — Poids see. ■*
3) 1J. 781 kpl., st., piecès =  727 337 m8.
4) 2 295 d b  d s =] 36 519»  ‘





















' Papier de journal
1940 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton — Tonnes
I .......... 14 419 19410 29 651 'io 154 10653 19 175 1479 4120 1453 4 355 3 771 4 469 16 551 12 880 16 318
I I .......... 7 816 . 9 742 26 763 7 785 8 591 27 342 2 055 1494 3 089 1706 1181 4 932 7 588 4 953 17 935
I I I .......... 11082 1166 27 084 8170 1806 24245 3296 430 2 649 6 574 382 5 581 13 321 7 299 11506
I V .......... 16897 10328 11546 10 750 4167 3119 5 318 5 040 13354 15 389
V .......... 27 990 45149 24 109 35 379 3 323 6 784 1 3 733 10 173 16 496 32 864 v
V I .......... -23 778 34 597 15 731 25657 3 495 3989 4 289 7114 19113 26 861
V I I .......... 11798 44 240 15 082 50147 3 787 3 627 4427 4 882 19667 29 713
V I I I .......... 17 309 24 695 22 642 34 002 4489 4 021 4 935 3 141 20 925 32 561
IX  .......... 10823 24 468 12 521 31 523 3 048 4 358 4 057 3 908 17 864 18 328
X .......... 19880 22 423 15 916 23 378 3 398 4 876 4 724 5 980 20953 23 358
' X I .......... 19562 33 237 16 965 26 712 3342 4 636 3 547 7 075 / 22 120 23 749
X I I .......... 22 211 20 242 20 327 19 899 3 766 3 628 4418 5 383 19 559 18 423
I—X II 202 565 289 697 180 948 278 497 39645 45 082 52 083 58 030 207 511 246 3781




















1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton —- Tonnes ,
I .......... 4 393 4 647 2 979 2 690 6 282 4 347 1854 4 063 2 666 79 35 232 205 169
I I .......... 2852 2 605 6817 3677 1566 6199 2467 726 3 698 45 — 747 213 176 423
I l l ......... 3145 1602 3667 3 466 - 799 5 952 2 237 174 3 722 197 1 291 249 219 452
I V .......... 3 619 3132 3 523 5 522 2184 3 933 70 291 217 187
V .......... 4 548 10188 4 578 10561 2 368 6352 687 1126 312 290
V I .......... 4 485 6 948 5 080 8638 2 852 6033 292 1124 ' ! 159 304
V I I .......... 4 263 3 017 4 896 5 990 2 670 3 918 399 1063 239 327
V I I I .......... 3 202 7 571 3 982 4 451 2 667 2 572 719 353 297 342
I X .......... 4 299 4 313 4 500 4 810 2 844 3 549 460 387 404 211
X .......... 4 760 4 732 5 887 7 074 3 767 4 371 1101 941 334 297
X I .......... 5180 6 369 5 720 5 751 3 712 3165 100 989 448 245
X I I .......... 4 327 4 932 5 068 5 301 2 909 2 491 483 599 •325 400
I—X II 49073 60 056 53 067 66 745 32 531140 347 4 553 6 953 3429 3 203
i—in 10390 8854 13 463 9833 8 647 16 498 6 558 4 963 10 086 242 80 1073 694 600 1044
Kuukausi
Mânad
Pahvi- ja paperiteokset 
* Arbeten av papp och 
papper









Takkirauta ja ferro- 
lejeeringit








Cuivrey brut et 
vieux metal
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1940 1947 1948
Tonnia — Ton —- Tonnes *
i ......... 476 589 614 122 79 38 125 40 81 134 1125 _ _ 545
\
350
i l ......... 455 551 544 82 61 58 26 66 93 — ■ 13 — 221 425 694
m ......... 481 321 762 69 50 59 15 68 49 564 1750 — 157 ■ 275 500
I V .......... 511 1067 82 47 50 78 1776 3 500 115 687
V .......... 687 1129 71 102 1 . ■ - 59 102 86 897 1110 248
V I .......... 499 1412 82 , 98 51 . 91 / 3105 50 1111 —
V I I .......... 707 437 67 68 49 48 2 983 — 466 450
V III 1043 541 80 57 20 49 412 — 790 250
I X .......... 1001 757 ,57 80 37 70 2 054 — — —
X .......... 1170 640 97 105 30 35 673 — 3 200
x r ......... 1257 928 73 81 111 66 — — 315 914
X II .......... 1198 751 46 66 51 121 __ 429 392
I—X II 9 485 9123 928 894 624 834 11787 7 335 4 717 4 386
i—in 1412 1461 1920 273 190 155 166 174 223 698 2 888 — s 378 1245 1544
x) Kuivaa painoa. — Torr vikfc. — Poids sec.
21. Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.—  Exporten av viktigare krigsskadeständs-' och restitutionsvaror.















Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois
Mois
19481946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1946 1947 1948
• 1 000 m* 1 000 stds m» Tonnia — T on — Tonnes
i ............ ‘  28 3 17 5 3 4 3 286 1223 1741 101 69 2 440 1393 2 491
n .......... 30 4 11 12 6 5 2 446 1255 2 017 94 ■ 75 — 7 623 — —
m ............ 17 5 13 12 4 4 4 035 3 057 1960 87 69 — 6 862 30 —
I V .......... 14 6 \ 11 2 4261 1288 71 58 10 427 29
V .......... 36 18 5 2 2 947 1603 42 81 864 781
VI .......... • 33 27 12 2 2 361 1847 '  75 30 3 730 1505
V II ........... 45 32 7 2 327 1502 52 ' 6 1643 ■ 902
V III .......... 44 42 2 1 — 1278 89 — 1784 802
IX .......... 34 22 2 6 901 1327 81 ■------ 55 1174
X .......... 35 11 5 1 1845 1368 75 — — 1281
X I  .......... 14 8 5 4 1734 2 017 74 — — 2 431
X II  .......... 7 8 4 4 3 011 1790 58 — 392 5 764
I—X II 337 186 82 37 27154 19 555 • '899 388 35 820 *)16 092












Cellulose au sulfate *) r
Pahvi ja  kartonki 






1946 1947 1948 1946 1947 . 1948 1946 1947 1948 ■ 1946 1947 1948 1946 1947 1948
- j Tonnia — T o n --  Tonnes
■ i ......... 1606 1031 2 012 4 677* 3 077 4 822 2 015 2 782 604 1057 702 843 433
i l ......... 796 905 1147 4 448' 5410 6 919 797 1909 501 808 856 686 413 — —
m  . . . . : . 1541 1814 1472 4 657 5416 5199 3 044 1474 1226 857 896 885 468 — —
I V ......... 1519 1563 2 772 3 246 4 549 1280 1182 849 567 —
v ......... 980 2155 ' 5 544 2 754 3 231 441 827 841 ■ 647 —
V I ......... 5111 2 048 9 075 5 799 4 360 3 081 873 568 801 —
v u .......... 2 369 2 749 5 749 6190 3219 2 129 177 344 ■ 24 —
V I I I .......... 659 2 732 3065 3015 2 012 1413 322 750 3 779 —
IX . . . . . . - 920 1722 4 503 416 2 070 4 871 562 789 2 071 __
x .......... 2199 2 385 3 510 5 325 1426 507 848 831 335 __
X I  .......... 2 032 2 260 3 302 5 437 399 2 950 860 824 570 —
X I I .......... 1898 1573 4 016 2 760 845 ■2 614 836 1 022 — —
I—X II 21630 22 937 55 318 48 845 27 967 25 451 9 209 9 272 10 108 —









Koneet y. m. 
Maskiner m. m. 
Machines etc.
Sähkökoneet y. m. 





■ 1946 1947 1948, 1946 1947 ■ 1948 1946- 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton — Tonnes - , Kpl. -  St.
i . . . . " . . 1527 1314 1107 572 419 204 484 2 098 1424 ■397 456 262 2 i 1 '
i l ............ 1918 1374 1106 627 303 312 > 583 2 429 983 334 558 569 1 i 3
m ........... 1347 1360 1090 453 521 376 1201 2 326 2 448 604. 753 775 __ 3
IV •.......... 1360 1086 377 406 2 406 840 324 468 __ 3
V .......... 1215 732 467 409 1110 1092 141 482 2 7
VI .......... 1346 1073 392 372 1351 1821 300 401 l __ 8
V I I ............ 1119 598 415 '195 1283 1100 478 138 4 6
V III .......... 1618 1172 166 601 1937 948 140 345 5 11
I X .......... 815 1198 516 304 2 654 3 934 723 1105 14 9
X .......... 975 1508 ' 460 481 1565 783 562 251 __ 4
X I .......... 1057 1246 517 454 1350 730 658 583 8
X I Ï .......... 1183 1520 527 358 • 3604 1350 \ 1085 838 11 4
I—X II 15 480 14181 5 489 4 823 I I19 528119 4511 1 5 746 I 6 378 I 39 65 I
i—m 4 792 4 048 3 303 1652 1243 1 892 1 2 268 1 6 853 1 4 8551 1335 1 1767 •1606 1 3 ' 51 4 1
') 1186 kpl., st. pièces =  97 016 m*.
a) 117 » » » =  10 299 »
3) 192 ' » t • t =  14 064 »
•) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec.
20 1948




Lastissa saapuneet alukset — Ankomna lastförande fartyg 
Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan —  Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
t Luku —  Antal- 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
v 1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre x
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
1946 1947 194&») 1946 1947 1948*) 1946 1947 19481) 1946 1947 1948>)



























107n ........ 80 98 , 61 113 87 42 102 72l î î  ___ ’ ......... 82 104 69 '  104 89 27 107 78
f v .................. 102 84 O» 121 87 99
V .................. . 168 136 276
292-




v i  .................... 185 160 278 477
v i l  . . . ' .............. 202 ' 167 372 628
V IH  ..................... 209 203 270 433 619
- XX . .................. 196 167 256 432 555 331279~ x .................. 152 118 ’ 281 379 464 ' 421
x i ..................... 167 118 247 276. 405 213198
360




























V i i ­vin
' IX 
X  
X I  
X II
Lastissa lähteneet alukset —  Avgängna lastförande fartyg 
„ Navires chargés sortis
Lähteneitä aluksia kaikkiaan —  Summa avgängna fartyg 
Total des navires sortis
1 000 nettorekisteritonnia 1^000 nettorekisteritonniaJjUKU A U b d l 1 000 nettoregisterton 1 000 nettoregisterton
Nombre \ 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1946 1947 1948*) ' 1946 1947 1948*)' 1946 1947 1948») (1946 1947 1948>)
72 121 106 59 108 ' 200 102 143' 164
f
77 154 235
40 . 46 80 32 38 '  101 61 52 102 49 43 140
61 21 80 47 13 81 84 • 21 90. 71 13 96
'  ‘ 81 72 68 65 125 1 75 99 71
193 213 125 171 240 269 168 234
258 355 152 256 299 411 199 341
336 612 197 436 376 667 282 527
402 601 255 437 432 650 326 541
385 489 245 365 414 530 289 449
335 441 240 298 359 485 v 284 408
295 358 245 304 306 402 254 • 390
197 223 y 179 193 222 284 234 321
2 655 3 552 \ 1844 2 684 3 020 3 989 2 332 3 492
173 188 266 138 159 382 247 216 356 197 210 471
I—XIII 
1 i — m
i) Ennakkotietoja. -  Prelimlnära uppglfter. -  Chittres préliminaires.
23. Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.1) —  SjöfartenmeUan Finland oeh utlandet.1)
Navigation entre la Finlande et l'étranger})
Lähtö- ja määrä- , 
maat
Pays de provenante 
et de destination
Ruotsi — Suède . . . .  
Norja — Norvège .. .  
Tanska— Danemark 
Puola — Pologne .. 
Neuvostoliitto —
U.R.S.S. ' ..............
Saksa — Allemagne . 
Alankomaat— Pays-
. Bas ......................
Belgia — Belgique . 
Iso-Britann. ja Pohj. 
Irl.— Royaume-Uni 
Ranska — France .. 
Espanja — Espagne. 
Yhdysvall. — États- 
Unis
pays
Saapuneet alukset —  Ankomna fartyg 
Navires entrés
Lähteneet alukset — Avgângna fartyg 
‘Navires sortis
• Ävgänga- och 
destinationsländerLuku — Antal 1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettoregisterton Luku —  Antal '
1 000 nettorekisteritonnia 
* 1 000 nettoregisterton
Nombre 1 000 tonneaux nets 1 OOO tonneaux nets Pays de provenance
1947 1947 1948») 1947 1947 1948s) 1947 1947 1 1948*) Ü947 1947 1948s) et de destinalion
I — X II . i - i n I—X II I - m ' I—XII I - i n I—yXH I - n i
1699 87 69 742 53 66 1543 80 76 748 51 .71 Sverige
98 7 9 82 • 4 ■8 57 4 15 40 • 2 33 Norge
292 19 ' 38 221 14 33 611 . 34 40 255 21 38 Danmark
549 40 96 477 42 . 92 163 10 63 125 12 65 Polen
82 3 2 91 5 3 71 1 .2 90 1 3 Sovjetunionen
' 266 12 13 163 , 9 13 15 2 5 30 6 4 Tyskland
159 ’ 3 ' " 28 , 101 2 20 225 ' 15 24 151 16 .17 Nederländema
119 5 18 109 4 14 195 6 16 170 7 15 Belgien* Storbritannien
494 13 36 659 • 9 31 763 46 64 1042 55 70 och Nord-Irl.
7 i 2 6 1 2 73 6 9 74 6 10 Frankrike
— 1 10 — 4 Spanien
134 V 21 591' 35 82 . 96 6 23 377 20 /  87 Förenta stat.
121'
1
6. 17 327 18 - 54 173 . 6 ■18 380 13 54 Övriga länder
4 020 205 349 3 569 . 196 418 1 3 989 1 216 1 356 1 3 492 1 210 1 471 | Summa —  TotalYhteensä— Toiai
‘ ) Tarkoittaa ainoastaan suoraa lalvakulkua. —  Avser endast direkt sjöfart. 
=) Ennakkotietoja. — Prelimlnära uppglfter. —  Chiltres préliminaires.
Navigation directe seulement.
\
' 24. Suomenna ulkomaiden välinen matkustajaliikenne.—  Resandetrafiken mellan Finland.och utlandet.
______ Trafic des voyageurs entre-la Finlande et l'étranger.-
No. 3—4
Ulkomailta saapuneita —¡ Anlända frftn utlandet 
Vojjaoeurs entrés ’
Ulkomaille lähteneitä —  Avresta 
Voyageurs sortis
till utlandet
Kuukausi Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia
M4nad Fimiar Utlänningar Finnar . Utlänningar
Mois Finlandais Êt/angers Finlandais Etrangers
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
i .................. 1659 1676 1906 751 1150 1053 1725 2 046 2 309 1084 1468 1751-
i l .............. 1570 1488 174,1 894 1034 1591 1772 1853 2 030 861 1029 1326
m .................. 1886 1842 2 068 1072 1926 2 366 1845 1973 3 325 1084 1478 2-268
IV .................. 2 045 1813 1103 1903 1922 2 587 1121 1773
V .................. 3 022 2 959 1534 2 843 4 083 ' 4 487 • 1 370 2 300
VI .................. 4 394 4 718 3 790 7 948 5 926 . 9 404 2 307 -4 921
v u  .............. 6 065 8 194 4859 9 032 5 856 7 860 4 765 9188
V III .......... ' . . . . 9 278 8911 3380 5688 4 561 5 636 4 396 7 736
IX .................. 6 542 6 465 2 328 3 213 2 841 3445 2 600 4 050
X  .................. 2 483 3118 1436 2191 2 585 3243 1740 2 609
x i  . . . . : ........ 2 029 2 636 1287 1553 2 L39 2 474 1356 1766
X II .................. 2 566 2 960 ■s 1646 2 033 T 2 015 2 424 1343 1448
I—X II 43 539 46 780 24 080 40 514 * 37 270 47 432 24.027 39 766
i—m 5115 5 006 5 715 2717 4110 5 010 5 342 . 5 872 7 664 3 029 3 975 5 345
Ulkomailta saapuneita — Anlända fràn utlandet .
Voyageurs entrés Medborgarskai)
Nationalüés 1946 1947 .1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 Nationalités
X—XII I II m I III
Suomalaisia — Finlandais- . 43 539 46 780 1676 1906 1488 1741 1842 2 068 5 0Q6 5 715 Firmar
Ruotsalaisia — Suédois . . . . 17 219 26102 651 617 610 926 1056 1555 2 317 3098 Svenskar
Norjalaisia — Norvégiens .. 812 2 082 58 38 44 108 82 121 184 267 Norrmän
Tanskalaisia — Danois----- 2 038 3 647 -143 108 93 111 132 141 368 360 Danskar
Neuvosto-venäl. — Russes \
de VU. R. S. S. . . ' ........ 415 1380 92 44 86 122 197 '71 375 237 Kadsryssar
Muita vénal. — Autres russes 14. 2 T — — 1 ---' — 1 , --- övriga ryssar
Saksalaisia — Allemands .. 12 31 __ 1 _ 8 — 6 15 Tyskar
Englnntilmsici Anolais .. 951 1629 ■ 61 63 58 95 68 103 187 261 Engelsman
Amerikk. (U.S.A.' — Amé-
ricains ( État-Unis) ___ 990 2448 69 60 . 47 49 228 169 344 278 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaal. - -  Àuires . 1629 3174 76 122 95 172 163 200 334 494 övr. utlänningar
Yhteensä— Total 67 619 87 294 2 826 2 959| 2 522 3 332 3 768 4 434 9116 1 10 725 Summa — Total
( v Ulkomaille lähteneitä — Avresta till utlandet 1
Voyageurs sortis Medborgarskap
Nationalités 1946 1 1947 ' ' 1947 1948 1947, 1 1948 1947 1948 1947 . 1948 Nationalités
' I - 5TI I Il • III I lii
Suomalaisia — Finlandais . 37 270 47 432 2 046 2 309 1853 2030 1973 3 325 5 872 7 664 Firmar
Ruotsalaisia — Suédois___ 16865 25 694 1032 • 1142 619 752 901 1524 2 552 3 418 Svenskar
Norjalaisia— Norvégiens .. 927 2 060 37 57 62 75 '92 140 191 272 Norrmän
Tanskalaisia — Danois . . . . 2 072 3 557 152 134 98 1Í7 116- 128 366 379 Danskar
Neuvosto-venäl. - -  Russes
de VU. R. S. S. .......... .. . 693 1050 36 84 • 29 53 56 72 121 209 Radsryssar ' '
Muita venäl.— Attires russes 13 25 3 1 __ __ _ 2 r 2 3 övriga ryssar
Saksalaisia — Allemands .. 4 21 1 '  1 t __ - 1 J_ 1 ï 3 Tyskar
Englantilaisia — Anglais .. 931 1607 47, 72 60 81 75 100 182 253 Engelsman
Amerikk. (U.S.A.) — Amé- '
ricains (États-Unis) 1000 2 578 93 ' 108 84 89 92 101 269 298 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaal.--  Autres . 1522. 3174 67 152 '77 158 146 200 290 510 Övr. utlänningar
Yhteensä — Tota i 61297 87198 3 514| 4 060 2 882| 3 356 I. 3 451 1 5 593 9 847 13 009 Summa — Total
25. Liikenteessä olevat m oottoriajoneuvot.1) —  I trafik varande m otorfordon.1)
Véhiculés automobiles en service. 1'
31/3 1948 * ■
Ajoneùvot
Fordon
31/10 1939 ' 31/12 1947 Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: Antal fordon med följande antal hästkrafter: 


























9 0 - 








Automobiles ............................. 29 860 1 772 273 12 907 880137 2 616 1720 2 338 861 4 3081 207 1184 14 234 964 338
Kaupungit— Städer— Villes .. 13 365 852 622 7 414 515 239 — 1623 842 1277 465 2 291 714 861 8 073 560 296
Maaseutu— Landsb.— Camp. .. 16495 919651 5 493 .364 898 __ 993 878 1061 396 2 017 493 323 6161 404 042
Linja-autot — Bussar — 
Autobus ..................................... 3 205 244171 1 964 163 069 - 3 29 133 438 .789 560 103 2 055 170 775
Kaupungit—Städerr-Filles .. 1511 116 319 958 80 440 •__ 3 ■ 6 48 -199 388 286 67 997 83 773
Maaseutu— Landsb.—Camp... 1694 127 852 1006 • 82 629 / . __ _ . 23 -85 239 401 274 "3 6 1058 87 OO2
Kuorma-autot-^Lastbilar—Cami­
ons automobiles......................... 20 229 1 339 961 26100 2 070 783 751 1803 1837.6 498 9401 5204 1920 27414 2180 296
Kaupungit -  Städer—Villes .. 9 325 598 631 13 408 1046 280 — 508 1 024 1008 3 229 4 623 2 735 804 13 93111090 698
Maaseutu— Landsb.—Camp.. .' 10 904 741^30 
79 766
12 692 1 024 503 ‘__ 243 779 829 3 269 4 778 2 469 1116 13 4831089 698
Moottoripyörät—Motorcyklar— •
' Motocyclettes............................ 7 951 2 695 30 587 2 590 425 3015 34 035
Kaupungit—Städer—Villes .. 2 427 27 102 1084 12 460 1037 176 __ __ __ __ __ __ 1213 13846
Maaseutu— Landsb. —Camp... 5 524 52 664 1611 18 127 1553 249 — — — — — — 1802 20189
')  Autorekisterien mukaan. — Enligt automobilregistren — Enrêgistrées.
22 i 1948






' Egentliga resande 
Voyageurs pr opr. dites
Tulot henkilöliikenteestä 
InkomBter av persontraflken 
Recettes du transport de voyageurs
1946 1 1947 1948 . 1946 1947 1948 1946 , 1947 1948
Mili, mk
1 000 t 1 000 Millions de marcs
I . . . . 995 1144 ' l  152 5250 6 003 5 542 154.8 192.0 283.2
II  . . . . 855 1022 • 1150 3 346 3 466 3163 138.8 172.1 250.5
I l l  . . . . 1052 1118 - 4 035 4 089 184.4 213.0
IV . . . . 1073 1167 • 4 482 4 276 218.1 238.6
V . . . . 1189 1326 4145 4 362 > 184.4 254.3
VI . . . . 1231 1282 • 5 037 4939 290.4 319.3
V II . . . . 1363 1492 4 762 4 745 287.3 348.2
V III . . . . 1391 1395 ■ 4 759 5 256 265.9 317.1
IX  . . . . 1261 1439 5 925 5 643 204.6 249.1
X  . . . . 1375 1408 4 224 3832 190.7 233.0
X I . . . . 1182 1 203 4 374 3 785 191.0 212.1
X II  . . . . 1094 1160 4 910 .4 777 ' 235.5 314.7
I—X II 14 0611 15156 55 249 55 173 2 545.9 3063.5




Inkomster av godstrafiken 








Ylijäämä (+) tai vajaus (—) 
överskott (+ ) eller underskofct ( —) 
Produit net
Mois 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
MI1J. mk —Millions de marcs ■ '
i . . . . 243.0 272.6 717.4 413.6 477.4 1 016.7 495.4 480.1 786.3 — 81.8 — 2.7 +  230.4
li . . . . 215.7 254.1 779.9 369.9 443.4 1047.8 509.3 557.3 950.8 —139.4 —113.9 +  97.0
m  . . . . 262.2 248.8 4£?8.6 478.5 478.6 . 587.2 — 20.0. —108.7
I V  . . . . 264.7 293.1 500.1 551.7 465.2 539.7 +  34.9 +  12.0
V  . . . . 286.6 342.8 484; l • 616.2 520.3 ' 693.3 — 36.2 — 77.1
V I  . . . . 270.5 304.6 . 575.4 646.1 497.3 781.7 +  78.1 —135.6
V I I  . . . . 289.9 503.1 596.3 879.8 511.2 702.5 +  85.1 +  177.3
V I I I  . . . . 315.1 531.1 599.8 877.1 557.6 607.8 +  42.2 +269.3 t
I X  . . . . 303.6 558.7 528.4 826.8 581.8 696.0 — 53.4 +130.8
X  . . . . 303.0 569.2 512.8 840.3 511.9 680.6 +  0.9 +159.7 1
X I  . . . . 289.0 489.7 515.2 720.7 626.8 692.0 —111.6 +  28.7
X I I  . . . . 266.6 511.7 532.1 902.3 730.5 1 496.2 —198.4 —593.9
I— X I I 3 309.9 4 879.5 I 6 086.3 8 260. 3 6 485.9 8 514.4 —399.6 —254.1
I — II 458.7 526.71 1 497.3 783.5 920.8 2 064.5 1 004.7 1037.4 1737.1 —221.2 —116.6 327.4
27. Julkiset työnvälitystoimistot. — De ofientliga arbetsförmediingsanstalterna. 28. Työnseisaukset. —  Arbetsinställelser.




















seisauksia Päbegynta ar­betsinstälielser 









Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1947 » 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948
I 18 004 20 356 24 224 19 874 10085 10 014 3 939 5 398 3 5 , 3 63 227 1149
II 13 082 14 691 14 158 14 499 7 814 7 578 4 756 4 3 4 3 211 708
III 14 607 15 254 16 704 15 242 8 993 7 944 5167 6 3 5 3 2 550 ■ 100
IV 18 595 20459 13.410 5 790 4 8 869
V 20366 30 149 16 593 6 271 8 9 1985
VI 13 748 25333 11064 3102 13 17 5 694
VII 11171 • 24 971 ■ 8 775 2 989 19 120 ■ 5139
V III 11057 21173 8 061 2 888 17 22 1810
IX 13 650 23 936 9 334 3 453 120 161 30 034
'X 14 455 21390 10 445 4 254 8 7 4 882
X I 14 582 14 785 9 722 4 944 12 138 55 379
X II 11595 11315 7 588 2 837 5 5 99
I - X I I 174 912 248 597 121 884 219 499 108 879
ï—m 45 693 50301 55 086 49 615 26 892 25 536 13 11 12 69 2 988 1957
>) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. —  Vld arbetsförmediingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
sista lördagen i mänaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois.
f
No. 3—4 23
29. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indicés des prix de gros. 






I. Generalindex för hem- 
mamarknadsvaror
l .  Indice général du 
marché intérieur





Vilja ja viljatuotteet 
Spannmâl och 
spannmâlsprodukter 











1945 1946 1947 1 1948 ,1945| 1946| 1947] 1948 ,1945| 1946 1947) 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948
i ....
• n .... 
m  ....
IV  . . . .  
V  . . . .  
V I  . . . .  
V I I  .... 
V I I I  . . . .
IX  . . . .
X  . . . .  
X I  . . . .















































































































































































































• I—X II 438 686| 8251 430 662 |1190 248 1 365 370
;











Bränsle och smörj- 
oljor
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit ja metalli- 
teolUsuustavarat 
Metaller och metalJ- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de V industrie 
métallurgique ■
Kivi-, savl- ja lasi-* 
tavarat
Sten-, 1er- och glas- 
varor







1945 1946 1947 11948 1945| 1946| 1947 1948 1945| 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948
r . . . .





V II .... 
V III . . . .
IX ....
X  .... 
X I . . . .



















































































































































































































Jtyhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Vuodat ja nahka- 
tavarat '
ITudar och läder- 
varor
Peaux et articles 
en cuir





















Bois et ouvrages 
en bois
1945 11946| 1947 |1948 1945| 1946| 1947| 1948 1945 1946 1947| 1948 1945 1946 1947| 1948 1945 1946|1947 11948
i 317 632 625 693 236 526 407 383 302 441 500 773 242 383 459 459 356 707 830 1292il . . . . 317 632 625 739 236 539 407 455 302 442 500 774 242 415 459 589 356 711 840 1305m . . . . 317 632 625 762 236 507 407 469 306 442 500 778 242 450 459 849 367 712 840 1381iv ....•• 346 632 625 762 236 507 407 469 310 470 501 783 242 450 459 859 388 731 840 1402
V . . . . 346 632 625 839 236 507 407 469 313 470 503 793 242 450 459 859 402 759 840 1418
VI . . . . 346 635 625 240 507 393 317 470 503 242 450 459 402 763 846
V II . . . . 375 635 625 240 507 393 326 470 608 242 471 459 466 787 921viii . . . . 405 635 625 240 482 393 353 470 509 316 471 459 631 803 1110
IX . . . . 422 637 625 286 482 393 387 520 516 381 471 459 667 819 1149
X  . . . . 422 637 625 333 482 390 424 520 618 383 471 ‘459 681 819 1215
X I  . . . . 541 637 625 486 418 383 431 520 688 383 471 459 681 819 1267
X II  . . . . 632 637 625 491 418. 383 434 520 716 383 471 459 681 819 1269
I—X I I 1 399 634 625 291 490 397 ,350 480 547| 295 452 459 507 771 997
I
'1948• 24





• » • Erikoisindeksit — Specialindices —  Indices spéciaux
Kotimaiset tavarat 
. Inhemska varor ■ 
Produits nationaux
Siitä: — Därav: — Dont: ■
Tuontitavarat 












1945 1946 1947 11948 1945 1946 1947| 1948 1945 1946| 1947¡ 1948 194511946 1947 1948 194511946 1947 1948
I . . . .  
I I  . . . .
I I I  . . . .
IV  . . . .v ...
V I . . . .  
V I I  . . . .  
V I I I  . . . .
IX  . . . .
X  . . . .  
X I  . . . .


























































































































































































































1945 1946’ 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947- 1948 1945 1946 1947 1948
I . . . . 338 600 685 948 292 638 778 1150 331 '639 803 1198 309 581 606 785
II . . . . 344 604 688 964 294 644 787 1144 337 646 812 1205 311 583 606 793
I l l  . . . . 350 614 699 1014 298 664 854 1170 3^4 662 867 1234 314 593 607 851
IV - . . . . 363 631 708 1032 ' 306 784 860 1153 356 756 879 1238 . 324 ‘598 608 858
V . . . . .370 636 723 1042 309 768 858 1163 363 750 884 1246 327 599 622 870
VI . . . . 381 642 728 386, 779 865 399 769 894 361 591 623
VII . . . . 409 654 753 442 779 873 438 780 916 398 593 636
V III . . . . 490 660 ■810 486 784 921 523 788 987 441 596 666 4
IX . . . . 525 673 823 499 785 923 1555 802 1006 460 596 ' 660
x  . . . : 564 ■ 678 .863 599 787 908 606 ' 804 1017 538 602 692
X I . . . . 576 677 899 630 789 1080 626 805 1150 557 602 713
X II . . . . •583 685 927 646 790 1146 633 804 1201 570 616 743
I - X I I 4411 646 775 432 749 904 459 ■750 9611 409 596 649
Jalostamattomat ja vähemmän 
jalostetut tavarat 
Obearbetade och oväsentligt 
bearbetade varor 
■Articles bruts et articles ayant 
subi une transformation simple
Olennaisesti jalostetut tavarat 
Väsentligt bearbetade varor 
Articles ayant subi une trans­
formation plus avancée





II. Genefalindex för 
importvaror (cif)
II. Indice général 
(c. i. f.) des marchan- 
% dises importées
Vilja ja viljatuotteet 
SpannmAl och spann- 
mAlsprodukter 
















IV . . . .  
V . . . .  
VI . . . .  
V II . . . .yin . . . .
IX ........
. x . . . .
X I . . . .  


















































































































































I—X II [513] 733 8711 515 822 1034 622 1003 1167 1 - 1 1114| 1275
r
No. 3 - 4  % 25
9
' • : , f
. ' . 29. Tukkuhintaindeksi (jatk.).— Partiprisindex (forts.).— (suite).









f Polttoaineet ja voitelu- öljyt
Bränsle och smörjoljor 
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits de 
Vindustr ie. métallurgique





1945 1946 1947. 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 f  948
• i  . . . . 302 570 656 654 ' 727 831 917 933 706 805. 1006 466 581 590 1013
i l . . . . 331 576 658 652 765 831 917 922 — 710 806 1015 471 581 593 1013
m  . . . . 301 577 658 652 — 831 917 970 — 727 809 1015 470 569 ■ 592 1013
IV . . . . 299 572 658 / — 906 917 — 726 836 464 570 789
V . . . . 299 576 632 • '»--- 906 918 — 726 834 456 562 856
VI - . . . . 336 576 621 — . 802 931 — 726 855 456 561 843
V II . . . . ' 422' 576 617 544 813 938 — 734 855 464 573 846
V III . . . . ' 476 '579 630 572 819 956 ---' 746 855’ 545 558 864
IX . . . . 476 578 625 572 838 967 — 746 .885 559 565 880
X  ‘.7 .. 510 640 615 ' 815, 838 • 961 — 775 .948 581 575 897
X I  . . . . 523 ’ 652 613 822 ■ 855 947 700 776 964 584 , 585 989 f
X u  . .'.. 570 652 624 822. 855 941 701 777 .986 576 ‘ 599 1019
I—X II 404 594 634 f 705 844 935 | 700 740 870 1 508 573 1 813
différents groupes •
Vuodat ja nahka- Kautsu ja kautsu- Kebruuaineet ja kutoma- ..
tavarat tavaratKuukausi Hudar och läder- Kautschuk" och Spänadsämnen och textil- ‘Mänad varor kautschukvaror , i varor
Mois Peaux et articles Caoutchouc et ärticles i Matières textiles et ouvrages
en cuir en caoutchouc en ces matièresr
1945 1946 1947 1 1948 1945 1946 . 1947 1948; 1945 "1946 1947 1948
i . . . .
'
* _ 489 873 509 - 523 289 507
\
589 746
n  . . . . • _ _ 489 873 _ _ 509 523 296 529 586 779
m  . . . . _ _ • 489 873 — — ,5 0 9 536 263 527 . '  596 789
IV  . . . . _ _ 616 — t —: 519 256 519 630
V  . . . . _ 461 733 * — .— , 519 ■ 258 512 632
V I  . . . . j _ 461 '750 — — 519 311 527 634
V I I ........ _ 461 750 — — ' 519 310 555 -663
V I I I  . . . . _ 461 750 — 723 519 377 . 558 723
I X  . . . . _ _ 461 804 — 723 519 452 561 .704
X  . . . . _ ' 461 804 — 723 523 ,4 5 8 578 709
X I  V... _ 461 804 _ 509 523 496 595 716
X I I — 461 '  873 — 509 523 494 ’ 616 730




Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes -
III. Vientitavarain 
(fob) yleisindeksi.
. III. Generalindex 
för exportvaror 
(fob)
" III . Indice général (f. o. b.) 
des marchandises exportées
Paperivanuke, pahvi ja 
• paperi
pappersmässa, papp och 
papper





Bois et ouvrages en bois 
y
■ 1945 - 1946 1947 1948 1945 1946 ■ 1947 1948 1945 1946 1947 1948
i . . . . 723 1027 1265 731 1042 1432 715 1013 1121
i r . . - . . L 735 1040. 1274 — 731 1071 1450 ' --- 737 1013 1121m .... __ 746 1041 1271 — 731 1 073 1444 — 759 1013 1121
IV . . . . __ 762 1159 — 766 1254 , --- 759 1078
V . . . . • _ __ 763 1158 ___ 767 1251 — 759 1078
VI . . . . . *-t __ 769 1162 * — 780 1259 — 759 1078
V II . . . . 447 807 1175 476 862 1287 423 759 >1 078
V III . . . . ,5 9 0 820 1171 624 .889 1280 561 761 1078rx ...: 590 827 1171 624 - 891 1280 * 561 772 1078
X  . . . . 639 884 1174 . 686 1007 1 285 . * 598 777 1078
X I  . . . . 654 885 1174 728 1009 ■ 1284 590 777 1078
X II  . . . . 655 883 1174 730 1006 1284 590 777 1078





















Mânad 1946 1 1947 1 1948 1946 1947 1948 1946 11947 1948 1946 1947 1 1948 1946 “1947 1 1948
Markkaa litralta
Mark per liter , Markkaa kilolta —Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par litre
•
I 7:18 7:74 19:48 110:04 122: 06 352:13 64: 25 72:16 96:08 90: 75 154:55 99:45 104:20 247:22
• II . . . . 7:17 8:87 19:50 110:04 146:04 352:13 64:25 72:16 96:05 — 110:42 154:92 99:57 112:65 247:29
III  . . . . 7:16 8:87 19:50 110:04 146: 04 352:13 64:25 72:16 96:05 — 111:08 155:01 99:50 112: 97 247:56
IV . . . . 7:16 8:88 110:04 145:98 64:19 72:16 — 111:10 99:13 112:58
V . . . . 7:16 8:89 110:06 146:04 64:25 72:09 \ — 111:49 99:16 112:78
VI . . . . 7: 76 8:90 122:07 146:07 72:14 72:09 — 111:56 103: 72 113:14
V II . . . . 7: 77 8: 53 122:07 146:07 72:17 72:16 — 111:69 104:22 112: 99
V III . . . . 7: 77 8:53 122:07 146:04 72:19 72:16 — 111:87 104:11 113:05 i
IX  . . . . 7: 79 8:53 122:07 146: 04 72: 22 72:16 — 111: 94 104:21 112: 66
X  . . . . 7: 75 8:54 122:07 146: 02 72:06 72:08 , — 111:91 104:22 112:22
X I . . . . 7: 74 19:50 122:07 352:13 72:16 72: 09 91: 53 112:42 104:43 246: 53
X II . . . . 7:74 19: 51 122:07 352:13 72:16 72:09 91:53 112: 54 104: 22 247: 90
I—X II 7:51 10:44 117:06 178: 38 68:86 72:13 1 . 1109:90 102:16)134:47
i \
Kuukausi
Munat — Ägg 
Oeufs





Vehnäjauhot, paras laji 







Mois 1946 | 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1 1948
Markkaa kilolta Markkaa 5 litralta
Mark per kg Mark per 5 liter , Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par kg Marcs par 5 litres '
i  . . . . 513:52 448: 28 403:88 21:97 25: 93 47:21 20:56 20: 79 21:59 16:08 16:17 18:02 12:49
t
12:60 14:18
i l  . . . . 456:49 398:70 355:85 22:61 26:81 49:33 20: 50 20: 70 21:38 16:07 16:19 18:12 12:52 12:60 14:32
m  . . . . 582: 75 424:15 345:45 23:52 28:06 48:32 20: 72 20:80 21:40 16:13 16:19 18:12 12:52 12:60 14:27
IV . . . . 550:98 420:30 24:51 28:98 20:71 20:80 " 16:12 16:18 w 12:53 12:60
V ....... 397:88 336:53 25:32 30:71 20: 75 20:82 16:14 16:18 12:53 12:60
VI . . . . 480:89 371:02 26: 05 30:38 20: 71 20:79 16:14 16:20 12:54 12:60
V II . . . . 499: 74 430:30 26:85 30:07 20: 70 20:87 .16:17 16:21 12: 55 12:62
V III . . . . 516:35 472:43 \ *)63:54 *)29: 75 20: 77 20:93 16:16 16:32 12: 57 12:69
IX . . . . 564: 99 446: 23 *>36:22 ■)36: 69 20:68 20: 93 16:16 16: 34 12: 59 12:77
X  . . . . 587: 99 465: 74 24:01 34: 30 20:66 20: 99 16:15 16:33 12:60 12:76
X I . . . . 600:21 564: 72 24:60 39:47 20:69 20:94 16:13 16:34 12:62 12: 74
X II  . . . . 592: 91 466: 47 25:13 44: 54 20:81 21:83 16:16 17: 84 12:61 14:10

























1946 1 1947 1 1948 1946' 1947 1 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Markkaa kilolta**— Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . 17:16 17: 38 19:84 17:76 17:85 19:80 14:32 14:57 20:39 23:31 23:53 32:71 37:87 38:13 248:23
17:20 17:40 19:96 17: 76 17:88 19:99 14:32 14:59 20:38 23:35 23:59 32:71 38: 03 38:06 229:02I l l ------ 17:20 16:03 19:96 17: 78 17:87 20:04 14:34 14:59 20:41 23:34 23:56 32:88 41:19 40:62 226:55I V ___ 17:27 17:38 .17:85 17:88 14:42 14:59 * 23:35 23:56 42: 09 129:04V ___ 17:31 17:39 17:88 17:87 14:42 14:59 23:44 23:58 41:86 150:92VI . . . . 17:34 17:41 17:83 17:88 14:49 14:60 23:40 23:62 41: 55 167:80V I I ___ 17: 28 17:45 17: 78 17:90- 14:49 14:62 23:44 23:66 39:23 178:04V I I I ___ 17: 27 17: 55 17:83 18:05 14:50 14:68 23:46 23:62 39:03 179:03
IX . . . . 17:37 17: 57 17:83 18: 06 14: 53 14: 72 23: 59 23: 67 36:71 177: 27
-X- . . . . 17:36 17: 55 17:82 18: 06 14:56 14: 72 23:61 23: 65 36:43 167: 98
X I . . . . 17:33 17:60 17:81 18:15 14: 55 14: 72 23:53 23:68 36:46 166: 99
X II  . . . . 17:38 19: 661 17:80 19:72 14:57 20: 24 23:53 32: 26 38:47 198:12
I—X II 17:29 17:651 17:81 18:10 14:46 15:10 23:45 24: 33 39:08 136: — 1
') Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Sitfrorna äro genorasnittspris för minuthandein enllgt 
prisuppgifter frän 32 orter. — Des denrées alimentaires d'après les données de 32 localités.*) Tarkoittaa uusia perunoita. — Avser nypotatis. — Pommes de terre nouvelles.
No. 3 -4 27



















Mois 1946 1947 1948 1946 ' 1947 1 1948 1946 1947 Í948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . ' 52:07 255:38 271:05 82:32 ' 82:56 379:98 20:63 118:88 28:53 30: 58 43:97 72:84 66:19
U  . . . . 52:38 272: 78 258:22 82:05 82:53 333:71 21:35 28:40 90:28 27:88 30: — 40:18 33:81 57:08 56:09
m  . . . . 55:84 268:62 284:26 85:33 350:13 323:47 20:83 28:75 73:51 28:49 30:17 40:85 45:68 53: 91 54:66
IV . . . . 56:47 247:40 86:13 318:08 20:61 28:88 28:74 30:10 58:50 49:30
V . . . . 56: 09 211:47 85:74 297:62 14:06 22:16 28: 31 30:19 61:09 48:08
v i  . . . . 56:27 211:07 85:72 299:83 14:08 22:12 25: 20 30:93 62: 22 46:56
V II . . . . 54:48 219: 72 84:21 300:44 13:81 30:80 23:87 30:08 60: — 45:89
V III . . . . 53:54 233:48 83:59 301:56 13: 76 45:83 23:48 30:38 59:40 47:14
IX . . . . 49: 91 234: 97 80:50 319: 61 -20:21 47: 31 29:31 32: 41 ■ 70:85
-X . . . . 49:96 220: 80 80:46 342: 63 19:50 56:12 29:14 32: 64 68:81 78:49
X I . . . . 49:50 209: 91 80:45 359: 41 — 62: 82 29:64 40: 02 79:40 73:62
X II . . . . 51: 72 230: 29 82:71 373:78 — 84: 84 29:94 42: 23 82:08 66:11



















1946 1947 1948 1946 1 1947 1948 1946 1 1947 1 , 1948 1946 1947 1 1948
Markkaa kilolta — Mark 
Marcs Var kg
per kg ' Markkaa syleltä (4 mJ) Mark per famn (4 m5) 
Marcs par 4 m*
Markkaa laatikolta 
Mark per ask 
Marcs par boîte*
i . . . . 58 :05 57 :65 57 :38 64:98 56: 07 66 :67 2 077:16 2 320:18 3 019:07 40 40 40: —
a i ......... 58 :55 57:16 57 :46 64 :98 56: 08 66 :75 2 077: 96 2 324:02 3 0 5 3 :9 6 40 — 40 :--- 40: —
m  . . . . 59 :09 57: 05 63 :51 65: 03 56: 08 66 :85 2 077:96 2 328:77 3 228 :52 40 — 4C — 49: 06
IV  . . . . 59 :40 56 :98 65 :03 5 6 :0 5 2 079:75 2 329^— 40 — 40 —
V  . . . . 59 :59 57 :10 65: 02 5 6 :0 4 2 080:96 2 329: — 40 — 40 —
V I  . . . . 59 :75 57: 01 59: 05 5 6 :0 6 2 1 8 7 :4 2 2 329:38 40 — 40 —
V I I  . . . . 59 :72 57 :10 59:04 56: 14 2 243:13 2 335:67 40 — 40 —
V I I I  . . . . 59:84. 57 :10 59: 06 56 :32 2 286: 04 2 422:96 40 — 40 —
I X  . . . . 59 :95 57 :16 59:09 56: 31 2 289:32 2 491: 89 40 — 40 —
X  . . . . 59 :95 57: 24 59: 07 56: 30 2 304: 26 2 533: 91 40 — 40 —
X I  . . . . 59 :98 57: 20 59:10 5 6 :3 7 2 318:02 2 561:67 40 — 40 —
X I I  . . . . 59 :98 57: 27 59 :09 56: 35 2 318:74 2 942: 53 40 — 40 —
I— X I I 59 :49 57:17 61:55| 56:18-1 2 195: 06 2 437: 42 40 — 40 — >
















Valo ja lämpö 












1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947(1948 1946| 1947) 1948 1946¡1947 1948 1946 1947 1948 1946 194711948
i . . . . 461 513 831 505 556 1037 144 144 161 855 968 1226 479 554 745 652 786 1 247. 425 464 628
n  . . . . 460 525 820 499 579 999 144 144 161 856 968 1242 497 556 785 652 786 1247 426 469 634
m  . . . . 470 571 829 515 675 990 144 144 161 856 970 1317 505 557 809 652 786 1247 432 468 679
IV . . . . 473 594 513 727 144 144 858 971 514 560 680 725 436 480
V . . . . 476 609 517 753 144 144 859 970 523 566 680 725 438 486
. VI . . . . 490 618 541 771 144 144 901 973 530 567 680 725 438 486
V II . . . . 504 648 536 786 144 161 921 976 540 570 916 1103 450 489
V III . . . . 507 661 536 805 144 161 939 1010 548 582 916 1103 457 497
IX . . . . 511 672 541 809 144 161 943 1037 557 595 916 1103 458 532
X . . . . 511 689 537 829 144 161 960 1054 562 603 916 1155 458 546
X I . . . . 508 751 f 531 946 144 161 968 1069 565 642 916 1155 459 553
X II  . . . . 509 785 533 994 144 161 968 1211 568 679 916 1155 459 556
I—X II 490 636 525 769 144 152 907 1015 1 532 586 11 |791 1 942! 1 445 1 502




















Valo ja lämpö 
Ljus och värme 











19461 1947 1948 1946 1947|l948 1946 1947 1948 1946| 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
i ' . . . . 423 471 763 462 509 950 125 125 140 ’ 636 721 913 459 531 713 701 844 1339 401 437 594
n .... 423 482 753 457 530 915 125 125 140 637 721 925 476 533 751 701 844 1339 401 441 597
m  .... 431 524 761 471 619 907 125 125 140 638 .723 981 484 534 774 701 844 1339 407 441 640
IV . . . . 434 ■546 470 665 125 125 639 723 492 536 730 779 411 452
V . . . . 437 559 473 690 125 125 640 723 501 542 730 779 413 458
VI . . . '. 450 567 496 706 125 ■125 671' 724 1 507 543 . 730 779 413 458
V II . . . . 463 595 491 720 125 140 686 726 517 546 984 1184 424 461
V III . . . . 466 607 491 737 125 140 699 752 525 557 984 1184 431 468
IX . . . . 469 617 495 741 125 140 702 772 533 570 984 1184 431 502
X  . . . . 469 632 •492 760 125 140 715 785 •538 577 984 1241 431 514
X I  . . . . 467 690 486 867 125 140 721 796 541 614 984 1241 432 521
X II  . . . . 468 720 488 911 125 140 721 902 544 650 984 1241 432 524
I—X III 4501 584 481 704 125 132 675 756 510 561| 850 |1012| 419 473|
')  VIH 1038—VII 1939 =  100.
32. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittä^.2) —  Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsvis.2)
Le coût de construction, par trimestre.












y g ga rens index 

































§' È E.ft "  J. 05 O O
ft. gÜ 
e- S *3’ » < si-a O b?3 0. E 5* et* 5. It* 00«
Rakennuspääom
an korot 
Ranta pA byggnadskapitalct 
Intérêts du capital de 
construction
• Keskimäärin — I medeltal — Moyenne
1939 ............ 134 m 128 133 146 128 128 ■ 126 128
1945 ............ 432 436 484 396 423 368 373 320 ■415
1946 ............ '  629 636 768 587 . 518 ' 501 545. 467 606.
1947 ............ 798 , 790 872 ■ 813 687 613 767 730 786
1947 i— m 706 708 827 • 716 559 540 . 679 . 664 675
» IV—  VI 733 734 815 718 650 614 715 689 725
» v n —  IX 781 782 ■ , 880 v 802' 650 / 615 762 734 772
» X — xn 935 937 - : 964 ' 1016 890 681 911 834 971
1948 I—  m . 1 1 2 5 1 1 1 5  , 1226 1230 ■ 942. 729 12 4 6 993 1515
8) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.
/
3'3. Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero.3) —  Affärsföretagens antàl, försäljning och omsättningskatt.3)





' Liikeyritysten luku4) 
Företagens antal4) 









Montant des impôts 
milj. mk. x




















S.9 »  
S ç S  
§  0*5.g .























Förpl.- o. härbärg. rör.* 
H




Teoliisuus ja käsityö 
























1942 .................. 11140 727 18 558 3 766 34191 34 654 15 5981 25 870 2 924 79 046 1 637.0 286.8 830.3 128.3 2 882.1
1944 .-................ 12106 714. 17 195|3 5 7 9 I3 3  594 49 354 16 904 32 081 4 086 102 425 2 315.0 234.0 997.3 184.6 3730.9
1945 .................. 14 162 716 18 212 3 370*36 460 81 328 28 445 48 188 6153 164 114 3 597.5 520.8 2 250.6 347.8 6 716.7
1944 I — I I I . . 11922 735 17186I3 51o!33 353 12 952 ' 4 600 7127 858 25 537 534.9 55.1 217.1 .39.0 , 846.1
» IV— V I , . 11 972 728 17194 3576 33 470 13 311 3 895 8 561 1069 26 836 572.6 66.5 257.9 48.3 ' 945.3
» • VII— I X . . 12 322 690' 17 266 3755,34 033 11.376 3 929 7 365 1054 23 724 595.3 52.1 234.1 48.9 930.7
X —X II .. 12 209 704' 17 1313 475 33519 11715 4 480 ■ 9 028 1105 26 328 612.2 60.0 . 287.9 48.1 1008.5
1945 I— III.. 12 832 666 17 602 3 206 34 306 12 264 4 899 8572 1104 26 839 542.6 71.8 255.9 53.1 923.7
s IV— V I.. 13 789 694 17 803 3437:35 723 16 896 6 298 10 098 1455 34 747 739.1 82.2 329.2 71.5 1 222.0
* VII— ix .-. 14 710 731 18 480 3 452,37 373 20 099 5 937 10 981 1751 38 768 919.7 129.8 599.8 108.1 1757.7
» 6) X —X II .. 15 317 772 18 964 3 383*38 436 32 069 11311 18 537 1843 63 760 1396.1 237.0 , 1065.7 114.5 2 813.3
1946 I— III.. 15 276 697 18 280 3 241 37 494 29 391 11371 15 067 1863 57 692 1 300.1 195.1 768.0 116.1 2 379.9
; » iv— vi. . 15 909 679 18 798 3420 38 806 32 480 13159 21154 2 085 68 878 1468.8 228.6 1219.3 132.0 3 048.7
» vn—  ix.. 16 221 707 19 456;3 481139 865 37 832 14 215 21245 2 258 75 550 1587.8 ' 274.8 1183.3 143.6 3189.5
LMkevaihtoverotilaston mukaan. — Enligt omsâttningsskattestatistiken. — Selon la statistique sur le chiffre d’affaires.
•) Se kä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. — Säväl beskattade som obeskattade företag. — Entreprises imposées et non-imposées en tout.
') Liikevaihtoverolaki muuttunut,1/7 1945. — Lagen om omsättningsskatt ândrades 1/7'1945.— La loi relative â la taxe sur le chiffre d'affaires fut modï 
ié au 1 uillet 1945.
No. 3—4 29
34. Elävänä syntyneet. — Levando födda. — Nés vivants.
Kuukausi Koko maa — Hela rlket — Total Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
Mois 1944 , 1945 1946 19471) 1944 1945 1946 '1947’ ) 1944 1945 1946- 1947 ’ )
i . . . . 7 017 6 979 9495 '8  902 1598 1700 2 317 2111 . 5 419 5 279 , 7 178 •6 791
n .... -6 536 6473 ,8 708 8 240 1465 1501 2 100 1968 5 071 4 972 6 608 6 272
m 7 039 5 514 9 789 9 978 1624 . 1392 2 543 2 204 5 415 -  4122 7 246 1 7 774
IV . . . . 6829 , 4 480 9283 9 380 1'575 . 1131 2 266 2163 5 254 3 349 7 017 7 217
V . . . . 6 668 5 060 8805 9459 1500 1340 . 2 068 2 269 5168 • 3 720 '6 737 7190
' V I  . . . . 6 802 5 787 8 677 9 229 1476 1389 1981 2 001 5 326 4 398 6 696 ‘ 7 228
VII . . . . 6876 . 7 598 8 950 9 360 1581 1769 2 091 2122 5 295 5 829 6 859 7 238
V III . . . . 6 495 i l  953 •8 678 8 890 ' 1531 2 615 2 082 2 093 4 964 9 338 6 596 6 797
IX . . . . 6 577 12 681 8 842 9 055 1609 2 794 2 148- 2 077 4 968 9887 '6 694 6 978
X  . . . . 6177 1Ö 384 8 416 8116 1454 -  2 333 2 049 1924 4 723 8 051 6 367 6192
xi . '. . . 6 072 9 501 8 005 7 979 1373 2 241 1978 1812 ■ 4 699 7 260 6 027 6167
X II . . . . 6 358 9 348 8 427 8 021 1492 2107 2 035 1820 . 4 866 ' 7 241 6 392 6 201
I—X II • '79 446 95 758 1 106 075 106 609 . 18 278 22 312 25 658 24 564 61168 73 446 80417. 82 045
>) Ennakkotietoja — Preliminäia uprgifter. — Chiffres préliminaires. \ ' .
35. Kuolleet.2) — Avlidna.2) — Décédés. 2)
Kuukausi a Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit — Städer —'villes Maaseutu — Landsbygd'.— Comm. rur.
Mois 1944 1945 1946 1947») 1948») 1944 1945 1946 1947 ») 1948») 1944 1945 1946 1947-*) 1948 »•)
i . . . . 5114 4 705 4 412 3 975 4 235 1052 941 1023 977 " l  005 4 062 3 764 3 389 2 998 3 230
- n  . . . . 5 215 '4 538 4101 -3  950 3 871 1266 ■ 973 890 924 891 3 949 3 565 3 211 3 026 2 980
m  . . . . 5 346 4 725 4 502 5133 1254 998 1050 1175 4 092 3 727 3 452 3 958-
IV . . . . 4 807 '4  237 4139 4 412 1152 861 943 1007 3 655 3376 3196. 3 405
V . . . . 4 648 4183 3 929 4113 1002 831 859 - 971 3 646 3 352 '3  070 3142
VI . . . . 10 303 3 876 3592 3 847 1873 • 833 839 891 8 430 3 043 2 753 2 956
V I I . . . . . 9 522 3 770 3 292 3 517 1711 835 762 848 7 811 2 935 2 530 2 669
V III . . . . 5 039 3 638 3 092 3162 937 788 751 800 4102 2 850 2 341 '2 362
IX . . . . 4 075 3 717 3156 3 297 859 8  72 760 812 3 216 2 845 2 396 2 485
X  . . . . 5191 3 959 3 686 3 638 960 ‘ 874 898 892 4 231 3 085 2 788 2 746
X I . . . . 4 338 3 769 3676 3 602 874 826 833 812 3 464 2 943 2 843 2 790
X II  . . . . 4 548 4 403 3 851 3 681 923 966 900 874 3 625 3,437 2 951 2 807
I—X II 68 146 149 520 1 45 428 146 327 13 863 10 598 10508 10 983 I 54 283 I 38 922 1 34 920135 344 i
i—n 10329 1 9 243 1 8 513 1 7 925 8106 2 318 1914 1913 1901 1896 1 8 011 1 7 329 1 6 600 1 6 024 1 6 210
Kuukausi
Mänad
Vuotta nuorempana kuolleet 
Döda under 1 levnadsäret 
Décès au-dessous d'un an
'Keuhkotuberkuloosiin kuolleet 
Döda i 'lungtuberkulos 
Tuberculose pulmonaire (n:o 1400)
Keuhkokuumeeseen kuolleet 
Döda i. lunginflammation 
Pneumonie (n:o 3 520, 3 530)
Mois 1944 1945 1946 1947 3) 1948») 1944 1945 1946 1947 ») 1 1948») 1944 j ■1945 1 1946 11947 ») 1948 3)
i . . . . 602 528 632 426 578 529 589 588 523 374 437 339 294 216 195
• n . . . . • 515 ' 519 625 ' 480 486 552 521 531- 526 • 317 432 . 377 304 210 158
m . . . . 525 551 •728 627 627 561 549 580 423 364 422 ’ 486
IV . . . . 470 474 593 716 630 621 589 522 336 316 342 412
N . . . . 444 461 490 645 625 566 611 . 509 258 277 199 314
V I . . . . 382 423 379 566 569 519 518 490 ' 212 212 152 226
V I I . . . . 381 468 394 546 490 484 451 • 379 121 139 111 132
V H ! . . . . 374 . 501 405 476 391 407 404 384 111 108 94' 103
IX . . . . ' 398 523 382 486 428 374 372 359 119 * 118 106 127
X . . . . 470 527 . 425 488 396 ' 386 433 .403 208 208 182 166
X I .. : . 431 495 419 415 437 425 406 454 246 206 202 130
X I I . . . . 458 581 490 436 511 524 412 374 270 285 181 161
I—X II 5 450 6 051 5 962 6 307 I 6 185 I 5 977 5 864 5 503 I 3173 2 949 2 589 2 683
i — n 1117 1047 1257 906 1064 1 10811 1110 1119 10491 ' 691 869 . 716 598 426 ■ 353
*) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. — Föriitom dödförklarade. — Éxcl. les personnes déclarées mortes. 
») Ennakkotietoja. — Proliminära uppgifter. — Chi f f res préliminaires.






Passeports pris, par mois
Lääni
Départements
• Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements
Lan
Départements
1943 1944 1945 1946 1947 19484) 1942 . 1943 1944 1945 1946 19471)
i ........ — 1 1 6 ,19 5
n  . . . . — '3 2 . 5 26 15
m  . . . . 1 2- 2- 9 26. 45 Uudenmaan 38 — — — 2 — Nylands
IV . . . . — 3 2 16 ■ 19 Turun-Porin 21 — 4 . --- — — Âbo-Bjôrneb.
V . . . . — 14 — 40 22 Ahvenanmaa 14 — — — — — Âland
.VI ..•.. — 3 2 13 19 Hämeen — — — — — — Tavastehus
V II . . . . — ■ 6 — 23 44 Kymen — — — — / --- \ Kymmene
V III . . . . — 22 1 32 38 Mikkelin — — — — — — S:t Michels
IX  . . . . _/ 1 5 44 36 Kuopion — — — 9 68 50 Kuopio
X  . . . . 1 — 4 39 26 Vaasan 24 2 53 16 ■ 119 187 Vasa
X I . . . . — .--- 8 17 5 Oulun 10 — — 2 ' 78 •50 Uleâborgs
X II . . . . — 3 — 29 19 Lapin — — 1 — '6 12 Lapplands
I—X II 2 58 27 273 299 Koko maa — Heia riket —
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38. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. — Utländska partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays ¿trangers.__________
















Bulletin Mensuel de Statistique
Sveitsi — Schweiz 
Bulletin Mensuel de Statistique 
Espanja — Spanien 
Bulletin Mensuel de Statistique 
Portugali — Portugal 




Bulletin Mensuel de Statistique
Amerikka — Amerika 
Yhdysvallat — Förenta stat. 
Bureau oi Labour Statistics . . .  
Argentiina — Argentina 
(Buenos Aires)







Moyenne X XI XII I IT m IV V VI VII v r a IX X X I x n I « in
1935 305 438 686 825 720 720 725 721 726 759 766 775 781 799 853 862 882 968 1010 1026 1033 1074
1935 196 194 186 ■186 190 192 194 195 196 197 198 199 199 199 202 203 204 205 207
1938 ■ 177 177 169 170 172 173 171 171 172 172 173 175 179 179 178 178 178
1935 217 213 210 232 221 222 222 224 225 224 226 229 230 236 236 235 239 239 242 242 243 244
1930 166 169 174 192 178 179 180 182183 184 187 189 190 193 194 195 199 203 204 212
1913 187 192 231 233 236 243 247 250254 255 257 263 266 269 278 283
1938 265 375 648 989 820 810 846 874 889 860 847 946 904 882 1004 1096 1122 1204 12)7 1456 1537
1937 200 198 193 195 197 197 196 197 198 199 199 200 2Ö0 201 202 207 208 209 211 211
1937 239 ■ 265 318 354 355 355 358 358 360 358 367 368 374 378 383 389 392 397 ■395
1937 235 228 223 212 215 218 220 242 243 243 246 239 236 234 230 229 228 227 226
1937
1
303 323 317 .318 309 308 304 301 297 295 293 292 293 296 302 308
*
309 311
1926 104 106 121 134 140 141 142 145 150 148 147 148 151 154 157 159 160 163 166
1937 188 193 208 ■ 214 214 214 215 218 217 219220 221 222
t
225 227 227 227 228! 229
1 .
39. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). — Utländska levnadskostnadsindex (endast födan). 
Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture).
Perusvuosi 1944|l945 1946|l947 1947 1948Maa — Land Keskim.
Pays - =  100 I medeltalMoyenne XI XII I m IV Vf VII VIII IX X  1 XI x n I “ 1
Eurooppa — Europa
Suomi — Finland >
556 675 727 7531935 214 334 525 769 537 531 533 579 771 786 805 809 829 946 994 1037 999
Ruotsi — Sverige
1935 160 .158 160 167 161 161 161 160 162 165 165 165 166 166 167 172 172 172 172 180 180
Norja — Norge
1938 155 156 157 155 157 158 155 156 157 157 157 158 157 156 154 152
Tanska — Danmark
168 170 170 172 176 1781935 — 174 — — — — —
Iso-Britannia Storbritann.
Bulletin Mensu de Statistique 1937 121 122 122 121 121 121 121 121 122 121 116 116
Ranska—Frankrike
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 319 436 746 1002 985 997 981 984 964 961 1022 1089 1127 1260 1374 1515 1595 1612 1663 1784
Sveitsi — Schweiz.
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 166 166 162 166 166 167 166 166 166 166 170 172 171 171 172 177 177 178 178 178
Amerikka — Amerika
Yhdysvallat — Förenta stat.
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 129 132 152 171 178 177 175 173 180 179 178 181 183 187 193 191 192 196 199 194
Kanada
Î66Bulletin Mensuel de Statistique 1937 127 129 136 142 142 142 141 142 144 147 150 153 155 156 160 168 173 177 180
Argentiina — Argentina
(Buenos Aires)
168Bulletin Mensuel de Statistique 1937 116 133 161 165 167 172 171 183 182 181 184 180 193 ’
Brasilia — Brasilien
(Rio de Janeiro)





Väestöni jakaantuminen uskonnollisiin yhdyskun­
tiin ja siviilirekisteriin vuosina 1870—1946.
Tilastollisessa vuosikirjassa julkaistut taulukot 
väestön  jakaantum isesta uskonnollisiin yhdyskuntiin  
ja  siviilirekisteriin perustuvat niihin väestönm uutos- 
i ilm oituksiin, jo ita  evankelis-luterilaisten seurakuntien 
kirkkoherrat ja  m uiden uskonnollisten yhdyskuntien 
esimiehet sekä henkikirjoittajat vuosittain  T ilastolli­
selle päätoim istolle lähettävät. N . s. kym m envuotis- 
taulustojen  perusteella laaditussa julkaisussa on  v ii­
m eksi vu odelta  1940 (S V T  V I; V äestötilastoa 98:1, 
siv . 40) väestön  uskontokunnan mukaista jakaantu­
m ista valaisevia taulukkoja tekstiselityksineen.
. Befolkningens fördelning efter trossamfund och 
ciyilregister áren 1870—1946. <
I  Statistisk ärsbok publicerade tabeller om  befo lk ­
ningens fördelning efter religiosa samfund' och  civil- 
register grunda sig pâ de rapporter om  befolknings- 
rörelsen, som  kyrkoherdarna v id  de evangelisk- 
luterska försam lingarna och  förm ännen för  övriga 
religiosa sam fund sam t mantalsskrivarna artigen 
insända tili Statistiska centralbyrân. I  den pâ 
basen av  de s. k. decennietabellerna* utarbetade 
1 Publikationen har senast för  är 1940 (FOS V I; 
Befolkningsstatistik 98: 1, sid .40) publicerats tabeller 
jäm te  tex t rörande befolkningens fördelning' efter 
trossam fund.l
1. Repartition de la population par confession au 31 décembre 1946.
• Kaupungit — Städcr Maaseutu - Landsbygd Koko maa — Hclariket— Total
Villes Comm. rurales Naispuolisia
Uskonnollinen yhdyskunta 















pä 1 000 
mankön 
Femmes 
your 1 000 
hommes
Luterilaisia — Luteraner — Luthériennes ....................... 950 967 931.2 2 938154 969.2 3 889121 959.7 1077
Suomen evankelis-luterilainen kirkko — Evangelisk- 
luterska kyrkan i Finland .......................................... 949 733 930.0 2 937 572 969.0 3 887 305 959.2 •1 077
Suomen vapaa evankelis-luterilainen kirkko — Finlands 
fria evarigelisk-luterska kyrka 1............ 207 0.1 207 0 .1 899
Suomen vapaa evankelis-luterilainen seurakuntainko — 
Finlands fria evangelisk-Iuterska församlingsförbund .327 0.3 375 0.1 702 0.2 1250
Olaus Petri (ruotsinmaal. luterilainen seurakunta — 
rikssvensk lutersk församling) ............... : ............. ' . . . N 907 0.9 _ __ 907 0.2 2 347
Kreikkalaiskatolisia — Grekisk-katolska — Catholiques 
grecques............................................................................ 15 504 15.2 55004 18.2 70 508 17.4 1087
Suomen kreikkalaiskatolinen kirkkokunta — Grekisk- 
katolska kyrkan i Finland ......... ......... ' ...................... 14 910 14.6 55 004 18.2 69 914 17.3 1084
Yksityinen kreikkalaiskatolinen kirkollinen yhdyskunta 
Viipurissa — Privat.a grekisk-katolska kyrkliga sam­
fund i Viborg ........ ; .........................: ..........................
\
594 0;6 594 Ó.i
/
1485
Roomalaiskatolinen kirkko Suomessa — Romersk-katols- 
ka kyrkan i Finland — Eglise catholique romaine 
en Finlande................................................................ ... 1079 1.0 30- [O.oil 1109 0.3 1235
Muut kristilliset yhdyskunnat— Övriga kristliga samfund
— Autres eongr. chrétiennes ......................... , ......... ... 7 515 7.4 3 553 1.2 11068 2.8 1226
Englantilainen kirkkokunta — Engelska kyrkosamfund 9 rootl — — 9 ro.ool 800
Suomen vapaakirkko — Finlands frikyrka.................... . '3 437 3.4 1606 0.6 -5 043 1 .3 1321
Suomen metodistikirkko — Metodistkyrkan i Finland 1384 1 .4 723 0.2 2107 \ 0.5 
0.5
1414
Suomen baptistiyhdyskunta — Baptistsamfundet i Fin­
land ............................... .-................................................ 753 0.7 1224 ' 0.4 1977 1163
Suomen Adventtikirkko — Finlands adventkyrka . . . 1 727. 1.7 — 1727 0.4 2 433
Suomen ruotsalainen adventtiyhdyskunta — Finlands 
svenska adventsamfund ............................................... 205 0.2 ■ _j_ 205 0 .1 1 2 727
Ei-kristilliset yhdyskunnat— Icke kristna samfund —
Conqréqations non chrétiennes ..................................... 2 237 2.2 2 237 - 0.5 1089
Suomen Vapaakatolinenkirkko — Finlands friakatolska 
kyrkan ........................................................................ 129 0 .1
X
129 [O.oil 1529
Mooseksenuskolaisseurakunnat — Mosaiska församlingai 1517 1 .5 — 1517 0 .1 1058
Suomen muhamettilainen seurakunta — Muhamme- 
danska församlingen’ i Finland ................................... 517 0.5 - 517 0.4 1145
Tampereen islamilainen seurakunta — Tammerfors isla- 
mitiska församling ........................................................ • 53 0 .1
(
53 ro.oii 1409
Jehovan todistajat — Jehovas vittnen ......................... 21 [(hoi] — 21 FO.oo] 50
Siviilirekisteri — Civilregister — Registre civil............... 43 870 43.0 34 664 11.41 78 534 19.3 780
Yhteensä — Summa — Tot'd | 1 021172 |l OOO.oj 3 OBI 405 |l 000.o| 4 052 577 |l OOO.oj 1072
/
' ! , ‘ \
l
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‘ Taulukosta n:o 1 käy selville väestön jakaantu­
minen eri uskontokuntiin ja siviilirekisteriin vuoden 
1946 lopulla. Taulukossa, on huomioitu kaikki ne 
mainittuna ajankohtana toimineet uskonnolliset yh­
dyskunnat, joilla on asetukseen perustuva rekisterin­
pito-oikeus. Uskontokuntien ryhmittelyssä on pää­
paino pantu niiden laadulliseen eroavaisuuteen nimen­
omaan uskontunnustukseen nähden.
Uskontunnustuksensa puolesta maamme väestö on 
huomattavan yhtenäistä. Evankelis-luterilaiseen val­
tionkirkkoon kuuluvia oli vuoden 1946 lopussa 
3 887 305 eli n. 96 %  koko maan väestöstä. Kreik­
kalais-katolisia oli 70 508 eli 1.7 %  ja siviilirekisteriin 
kuuluvia 78 534 eli 1.9.% . Jälellä oleviin 16 uskonto­
kuntaan lukeutuvia, oli siten vain 16 230 eli 0.4 %  
väestöstä. Kaupunkien ja maaseudun väestön 
jakaantumista osoittavia suhdelukuja toisiinsa ver­
rattaessa on otettava huomioon, että monen eri- 
uskolais- ja katolisen seurakunnan jäsenet asuvat 
hajallaan .usean kunnan alueella, vaikka niiden 
koko väkiluku on luettu siihen kaupunkiin kuulu­
vaksi, j össa seurakunta on rekisteröity. Joka tapauk­
sessa voidaan todeta, että maalaisväestö on uskon­
toon nähden yhtenäisempää kuin kaupunkilaisväestö. 
Niinpä ryhmään »Ei-kristilliset yhdyskunnat» kuului 
vain-kaupunkiseurakuntia, kun taas »Muihin kristilli­
siin yhdyskuntiin» kuuluvista n. 32 %  asui maaseu­
dulla.
.Taulukosta käy myös selville, että sukupuolijakoon 
nähden eri uskontokunnat huomattavasti eroavat 
toisistaan. Suhteellisesti eniten naisia on adventisti- 
seurakunnissa. Selvästi naisvoittoisia ovat myös 
metodisti- ja baptistiyhdyskunnat, Suomen vapaa­
kirkko sekä Roomalaiskatolinen kirkko. Siviilirekis- 
terissä sitävastoin miespuoliset ovat enemmistönä.
Eri läänien väestön jakaantuminen uskontokunnan 
mukaan vuoden 1946 lopussa näkyy taulukosta 
nio 2.
A v  tabell n :o 1 framgár befolkningens fördel- 
ning efter trossamfund' och civilregister i slutet av 
&r 1946. I  tabellen har medtagits alia de religiosa 
samfund, ,som voro i verksamhet nämnda tidpunkt 
och som hade författningsenlig registreringsrätt. Vid 
grupperingen av trossamfunden har huvudvikten 
fästs vid skiljaktigheter i frága om trosbekännelse.
Beträffande trosbekännelse är várt lands befolk- 
ning páfaJlande enhetiig. Av hela rikets befolkning 
tillhörde i slutet av &r( 1946 3 887 305 eller 96 %• den 
evangelisk-luterska statskyrkan. Antalet , grekisk- 
katoliker utgjorde 70 508 eller 1 . 7 % .  Till civil- 
registret horde 78 534 eller 1.9 % . De vilka tillhörde 
áterstáende 16 trossamfund utgjorde säledes endast 
16 230 eller 0.4 %  av befolkningen. Om man sins- 
emellan jämför stads- och iandsbygdsbefolkningens 
fördelning efter trossamfund, bör beaktas, att m&nga 
medlemmar av dissenters- och katolska församlingar 
bo spridda i olika kommuner, ehuru dessp, försam- 
lingars heia folkmängd räknats till den stad, där 
församlingen är registrerad. I  varje fall kan kon- 
stateras, att • landsbygdsbefolkningen är enhetligare 
i fr&ga om trosbekännelse än stadsbefolkningen. S&- 
lunda hörde tili gruppen »Icke kristna samfund» 
endast stadsförsamlingar, d& däremot 32 %  av med- 
lemmarna i »övriga kristliga samfund» bodde.pä  
landsbygden.
A v tabellen framg&r .även, att de olika trossam­
funden med hänseende .tili medlemmarnas fördelning 
efter kön i anmärkningsvärd grad skilja sig fr&n 
varandrá. Proportionsvis mest kvirinor firmas i 
adventistförsamlingarna. Även i metodist- och 
baptistförsamlingarna, i Finlands frikyrka samt i 
den romersk-katolska kyrkan äro kvinnorna i m’ajori- 
tet. I  civilregistret däremot äro mannen i majoritet.
Befolkningens fördelning-efter trossamfund i olika 
län i slutet av är 1946 framg&r av tabell n'.O 2.
2. Repartition de la population selon la confession, par departements, en ° /00.




















Uudenmaan — Nylands ........................... 940.2
Turun-Porin — Äbo-Bjömeborgs ........... 979.3
Ahvenanmaa — Aland ............................. 994.3
Hämeen — Tavastehus '............................. 972.7
Kymen — Kymmene................................ 975.5
Mikkelin — S:t Michels ............................ 990.8
Kuopion — Kuopio ......... •........................ 950.6
Vaasan — Vasa ......................................... 973.8
Oulun — Uleaborgs .................................. 991.7
Lapin — Lapplanäs ___.'............... ’.......... 987.6
Luovutetut alueet — Avträdda omräden 844.3
Koko maa — Hela riket — Tout le pays 959.7
Yhtenäisintä on väestö Ahvenanmaalla, jossa 
luterilaisten ohella oli ainoastaan 7 °/oo siviili- 
rekisteriin kuuluvia ■ sekä Lapin läänissä, missä 
niinikään oli vain luterilaisia ja siviilirekisteriin 
kuuluvia. Luovutettujen alueiden siirtoväestä 141 ° /00 
oli kreikkalais-katolisia.
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9.5 1.4 5.3 ' 2.6 41.0
0.7 0.1 1.4 0.6 17.9
— — — — 5.7
2.3 1 0.3 2.2 0.1 22.4
5.8 — 2.0 — . 16.7
1.0 — 0.7 — 7.5
34.0 i _ 3.7 — 11.7
2.5 — 4.3 — 19.4
— — . 0.5 — 7.8
— — — » — 12.4
141.0 0.1 2.3 O.á 11.9
17.4 0.3 2.8 0.6 19.3
, Enhetligast är befolkningen p& Aland, där för- 
utom luteraner endast 5.7 % 0 hörde tili, civilregistret- 
samt i Lapplands län, där likasä endast fanns lute­
raner och i civilregistret upptagna personer. A v den 
förflyttade befolkningen frän de avträdda omr&dena- 
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' Vaihtelut eri aikoina eri uskontokuntien  suhteelli­
sessa levenem isessä sekä koko maassa että kaupun­
geissa ja  maaseudulla n äkyvät seuraavista prom ille- 
luvuista vuosilta. 1870— 1946.
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. Växlingarna i de  olika .trossamfuiidens frekvens 
under olika tider säväl i landet i dess helhet.som  i 
städerna och  pâ landsbygden  fram gä a v , följande 
prom ille ta l.för  ären 1870— 1946.
3 . R é p a r t i t i o n  ‘d e  l a  p o p u l a t i o n  - p a r  c o n f e s s i o n  d e  1 8 7 0  à  1 9 4 6 ,  e n 1 ° /00. '
Yhdyskunta — S.ainfund 
. Congrégations 1870 1880S
1890 1900 1910 1920
-
1930 ' 1940 1946
o
Kaupungit — Städer —' Villes * • -
Luterilaisia — Luteraner — Luthériennes ............. ........ 976.1 969.0 97714 980.7 979.5 977.4 943.2 933.8 • 931.2
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-katolska — Catholiques 
’ grecques........................................................................... 17.G 17.0 • 20.0 14.9 14.4 . 12.0 13.9 16.0 15.2
Roomalais-katolisia — Romersk-katolska — Catholiques 
romaines ............... ........................................................ 6.3 13.4 2.0 2.2 0.9 0.7 1.8 l . i 1.0
Muut kristilliset yhdysk. — Övriga kiistliga samfund — 
Autres eongr. chrétiennes ............. ................................ _ _ 2.2 5.2 5.4 6.2 ’ . 5.9 7.4
Ei-kristilliset yhdysk. — leke kristna samfund— Cong­
régations non chrétiennes ............. ■ .... '....................... ' _ __ _ • _ 3.0 3.1 2.'2 2.2
Siviilirekisteri — Civilregistret — Registre civil ............. ~ — — — — 0.9 31.8 41.0 43.0
Maaseutu La
Luterilaisia — Luteraner — Luthériennes ..■■■...............
indsbygc
979.8





981.5 '981.9 981.3 969.2 967.7 .969.2.
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-katolska — Catholiques 
grecques ............................................................................ 20.2 18.9 18.8 . 17.5 17.1 ' 17.3 19.3 18.7 ‘ 18.2
Roomalais-katolisia — Romersk-katolska — Catholiques 
romaines .......................................................................... ___ __ .
t/ __ _ 0.1 [O.oi] [O.oi]
Muut-kristilliset yhdysk. — Övriga kristliga samfund — 
Autres congr. chrétiennes ................ .............................. ____ ___ ■ 1.0 i.o
\
1.3 1.0 . 1,2 . -1.2
Ei-kristilliset yhdysk. — leke kristna samfund — Cong­
régations non chrétiennes .......................................... _ _ _■ _ _ ___ _ ____ _
Siviilirekisteri Civilregistret — Registre civil ............. — — — /  ~~ — 0.1 ■9.8 . 12.4 11.4
’ ' • Koko maa -  
Luterilaisia — Luteraner — Luthériennes ' ................. ..
-  Hela i 
979.5





981.4= 981.5 • 980.0 964.4' 960.0 959.7
Kreikkalais-katolisia -v  Grekisk-katolska — Catholiques 
grecques ............................................................................ 20.0 .18.8 19.0 ’ .17.1 .16.7 16.e 18.3 . 18.1 17.4
Roomalais-katolisia — Romersk-katolska — Catholiques 
romaines ...................................................... : ................. 0.5 l . i 0.2 ' 0.3 0.2 ■ 0.1 0.4 0.2 0.3
Muut kristilliset yhdysk. — Övriga kristliga samfund — 
Autres congr. chrétiennes ..............................................
/  . 1
_ ____ 1.2 1.0 2.0 2.4 2.3 2.8
Ei-kristilliset yhdysk. -r leke kristna samfund —Cong- 
regalions.non chrétiennes ......... . . f ............................... _ _ ' __ ____ 0.5 0.G 0.5 0.5
Siviilirekisteri — Civilregistret — Registre civil ............. — — — — — , ,0.2 13.9 18.9 19.3
yäestösuhteiden  kehityksen vaihteluihin uskonto- 
kunnittain. on  marraskuussa 1922 voim aanastuneella 
uskonnonvapauslailla ollut om a m erkittävä osuu­
tensa. Luterilaisten suhdeluku, .joka vuoteen  1920 
saakka p ysy i suurin piirtein  m uuttum attom ana, alkoi 
seuraavien kahden .vuosikym m enen kuluessa siviili- 
rekisteriin  ja  perustettuihin eriuskolaisseurakuntiin 
siirtym isten  takia jon k u n  verran  vähentyä. S iirty ­
m isiä tapahtui eniten Helsingissä ja  eräissä muissa 
suurem m issa kaupungeissa, kun taas maaseudulla' 
k irkosta eroam inen jä i varsin pieneksi. V uoden 1940 
jä lkeen  on  kehitys tässä suhteessa jatkuvasti tasaan­
tunut. N iinpä v u o d e n ' 1946 lopussa o li vielä 28 
maalaiskuntaa, joissa ei lainkaan ollut siviilirekisteri- 
väestöä  ja  vain  35:ssä kunnassa oli siviilirekisteriin 
kuuluvia 200 ta i sitä enemmän. Luterilaisten suhde­
lu ku  k oko maassa o li tä llöin  ainoastaan 0.3 ° /00 p ie ­
nem pi kuin  vuon na  1940. M uijiin taulukossa esi­
tetty ih in  ryhm iin  nähden ei huom attavam pia m uu­
tok s ia  ole havaittavissa;
. P â  utvecklingeh  àv befolkningsnum eiären i de 
olika trossam funden har lagen om  religionsfrihet som  
trädde i 'k ra ft  i novem ber 1922 haft sin eg en .b e ty - 
delsefulla andel. R elationstalet för  luteranerna, som  
ända tili är 1920 förb lev  i stört sett oförändrat, 
bör ja d e  u nder d e .fö lja n d e  tv â  ârtiondena pä  grund 
av överflyttningarna tili civilregistret' och  tili de 
nygrundade dissentersförsamlingarna minskas i nägon 
man. Ö verflyttningarna skedde främ st i Helsingfors 
och  'i  en del andra större städer,. vàrem ot d e t . pä 
landsbygden  var  rätt sällsynt att m an utträdde ur 
kyrkan. E fter är 1940 har u tveck lingen  i detta 
avseende kontinuerligt u tjäm nat Sig. Sälunda fanns 
det i slutet av är 1946 .ännu 28 landskoinm uner, 
i v ilk a  ingen tillhörde civilregistret och  endast i  35 
kom m uner var antalet personer. i civilregistret 200 
eller därutöver. R elationstalet för  luteranerna' i heia 
landet var dä endast 0.3 ° /00 m indre än  âr 194Q. 
I -  fräga om  övriga grupper i tabellen kunna inte 
nägra anm ärkningsvärda’ förändringar observeras.
J .  H e i k i n h e i m o .
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Moottoriajoneuvot joulukuun 31 päivänä 1947 Motorfordonen den 31 december 1947.' •
Tilastollisen päätoim iston m oottoriajoneuvotilasto 
perustuu lääninhallitusten ’m oottoria] oneuvorekiste- 
reistä saatavaan aineistoon. Tilasto julkaistaan kuu­
kausittain Tilastokatsauksissa. Sota-aikana ei tieto ja  
autokannasta kerätty, vaan uusi m oottoria joneu vo- 
kannan laskenta toim itettiin  sotien  jälkeen vasta 
lokakuun 31 päivänä 1946. Esillä olevaa selontekoa 
edeltänyt y k s i t y i s k o h t a i n e n  selostus auto? 
kannasta koskee tam m ikuun 31 päivää 19 39 'ja  on  
ju lkaistu  Tilastokatsauksissa huhtikuussa 1939.
/
Seuraavassa julkaistut tiedot koskevat ainoastaan 
l i i k e n t e e s e e n  rekisteröityjä m oottoria joneuvoja . 
N iihin eivät sisälly sellaiset autot ja  m oottor ip yö ­
rät, joilla  ei sota-ajasta lähtien ole ollut k ä y ttö ­
lupaa. N iiden k äyttö  vapautettiin  säännöstelystä 
vasta kuluvan  vuoden  helm ikuun 1 päivästä lukien. 
. Seuraavassa asetelmassa esitetään koko maan 
m oottoria joneu vojen  lukum äärä sekä niiden hevos-
Statistiska centralbyräns Statistik over m otofför- 
don  grundar sig p4 det material som  f&s frari läns- 
styrelsernas register over, m otorfordon . . Statistiken 
publiceras m&nadsvis i Statistiska översikter. Under 
kriget insamlades inga uppgifter om  beständet av 
m otorfordon , utan  en ny beräkning- av antalet 
m otorfordon  verkstalldes efter kriget först d e n -31 
Oktober 1946. D en  senast före  föreliggande översikt 
u tarbetade d e t a l j  e r a d e  redogörelsen for. bil- 
beständet gäller den 31 januari 1939 ooh har publi- 
eerats i Statistiska översikter i april 1939.
F öljan de uppgifter gälla endast f o r  t r a f i k  
registrerade m otorfordon . Bland dem ingä inte 
sädana bilar och  m otorcyklar, som  inte' fr. o. m. 
krigstiden haft körtillständ. F örst frftn den 1 februari 
innevarande är blev  användningen av dem  fri frfin 
reglementering. 1
A v v följande tabell framg&r antalet m otorfordon i 
• heia landet samt deras hästkrafter fr. o. m . är 1928..
voim am äärät vuodesta 1928 lähtien.
,  - i  '
\ .
1. Voitures motrices de 1928 d 1947.
Henkilöautot Linja-autot Kuorma-autot Yhteensä Moottoripyörät
, Personbilar Bussar Lastbilar Summa Motorcyklar »
Automobiles Autobus Camions automobiles Total Motocyclettes
Luku Hv. Luku Hv. Luku Hv. Luku Hv. Luku Hv.'Années1 ) Antal Hkr. Antal Hkr. Antal Hkr. Antal Hkr. - Antal Hkr.
Nombre H. P. Nombre H. P. Nombre B. P. ■Nombre B. P. Nombre B. P.
1928 . . . . . 22 901 ■ 739 363 1490 50 088 8 767 235436 33158 1 024 887 5 298 31 627
1930 . . . ' . . 22 820 . 865 773 1366 58 390 10 252 347 676 34 438 1 271 839 5 012 37 220
1932 ........ 19495 804 481 1214 61843 9 820 • 356 086 30 529 1.1222410 4 549 38408
1934 ........ 18 941 822 054 1510 86 177 10 872 446 979 31 323 1 355 210 4 749 41809
1936 . . . . ' . 20395 1 996 976 • 2127 140 843 .13 005 670 262 35 527 1808 081 . 4 955 46 783
1937 ......... . . .  23 598 1245 489 ’ ’ 2 576 181 524 16 043 960 369 42 217 2 387 382 • 5 509 - 54 076
1939 2) . . . 25 130 1447 256 2 990- 224 378 18 122 1 166 669 46 242 2 838 303 6110 61 861
1946 . . . . . 8 621 614 796 1579 130464 22 168 1 754 388 32 368 ’ 2 499 648 1312 ,. 16120
1947 . . . . . 12 907 880137 1964 / 163 069 26 100 2 070 783 40 971 3113 989, 2 695 30 587
Lisäys tai vähennys (— ) edellisestä, vuodesta. — Ökning eller minskning ( - - )  frân fëregâende âr.
Accroissement ou diminution de Vannée précédente.
•1928 ........ "  248 017- 197 12 979 2 427 85 125 8120 346 121 442 1 3 788
1930 ........ 358 59372 ■ 92 8 752 662 ' 51864 . 1112 119 988 252 4 770
1932 '........ : .  —2 504 —61344 —213 —1945 . 61 7 201 -2  656 —56 088 —625 — 1 598
1934 ........ 71 ' 26 845 204 16 591 836 68 093 1111 111 529 155 2-096
1936 860 100 271 299y 28 111 1339 140 788 2 498 • 269 170 • 123 2 788
1937 ........ 3 203 248 513 449 40 681 3 038 290107 ’ ■ 6 690 579 301 554’ 7 293
1939 2) . . . 1 532 201 767 414 ■42 854 2 079 206 300 4 025 450 921 , 601 7785
1946 ......... . .  —21 239 — 1157477 ' —1626 —113 707 1939 414 427 . - 20 926 ' --856 757 —6 639 —63 646
1947 ....... 4 286 265-341 385 32 605 3 932 316 395 , 8 603 614 341 1383 14 467
H enkilöautojen  lukum äärä oli sodan aikana suu­
resti vähentynyt. V uoden  1946 lukum äärä oli vain 
28.9 %  vuoden  1939 m äärästä. Lirita-autojen k oh ­
dalla vastaava %-luku- oli 49.3. K uorm a-autokanta 
o li sitävastoin  lisääntynyt niin, että se jo  vuoden 
1946 lopussa y litt i sotaa edeltäneen kannan 9.6 % .
M oottoria joneuvoinanne parani huom attavasti v i i ­
m e vuoden  kuluessa, sillä vuoden  aikana otettiin  
k äy ttöön  lisää 8 603 autoa. Vertailun vuoksi m ai­
n ittakoon , että autojen  ja  'niiden alustojen tuonti 
o li sam aan aikaan kauppatilaston m ukaan yhteensä 
3 538. H itaim m in on  sotien  jälkeen lisääntynyt 
m oottoripyörien  käyttö. N iitä o li vuoden  1946 
lopussa vain  1 6 .5 %  sotaa edeltän eestä . määrästä, 
m utta niidenkin lukum äärä lisääntyi viime, vuoden 
kuluessa lähes puolella.
‘ ) Joulukuun 31 p:nä. — Den 31 dec. — Le 31 décembre.
8) Tammikuun 31 p:nä — Den 31 jän. — Le 31 janvier.
A ntalet personbilar hade under kriget minskats 
avsevärt. Siffran for &r 1946 u tg jorde  b lo tt 28.9 %  
av m otsvarandesiffra för& r 1939. ffra g a o m b u ssa rn a  
i var m otsvarande procenttal 49.3. A ntalet lastbilar 
hade därem ot ökats s& att det redan i slutet av ar 
1946 var 9.6 %  större än  före  kriget.
M otörfordonssituationen förbättrades 'm ärkbart 
under senaste är, p& grund av att under aret ytter- 
ligare 8 603 bilar togos i bruk. F ör jäm förelsens skull 
m& närnnas att enligt handelsstatistiken 3 538 bilar 
och  uriderreden im porterades under samm a tid. 
A ntalet m otorcyklar har efter kriget. ökats la n g ­
sammast. D e uppgingo Lslutet av ar 1946 tili endast 
16.5 % . av m otsvarande tal före  kriget, m en även  
...deras .antal ökades under senaste är m ed inem ot 
.hälften. . •
36 1948.
Liikenteessä olevien autojen koko lukumäärästä 
oli henkilöautoja 31.5 % , linja-autoja 4.8 %  ja 
kuorma-autoja 63.7 % .'
Seuraavasta taulusta käy selville moottoriajoneu­
vojen jakaantuminen kaupunkien ja maaseudun sekä 
eri läänien kesken.
Av totalantaJet i trafikvarande bilar utgjorde 
personbilar 31.5 % , bussarna 4.8 %  och lastbilarna 
6 3 . 7 % .
Av följande tabell framgär fördelningen av motor- 
fordon efter städer och landshygd samt efter oi ikä 
Iän.
• 2. Voitures motrices au 31 décembre 1947.
Henkilöautot Linja-autot Kuorma-autot Moottoripyörät
Personbilar Bussar Lastbilar Motorcyklar
Automobiles ÄUtobU8 Camions automobiles Motocyclettes
Luku Hv. Luku H\ Luku Hv. Luku Hv.
Äntal Hkr. Antal Hkr. Antal Hkr. Hkr.
Nombre E. P. Nombre H. P. Nombre H. P. Nombre B .P .
Läiini — Län
. > 
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Kaupungit —  Städer —
Villes ......................... 7414 129 515239 69.5 958 998 80 440 84.0 13408 71 1046280 78.0 1084 882 12 460 11.6
Uudenmaan —  Nylands 
Turun-Porin —  Äbo-
3643 105 255 724 70.2 '242 1574 21614 89.3 5 245 73 395 076 75.3 410 929 5 098 12.4
10.1B:bores ..................... 1028 147 68 40C 66.5 201 751 16 231 80.8 2 025 .75
70
151160 74.6 160 944 1618
Ahvenanmaa —  Äland 40 81 2 530 63.3 46 3596 78.2 9 ' 360 35 3.9
Hämeen —  Tavastehus 596 247 43487 73.0 118 1249 9653 81.8 1342 110 107 220 79.9 131 1125 1562 11.9
Kymen — Kymmene .. 230 186 17 052 74.1 44 971 3 694 84.0 571 75 45 043 78.9 19 2 249 '226 11.9
Mikkelin — S:t Michels 271 110 18 726 69.8 56 532 4 277 76.4 492 61 39 073 79.4 ■ 57 523 670 11.8
Kuopion — Kuopio ___ 301 136 21309 70.8 91 451 7 636 83.9 638 64 53 159 83.3 v76 •540 779 10.3
Vaasan— Vasa ........... 712 120 46 821 65.8 103 830 8850 85.9 1287 66 103 067 80.1 102 838 987 9.7
Oulun — Uleäborgs ___ 439 111 30334 69.1 87 558 7 207 82.8 1333 ' 36 113 323 85.0 101 481 1269 12.6
Lapin — Lapplands .. 154 170 10856 70.5 16 1632 1278 79.9 429 61 35 563 82.9 19 1374 216 11.4
Maaseutu —  Landsbygd
Campagne.................. 5493 527 364898 66.4 1006 2 876 82 629 82.1 12 692 228 1024 503 80.7 1611 1 796 18127 11.3
Uudenmaan — .Nylands 
Turun-Porin — Aho-
967 297 65 291 67.5 199 1444 16315 82.0 2 200 131 170515 77.5 256 1122 3 016 11.8
B:borgs ...................... 1080 422 73 731 68.3 200 2 280 16 035 80.2 2 430 188 189 771 78.1 299 1525 2 931 9.8
Ahvenanmaa — Aland 108 181 6 286 58.2 17 1150 1296 .76.2 92 212 6 691 72.7 23 850 137 6.0
Hämeen — Tavastehus ' 754 493 52 169 69.2 130 2 858 10 744 82.6 1846 201 148 702 80.6 194 1915 2 319 12.0
Kymen — Kymmene .. 
Mikkelin — S:t Michels
411 499 28 787 70.0 74 2 773 6325 85.5 1015 202 83 603 82.4 102 2 012 1256 12.3
287 716 19 367 67.5 26 7 907 2 070 79.6 501 410 41604 83.0 113 1819 1362 12.1
Kuopion — Kuopio .. :. 410 1007 21524 52.5 -67 6162 5558 83.0 778 531 65 341 84.0 133 3104 1502 11.3
884 587 56 465 63.9 141 3 677 11648 82.6 1842 281 148 434 80.6 296 1752 2 945 9.9
Oulun — Uleäborgs ___ 328 883 22 574 68.8 76 3 812 6180 81. 7 873 332 74 640 85.5 110 2 633 1301 11.8
Lapin — Lapplands ... 264 479 18 704 70.8 76 1664 .6458 85.0 1115 113 95 202 85.3 -85 1488 1358 16.0
Koko maa — Hela riket % -
Tout le pays ............. 12 907 298 880137 68 2 1964 1960 163 069 83.0 26100 147 2 070 783 79.3 2 695 1428 30 587 11.3
Uudenmaan — Nylands 
Turun-Porin — Äbo-
4 610 145 321015 69.6 441 1515 37 929 86.0 7 445 90 565 591 76.0 666 1003 8114 12.2
Bihorgs . , ..........? . . . 2108 288 142131 67.4 401 1514 32 266 80.5 4 455 136 340931 76.5 459 1323 4 549 9.9
Ahvenanmaa — Aland 148 154 8816 59.6 17 1340 1296 76.2 138 165 10287 74.5 32 712 172 5.4
Hämeen — Tavastehus 1350 ■384 95656 70.9 248 2 093 '20397 82.2 3188 163 255922 80.7 325 1597 3 881 11.9
Kymen — Kymmene .. 
Mikkelin — S:t Michels
' 641 387 45 839 71.5 118 2101 10 019 84.9 1586 156 128646 81.1 121 2 049 1482 12.2
558 422 38 093 68.3 82 2 871 6 347 77.4 993 237 80677 81.2 170 1385 2 032 12.0
Kuopion — Kuopio ___ 711 638 42 833 60.2 158 2 873 13 194 83.5 1416 321 118 500 83.7 209 2172 2 281 10.9
1596 378 103 286 64.7 244 2 475 20498 84.0 3129 193 251 501 80.4 398 1517 3 932 9.9
Oulun — Uleäborgs ___ 767 441 52 908 69.0 163 2 075 13387 82.1 2 206 153 187 963 85.2 211 1603 2 570 12.2
Lapin — Lapplands . . . 418 365 29560 70.7 92 1659 7 736 84.1 1544 99 130 765 84.7 104 1467 1574 15.1
\-
Väkilukuun verrattuna on kaikkia autolajeja aina 
ollut kaupungeissa runsaammin kuin maaseudulla, 
mutta absoluuttisesti niitä oli ennen sotia maaseu­
dulla enemmän kuin kaupungeissa. Viime vuoden 
lopussa asianlaita kuitenkin oli päinvastainen. Kun 
kaupungeissa vuonna 1939 oli henkilöautoja 45 % ,
I förhällande tili folkmängden har antalet bilar 
av alla slag alltid värit större i städerna än pä lands - 
bygden, men absolut' taget voro' de före krigen 
talrikare pä landsbygden än i städerna. I  slutet a v  
senaste-är var förhällandet likväl tvärtom. Dâ är 
1939 i städerna funnos 45 %  av personbilarna, 47 %
I
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lin ja -au toja  47 %  ja  kuorm a-autoja  46 %  kunkin 
ajoneuvolaadun koko m äärästä, o livat vastaavat % - 
lu vu t v iim e vuoden  lopussa 57, 49 ja  51. M oottori­
pyöriä  o li sensijaan sotien  jälkeenkin maaseudulla 
huom attavasti enem m än kuin kaupungeissa, n im it­
täin 60 % , ennen sotia  69 % .
Taulussa n:o 2 esitetään m yös m oottoria joneuvojen  
keskim ääräinen hevosvoim am fiärä. Taulu nro 3 , 
osoittaa, m iten eri a jon eu vot jakaantuivat tehtaan 
ilm oittam an hevosvoim am äärän mukaan.
av bussam a och 46 %  av lastbilarna v oro  m otsva- 
rande procent-tal i slutet av señaste âr 57, 49 och  
51. A n ta let m otorcyk lar var  därfemot även  efter 
krigen betyd lig t större pä  landsbygden än i stä- 
derna, näm ligen 60 % , före  krigen 69 % . '
A v  tabell nro 2 fram gär även  m otorfordonens häst- 
krafter i genom snitt. Tabell nro 3 utvisar huru de 
olika fordonen  fördelade sig efter antalet hästkrafter 
säsom  detta uppgivits av fabriken.
3. Chevaux-vapeur des voitures motrices.
•
Ajoneuvojen luku, joiden tehtaan ilmoittama lievosvoimamäärä oli: 
Antal fordon med följande av fabriken uppgivet antal hästkrafter: 
Voitures dont les chevaux-vapeur étaient:
/
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Henkilöautot —  Fersonbilar —
Automobiles ......................... 2252 17.5 997 7.7 475 3.7 2094 16.2 801 6.2 4072 31.5 1131 8.8 1085 8.4 12 907
Kaupungit— Städer — V Mes. — — 1425 19.2 456 6.1 287 3.9 1165 15.7 431 5.8 2179 29.4 676 9.1 795 10.8 7 414
. .Maaseutu -Landsbygd—Ccwî- 
pagne......................... ............. — — 827 15.0
1
541 9.9 188 3.4 929 16.9 370 6.7 1893 34.5 455 8.3 290 5.3 5 493
Linja-autot— Bussar—Autobus . 3 0.1 40.2 25 1.8 123 6.3 428 21.8 759 38.6 526 26.8 96 4.9 1964
Kaupungit —  Städer — Villes. . — — 3 0.3 1 o . i 5 0.5 45 4.7 190 19.8 377 39.4 274 28.6 63 6.6 958
Maaseutu —  Landsbygd — 
Campagne................................... — — — — 3 0.3 20 2.0 78 7.7 238 23.7 382 38.0 252 25.0 33 3.3 1006
Kuorma-autot —  Lastbiiar —
• Camims automobiles............. 707 2.7 1071 4.1 671 2.6 1733 6.6 6437 24.7 8935 34.24 712 18.1 1834 7.0 26100
Kaupungit — Städer —  Villes — — 489 3.6 613 4.6 391 2.9- 966 7.2 3226 24.1 4 459 33.3 2 501 18.6 763 5.7 13 408
Maaseutu — Landsbygd — 




2 303 85.5 391 14.5 1 O.o 2 695
Kaupungit — Städer —  Villes 923 8B.1 161 14.9 1084
Maaseutu — Landsbygd — 
Campagne ............................. 1380 85.7 230 14.3 1 O.o _ _ _ _ . _ — _ _ _ _ _ 1611
K aikissa eri autolajeissa on  viim e vuosina siirrytty 
k äyttäm ään  yhä voim akkaam pia moottoreita-. K un  
vuoden  1939 alussa 44.3 %  henkilöautoista oli 
sellaisia,* jo iden  m oottorit kehittivät enintään 49 
hevosvoim aa, o li sellaisia viim e vuoden  lopussa 
vain  25.2 % . L in ja -au tojen  kohdalla vastaavat % - 
lu vu t o livat 4.2 ja  0.3 sekä kuorm a-autojen  kohdalla 
26. 9 ja  6.8. Erikoisen huom attava on  ollut kuorma- 
au tojen 'k on evoim an  nousu. Samalla on  m yös niiden 
k antovoim a noussut.
Taulussa nro 4 esitetään yleiskatsaus yleisimpiin 
autom erkkeihin jou lukuun 31 r päivänä 1947.
I  frága om  alia slag av hilar har man under de 
señaste áren óverg&tt till allt kraftigare motorer. 
D& i borjan  av  &r 1939 44.3 %  av personbilarna 
u tvecklade hogst 49 hastkrafter, u tg jorde dessa hilar 
i  slutet av señaste &r endast 25.2 % . Betráffande 
bussarna v o ro  m otsvarande siffror 4.2 och 0.3 %  
sam t i fraga om  lastbilarna 26.9 och  6.8 % . M ycket 
anm arkningsvafd har okningen av lastbilarnas m otor- 
styrka varit. Sam tidigt har’ aven  deras barkraft 
okats.
Tabell nro 4 inneháller en oversikt av de vanligaste 
bilm arkena den 31 januari 1947.
4. Voitures les plus utilisées.
Ajoneuvomerkit 
Fôrdonens mürken 1 
Marques, de voitures •








































Henkilöautot — Person bilar— Automobiles
F o rd ................................... 936 588 58 404 184 193 251 498 257 120 3489 27.0
Chevrolet ...........' . ...........: : 602 483 38 294 147 131 203 337 184 92 2 511 19.5
O pel................................. ’. . 378 179 . 18 75 37 42 56 183 58 43 1069 8.3
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) . i » { Henkilöautot (jatk.) — Pérsonbilar (forts.) — Automobiles ( suite) \
Dodge ............. ................... ' 252 108 , 6 61- 31 22 26 46 ■34, 14 600 4.6
Studebaker......................... 201 76 1 ' 41 28 18 ■ ■ 26 • 32 19 13 455 ■ 3.5
Buick .................................. 178 58 ‘ --- 54 22 12 12 30 14 15 395 3.1
Hudson ............................... 168 29 — , 28 8 9 6 \ 25 15 7 295 2.3
. ,. 117 . ' 41 3 37 ■ 7 ■ 15 9 23 30 . 10 292 . 2.3
Packard ............................... 156 38 17 15 3 • 8 21 10 5 273 2.1
Willÿs-Knight ................... 124 ■ 5 3 20 24 11 3 55 '  26 1 272 2.1
Citroën................................ 113 37 2 14 12 11 5 44 ’ 4 4 246 1.9.
Plymouth ....................... . ¡11 98 3 23 3 7 7 9 3 ■ 6 236 1.8
D. k . w ................................ 'is 53 — 12 10 3 , 2 18 4 2 177 1.4
Mercedes Benz ........... : : . . 94 33 — 10 .8 2 ' 2 18 3 6 176 1 1.4
Volvo....................... ............. 51 ’ 10 — 9 6 . 2 10 13 32 3 136 1.0
Renault . .................... 61. . 14 2 11 5 3 . 9 18 2 3 128 1.0
Adler ................................... •Rl. 11 — 17 4 4 3 16 • 4 — 120 0.9
Oldsmobile ......................... "'""*54 11 1 23 1 2 3 10 3 2 110 0.9
Lincoln ............................... 57 12 — 10 4 — 1 10 7 7 .108 ' .0.9
Pontiac .. ......................... 42 10- 1 6 5. 2 3 29 .. 4 . 2 104 0.8
Fiat ............' ....................... 39 .. 28 .. 1 3 3 .1 1 10- . 4 2 ■ ■ 92 • 0.7
Austin ................................. 39 , 4 — 9 . 6 3 5 8 6 •3. 83 . 0.6
Jeep ..  ........................ 7 41 __ __ _ * _ _ 2 30 80 0.6
De Soto ............: ............... 32 6 __ 5 7 2 4 1 1 58 0.4
Mercury ............................ 31 —- — • 3 ' 3 1 — 6 3 5 52 0:4
Hanomag .......... 27 . 10 — — •2 ■ 1 — 10 . --- — 50 0.4
Hillman ............•........ : .28 . , 6 — 4 ' 1 1 1 1 . 2 2 • ■ 46 - 1 0.3
Graham ............................... 26 6 — 8 . 1 3 •--- — - -- 1 • - 45 0.3
Reo ..................................... 22 7 2 3 2 1 — 4 — — 41 . 0.3
Graham Paige ................... 24 4 — 1 — 3 — 1 3 1 , 37 0.3
Overland............................. 7 1 — 13 1 . --- 1 9 ' 2 2 36 0.3
Hupmobile ’......................... 16 8 1 1 1 1 1 4 — 2 35 0.3
Essex ................................... 11 5 \ --- 8 ■* 1. 1 2 ■2 3 1 . 34 0.3
Oakland ............................. 8 ' ’ 5 — 1 2 1 — 8 ... 1 — ■ ■ 26 . 0.2
Morris ........................ 17 "  . 2 __ 1 __ __ ■ 3 2 ___ 25 ■ 0.2
Muut — Övriga — Autres .. 154 31 3 38 12 16 9 32 . 6 5 306 2.4
Yhteensä — Summa — Total 4 610 
/
2108 148 1350| 6411 5581 7111 1596 
Linja-autot — Bussar — Autobus
767
r
418 12 907 100.0
Volvo ........'........................ 169 155 2 73 34 33 69 118 ' 35 ' 2 9 717 36.5
Sisu ..................................... 62 72 1 ■ 46 44 7 49 -  39 51 39 410 .20.9
Chevrolet ............................ 33 80 9 54 6 10 14 38 23 7 274 , 13.9
Reo ..................................... 38 39 — 18 26 12 14 13 6 . 7 173 8.8
Ford ..................... ............... 14 10 3 4 2 2 12 22 3' 72 3.7
Büssing N.'A. G............ .... 53 1 — 2 — — — — — — 56 , :-2.8
Studebaker ......................... 13 11 1 11 3 •1 . . 1 ' 4 4 1 ;50 ■ 2.6
Scania Vabis ..............' ___ 23 1 k--- 15 — — _ — 1 — 40 2.0
Mercedes Benz-................... ' ' 4 8 — 2 1 8 3 6 2 __ 34' ■ 1:7
D iam ond.................... : 5 : 7 — 1 _ 5 2 1 8 2 31 1.6
Opel . : ................................. 10 — 1 6 — ' --- 1 • 2 . 1 — 21 ■ ■•1.1.
Citroën ................................ . 3 3 — 1 — — >1 , . / 3 5 1 ■ 17 , 0.9
Oldsmobile ......................... .6 2 — •2 — y — 2 1 1 1 . -  15 0.8
Muut — Övriga - -  Autres*.. 8' 12 — 13 2 6 — 7 4 2 54 2.7
Yhteensä — Summa — Total 441 401 17 ' 248 118 82 158 1 244 163 92 1964 100,0
Kuorma-autot — Lastbilar — Camions automobiles
}f
Ford ........... ......................... 3 573 1632 66 1195 762 454 611 1406 1157 / 577 11433 43.8
Chevrolet .......................... 1274 972 ’ 48 897. 325 191 295 ' 585 ■ 300 256 5143 19.7
Citroën ................................ 229 209 — 184 49 69 79 136 193 131 1279 4.9
Volvo _____' ......................... 393 234 3 134 28 • 24 84 149 130 97 “ 1 276 4.9
G. M. C.............................. '.. 129 - 144 •4 . 141 . 82 49 54 162 Í46 84 995 3.8
O p el..................................... 213 200 4 80 49 26 37 160 55 102 926 3.6
Sisu ................................... ; 157 54 — 83 44 26 48 ■ 47 50 66 575 2.2
International .......... 122 124 1 28 22 12 17 . 83 ' 20 18 ' 447 1.7
Dodge ................................ 197 105 3 48 12 6 9 24 20 14 438 1.7
Studebaker ............_______ - 138 126 1 38 . , 27 17 . 15 56 9 -  11 438 1.7,
Fargo ................................... 160 86 1 32. i  19 * 12
-, 13 11 42 12 10 386 1.5
Federal ............................... 82 107 1 *- 63 13 . 23 20 21 18 360 ,1.4
Austin ................................. 61 82 — 56 40 ■ 18 17 54 15 10 .' 353 1.4
Mercedes Benz .................. "  65 23 Jt. 46. 2Ó 6 18 28 19 27 252 '. 1.0
Reb ........ ........... ............... : 79 38 — 53 25 11 9 13 7 , 10 245 ; 0.9
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Total
Kuorma-aütot (jatk.) — Lastbilar (forts.) — Camions automobiles (suite) ■ ’ .. . .
M A N  " • 53 46 — ■‘ 8 8 • 10 32 14 10 57 238 0.9
Oldsmobile ........................ 83 23 — 11 12 3 10 34 — 6 182 0.7
Vidal ........... ' . . ! ................ 47 49 i 2 14 14 2 38 5 8 180 0.7
20 , 18 j— 11 ‘ 8 5 8 5 3 1 ■ 79 0.3
Diam ond............... ............. 21 15 — ■ 9 1 2 ,--- • 8 9. 9 74 0.3
Bedford ............................... 27 • 19 i — 1 1 — 5 2 — 156 0.2
27 8 — 6 2 2 2 4 2 1 54 0.2
16 10 i — 2 3 . 4 9 2 ---, 47 0.2
B u ick .................................. 12 ■ 12 2 2 1 1 — 6 \ 2 1 39 0.1
D. K. W. ............................. 23 12 — . --- • 1 — .1 2 ,i — —. 39 0.1
11 14 — — — — .--- 2 — 5 32 0.1
1 — — 28 . — — — 2 — — 31 0.1
Willvs-Kniffht ................... 14 6 % ‘ --- — — 1 7 3 . — — . 31 O.i
. 8 . 4 — 2 7 1 ' 2 3 i 2 30 ,0.1
Biissning N.A. G................ 16 1 — 1 1 1 1
2 — 6 ■ 28 0.1
22 1 1 — 3 — <--- — — — 27 0.1
14 .4 — 3 , --- ■ - 1 4 — — — 26 O.i
Muut . . . : ........................... 158 77 1 24 12 13 16 27 16 17 361 ■ 1.4
Yhteensa — Summa —Total 7 445 4 455 138 3188 1586| 9931 1416 3129 2 206 1544 26 100 100.0
Moottoripyörät - -  Motorcyklar — Motocyclettes 1
D K. W................................ 74 38 6 42 9 . 18 . 27 . 43 20 v3 280 10.4
59 18 19 16 ' 4 28 34 8 34 , 220 8.2
56 29 1 ■ 23 9 15 20 19 25 8 205 7.6
B. S. A ./ . ............................. . 35 39 6 33 7 13 ’ 13 28 13 4 191 ’ 7.1
54 34 2 24 7 - -9 .8 17 7 3 165 . 6.1
46 11 1 25 10 14 9 33 25 . 6 180 5.9
37 21 1, 15 11 8 '■ 14 29 17 2 155 • 5.8
28 23 2 19 • 8 10 6 15 -8 2 121 4.5
N .S?U ................................. 28 30 . 2 20 3 — 7 10 14 1 115 4.3
28 12 '1 4 3 12 7 17 5 4. 93 3.5
19 6 — 10 3 9 t 7 ‘ 15 14 2 85 3.2
22 12 _\ 10 6 9 7 12 5 — 83 3.1
17 9 — 1 2 11 8 16 4 4 72 ' 2.7
18 9 1 5 2 4 4 15 7 1 66 2.4
V ictoria............................... 17 .5 \ 7 1 6 10 11 6 3 66 2.4
9 8 — 8 6 4 — 7 , 4 — 46 1.7
Sachs' ................................... ' 6 29 1--- 4 . -- — 3 2 „ -- 45 1.6
Nftw-Tmpfirial ..................... 7 2 — 4 4 f  1 5 . 10 .5 3 41 ' 1.5
A. J. S .*............... .'............. 13 7 1 6 2 — 2 5 2 2 40 1.5
Exelsior .............................. 6 17 •--- 5 — 2 2 4 2 • -- 38 1.4
9 5 • -- 8 ■ 1 1 — 6 r  1 2 33 1.2
Matchless ........................... 9 7 — 2 2 1 1 3 2 — 27 1.0
Radco ................... i ......... V 1 8 — 5 1 1 1 3 3 2 25 0.9
Phan omen ...................... '  4 _ _ 3 — 5 5 . 5 — 1 23 • 0.9
Diamond........................ 4 10 — — — — — 7 — 1 22 0.8
Phanter ......................... 2 6 — 4 — — 3 5 2 — 22 0.8
Adler ......... ............... . . 3 17 — — . 1 — — — — — 21 0.8
F. N ............................ 6 4 1 ■ 1 — 4
■ ' 1
— 4 — 20 0.7
N: V ............................... 4 1 :— — — 3 2 — 1 16 0.6
Rex-Port........................ 2 2 — 3 1 — 2 .5 • -- — 15 0.6
Muut ..'...I ................... 43 40 7 15 6 5 8 19 6 15 ■ 164 6.8
Yhteensa — Summa—Total\ "666. | 459 32 325 121 170 2091 3981 211 104 2 695 1 100.0
F ord ja  Chevrolet ovat kuten ‘ aikaisemminkin 
yleisim m ät maassa käytetyistä automerkeistä. H enki­
löautoista oli Ford-m erkkiä ' 27.0 %  ja Chevrolet-1 
m erkkiä 19.5 % . V uoden  1939 alussa olivat vastaa­
va t % -lu vu t 26.7 ja  20.9. K uorm a-autoista oli 
F ord-m erkkiä 43.8 %  vastaten 41.2 %  ennen sotia, 
m utta sensijaan Chevrolet-m erkkiset kuorm a-autot 
o livat huom attavasti vähentyneet. K u n  niitä v u o ­
den 1939 alussa oli ollut 34.2 % , o ji vastaava määrä 
viim e vuoden  lopussa vain 19.7 % . L inja-autoista 
on erikoisesti Sisu-m erkki osoittanut lisääntym istä.
1
Säsom  förr intaga F ord- och  Chevrolet-bilaina 
främ sta rum m et bland de i landet använda bil- 
märkena. A v  personbilarna v oro  27.0 %  F ord  och  
19.5 %  Chevrolet. I  början  av är 1939 v oro  m ot- 
svarande procent-tal 26.7 och  20.9. A v  lastbilarna 
v o r o '4 3 .8 %  F ord , m ot 4 1 .2 %  före  kriget, m en 
därem ot ha Chevrolet-lastbilarna minskat märkbart. ‘ 
D ä  dessa i början  av är 1939 hade u tg jort 34.2 % ,' 
var m otsvarande antal i slutet av señaste âr endast 
19.7 % . A v  bussärna företer den inhemskä Sisu- 
bilen en ökning. E fter a t t .fö r e  krigen ha intagit.
1948
Oltuaan ennen sotia Volvon, Chevroletin ja Reon 
jälkeen neljännellä sijalla, oli se vuoden 1947 lopussa 
siirtynyt toiselle sijalle.
Taulussa n:o 4 erikseen mainittujen moottoriajo- 
neuvomerkkien ohella on useita kymmeniä harvinaisia 
merkkejä, mutta ne muodostavat yhteensäkin mität­




fjärde platsen efter Volvo, Chevrolet’ och Reo, hade 
den i slutet av ár 1947 avancerat'till andrá platsen.
Förutom de i tabell 4.särskilt uppräknade bil- 
och motorcykelmärkena firmas flere tiotal sällsynta 
märken, men de .utgöra även sammanlagt en för- 
svinnande liten del av det totala antalet motor- 
fordon. . ,
'  /  , . ’ . . \  .
Irja Schulman. -
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